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rrí, TIEMPO (Servicio Meteorológico Oficial).—Probable 
oara la mañana de hoy: Toda España, vientos de la 
feffión del Norte; frió. Algunas nevadas en las comarcas 
altas- Temperatura máxima de ayer: 14 grados en Sevi-
na' mínima, 10 bajo cero en Avila. En Madrid: máxima 
cte'ayer, 5; mínima, 4 bajo cero. (Véase en quinta plana 
el Boletín Meteorológico.) 
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La semana pasada publicó E L DEBATE en primera plana la noticia de que 
jos señores de Leyún se habían suscrito con medio millón de pesetas para la 
construcción del nuevo Seminario de Pamplona. SegTln el mismo telegrama, d i -
cha suscripción alcanza ya la suma de cuatro millones de pesetas; esto nos 
nace esperar que dentro de poco tendremos otro Seminario como los de Lo-
eroño. Málaga, Vitoria, y algún otro que compiten con los grandes Seminarios 
antiguos, y aún les llevan ventaja por construirse según las necesidades de 
nuestros tiempos. 
E l hecho del cuantioso donativo de los señores de Leyún no es menos sin-
tomático, pues responde a la convicción, afortunadamente cada vez más activa 
V eficaz entre los fieles acaudalados, de que es problema fundamentai para el 
resurgimiento moral, y material por ende, de nuestra Patria la debida instruc-
ción del Clero. E l genio de Balmes, que tocó con profunda penetración todos 
jos problemas de la E s p a ñ a de su tiempo, que en el fondo hoy siguen siendo 
ios mismos, nos dejó pág inas dignas de eterna meditación acerca 
"de la falta de medios en que se halla el Clero para proporcionarse la instruc-
ción necesaria, y de la pobreza y descuido en que yacen aquellos establecimientos 
donde se forman los jóvenes destinados a la carrera eclesiástica". 
preveía, el sabio filósofo y ejemplarísimo sacerdote, que este fenómeno "se 
dará a conocer con el tiempo por sus desastrosas consecuencias". No hacía 
Í3.lta ser un Balmes para preverlo. Sin ahondar ahora en esas "desastrosas 
consecuencias" que es tán a la vista de todos, volvamos nuestra pluma a los 
remedios que proponía el gran apologista católico. Para él lá clave de la ins-
trucción del Clero está en el "profesorado" de los Seminarios. 
Hoy, como en el año 1843 en que escribía Balmes, sus palabras denuncian 
una triste realidad. 
"por lo que toca a los profesores, es ciertamente lamentable que las cátedras 
de los Seminarios estén dotadas tan infelizmente que, no sólo no se las pueda 
mirar como término de carrera, pero ni aún como un medio transitorio de ga-
narse la subsistencia." "La enseñanza es mirada como accesorio de otro destino 
cualquiera, y a la primera oportunidad que se ofrece, aprovecha el profesor la 
ocasión para salir de un estado tan precario. De esta manera, cuando un joven 
ba empezado a formarse y a manejar las materias con soltura y desembarazo, 
abandona su puesto que en adelante habr ía ocupado con fruto, y es sustituido 
por otro inexperto que va a ensayar sus limitados conocimientos por espacio de 
pocos años, para seguir a su vez ol camino de su antecesor." 
La cita es larga; pero ¿podr íamos defcirlo nosotros m á s claro y con m á s 
autoridad ? Todavía añadiremos otra. "Mañ conoce el buen desempeño de una 
cátedra quien se imagina que un cuerpo de profesores se improvisa con un 
decreto." ¡Ah, no! Con decretos y recomendaciones no se improvisan buenos 
profesores. ¿Qué ha de estudiar, de qué libros dispondrá, un profesor del Se-
minario, sí de su sueldo como tal n i siquiera podría subsistir? E l lector no nos 
creería si le dijésemos los míseros honorarios de un profesor de Seminario 
en España. Bástele con saber que son muy inferiores a los de cualquier maestro 
de primeras letras. 
De esta manera no es posible tener en los Seminarios una enseñanza a la 
altura de nuestros tiempos, y según las perentorias necesidades de los fieles en 
general Absoluta libertad de enseñanza disfrutan nuestras Universidades pon-
tificias y demás Seminarios; pero ¿ q u é pueden hacer los mejores profesores en 
tales circunstancias económicas? Eso suponiendo que los alumnos puedan soste-
nerse debidamente, pues es tradicional la pobreza de nuestros Seminarios y 
feien notorias son las privaciones a que se halla sometida muchas veces su vo-
cación antes de que llegue a consolidarse. 
Di 13 de noviembre del año pasado publicó E L D E B A T E la fotografía del 
grandioso Seminario de Logroño. Todavía recordamos la solicitud y el interés 
con que el actual Obispo de CaJahorra, doctor Fidel García, estudiaba todos los 
detalles del Seminario de Chicago, adonde fué con motivo de la procesión del 
Congreso Eucarístico. En efecto, el nuevo Seminario de Logroño es algo "yanqui". 
Pero ahora lo que hace falta que entiendan los fides pudientes es que "sin 
buenos profesores, no hay buen Seminario"; y en las condiciones actuales no es 
posible que la mejor buena voluntad supla las deficiencias materiales que se 
traducen en deficiencias didácticas. Becas para seminaristas es tá bien; pero 
no hacen menos falta las dotacioñes para las cá tedras , para libros, para material 
moderno de enseñanza. Y esta palabra "material" supone muchas cosas que no 
nos es dado enumerar. Mientras sucede lo que con tanta razón lamentaba 
Balmes en su tiempo, y hoy sucede lo mismo que entonces, la enseñanza de los 
Seminarios tendrá que resentirse hondamente. La cultura eclesiástica "supe-
rior" tendremos que i r a buscaria a Italia, a Alemania, y, sobre todo, a Francia, 
por tenerla más a mano en todo sentido; las ciencias eclesiásticas no pueden 
tener en nuestras Universidades pontificias el esplendor que fué gloria del Clero 
español en otras edades; y si el nivel intelectual medio de nuestros sacerdotes 
no es inferior a la cultura universitaria de los seglares, es gracias al espír i tu 
de abnegación y sacrifijcio de nuestro Qlero. Y no queremos tocar otras con-
eecuencias "desastrosas" para el prestigio de la Iglesia, el servicio espiritual 
Gei pueblo español y la defensa de las verdades católicas, atacadas por todas 
las pseudociencias, y necesarias, no obstante, para d sostenimiento de la so-
ciedad civil. 
Destaquemos, pues, el ejempilo de esos generosos católicos que han pensado 
én el Seminario de su diócesis, en la formación de los ministros de su Religión, en 
la instrucción de los que han de predicar y defender las doctrinas de la Iglesia 
en estos tiempos tan necesitados de esa enseñanza y tan rebeldes en recibirla. 
Pero convengamos también que hacen falta "buenos maestros", armados "con 
toda paciencia y doctrina". 
l O E P O B U 
U AUDIENCIA DURO CUAREN-
TA MINUTOS 
<De nuestro corresponsal) 
fliR?M^ 18 - -E I Pontífice ha recibido 
! Pre^deilte <iel Senado, Federzonl, 
acompañado por el secretario general 
Senado, Albert i ; del consejero de la 
D ? ¿ ^ •de Italia en la Santa Sede-
lar r,e""ni' y de su secretario particu-
m ^ t 1 " La entrevista duró cuarenta 
Jiutos, y después Federzonl visitó al 
Cardenal Pacelli.—Daffina. 
El Código oriental 
En el mercado semanal de Falen-
cia no se realizó ayer nin-
guna venta 
Se pide que se mantenga la tasa 
y que se prohiba la importa-
ción de grano extranjero 
HA ESCRITO EN ESE SENTIDO 
AL COMITE DEL SENADO 
También Roosevelt y Switzer se 
han mostrado contrarios 
Un homenaje a las Misiones es-
pañolas en California 
Enviaron telegramas de adhesión 
el Rey de España y Hoover 
WASHINGTON, 18.—Ante el Comité 
de Territorios del Senado han expuesto 
su oposición al reconocimiento de la in-
dependencia de las Islas Filipinas por 
los Estados Unidos, tres destacadas per-
sonalidades, cuya opinión se hab ía so-
licitado como testigos. 
E l gobernador general, señor Dwight 
F. Davis, ha escrito una carta al Co-
mité de Territorios del Senado, en la 
que afirma que la declaración de la in-
dependencia de las islas tendr ía una in-
mediata repercusión en el comercio de 
importación y exportación, que decre-
cería en proporciones verdaderamente 
importantes. 
Nicolás Roosevelt, pariente de Teodo-
ro Roosevelt, que fué presidente de los 
Estados Unidos, ha manifestado ante el 
citado Comité que la concesión de la 
independencia a las Filipinas causar ía 
graves perturbaciones en el lejano Orien-
te por producirse un desequilibrio entre 
l o s poderes imperantes, desequilibrio 
que ocasionar ía seguramente desórde-
nes en Korea e India. 
John M . Switzer, que ocupa un des-
tacado cargo en las Islas Filipinas, ha 
manifestado que no considera oportu-
na la concesión de independencia por-
que en su entender el pueblo filipino 
no está preparado para un gobierno au-
tónomo.—Associated Press. 
L A S MISIONES E S P A Ñ O L A S 
S A N G A B R I E L (California), 18).— 
Anoche se celebró en esta ciudad una 
fiesta para conmemorar la fundación 
de las misiones españolas en California. 
Se representó una obra representati-
va de la creación de las misiones es-
pañolas en San Gabriel, por el padre 
Junípero Serra, durante la soberanía es-
pañola en California, la obra educado-
ra de las misiones, sus años de esplen-
dor y finalmente su decaimiento. 
Durante la fiesta se leyeron dos ca-
lurosos saludos enviados por el rey A l -
fonso de E s p a ñ a y por el presidente de 
los Estados Unidos, señor Herbert Hoo-
ver. 
Presenció todos los festejos la esposa 
del ex presidente Coolidge.—Associated 
Press. 
E S P A Ñ A Y COLOMBIA 
(De nuestro corresponsal) 
ROMA, 18.—El ministro de Colombia 
en el Quirinal, Gómez Restrepo, ha da-
do en la Casa de España una conferen-
cia, en la que ha declarado la unión 
indisoluble espiritual entre Colombia y 
España . Asis t ió a ella el conde de la 
Viñaza y varios diplomáticos de la Amé-
rica Latina.—Daffina. 
L A M U E R T E DE MOORE 
PITTSBURG, 18.—El cuerpo del ex 
embajador en E s p a ñ a y Perú, señor Ale-
xander Moore, se rá trasladado desde Los 
Angeles hasta esta ciudad para recibir 
sepultura a l lado de su esposa, Lil l ian 
Russell, célebre artista que fué reputa-
da como la mujer m á s bella de los Es-
tados Unidos.—Associated Press. 
« * » 
' L I M A , 18.—El presidente de la Re-
pública, señor Leguía, así como tam-
bién otras altas personalidades del Go-
bierno, han expresado su sentimiento 
por la muerte del ex embajador de los 
Estados Unidos en el Perú, señor Ale-
xander P. Moore. 
E l señor Leguía ha manifestado que 
no sólo pierde un querido amigo, sino 
que el P e r ú tiene que lamentar l a muer-
te de uno de los amigos m á s sinceros 
y entusiastas que ha tenido la nación.— 
Associated Press. 
L O D E L D I A 
La orientación financiera 
No puede negarse a la nota del señor 
ministro de Hacienda, que insertamos en 
este mismo número, un tono de ecua-
nimidad y de prudencia muy honroso. So-
lamente en este terreno es donde la con-
sideración de los trascendentales pro-
blemas de la vida pública puede rendir 
fruto provechoso para la colectividad, 
a más de llevar un módulo ejemplar al 
espíri tu crítico desatado fuera de los 
centros gubernamentales. 
Compartimos cuanto de ella se refie-
re a la ordenación formal y jur ídica de 
la actividad financiera del Estado. E l 
imperio de la ley de Contabilidad es 
una necesidad, incluso más interesante 
y eficaz que la derogación de la refor-
ma de 1924, en cuya virtud se fusionó 
la Intervención con el Tribunal de Cuen-
tas. Cauta es la conducta de revisar los 
cálculos del presupuesto en vigencia a 
f in de llevar al mínimo los posibles erro-
res de toda estimación presupuestaria. 
En Fomento la política que al parecer 
se persigue consiste en no iniciar obras 
nuevas velando por el término de las 
comenzadas, siquiera haya de prolon-
garse el período de ejecución. E n este 
punto, fundamental entre todos los ci-
tados, la misma Dictadura se había rec-
tificando, al acomodar su obra a las re-
sultas de los ingresos ordinarios, man-
teniendo, sin embargo, la esencia de la 
misma. E l criterio de la nota que co-
mentamos parece avanzar por este ca-
mino, no sin un l imite. Bien es tá un 
alto en el camino, propicio a la refle-
xión, no acometiendo por el momento 
obras nuevas. Mas lo fundamental de 
la obra del conde de Guadalhorce está 
ya en marcha, bien tangible la utilidad 
real que al país presta, bien educadora 
la sensación de actividades efectivas por 
parte del Poder abordando problemas 
de positivo interés, en un medio tan va-
cuo y tan ficticio como el de la Espa-
ñ a creadora de la Dictadura. 
E l f inal de la nota es tá dedicado al 
magno problema del cambio de la pese-
ta. No hemos de ocultar que en este 
punto ai hacerse gravitar la m á x i m a 
responsabilidad sobre la actividad cons-
tructora de Fomento, sentimos alguna 
decepción. E l señor ministro parece 
creer excesivamente en la influencia de 
los precios interiores sobre el cambio. 
También Cambó mos t ró en su libro so-
bre la "Valorización de la peseta" unav 
predilección explícita por la doctrina de 
Cassel. Y, sin embargo, esta doctrina 
es tá hoy en Europa en período de fran-
ca decedencia. La crí t ica , ha descubier-
to mil puntos vulnerables en la doctri-
na de las paridades adquisitivas. Reco-
nocemos que en E s p a ñ a el dictamen de 
la Comisión sobre el pa t rón oro conce-
dió un margen al juego de los precios 
interiores; mas, a pesar de las autori-
dades que lo emitieron, el pensamiento 
español sobre este punto no es unánime. 
E l profesor de la Universidad de San-
tiago, señor Fernández Baños, ha di-
cho recientemente que la doctrina de 
Cassel es de muy reducida aplicación 
en España , donde precede normalmen-
te el movimiento del cambio al de 
los precios. En nuestro último Boletín 
Financiero opinábamos sobre el par t i -
cular de modo semejante. 
En punto a remedios, la nota mani-
fiesta que el único decálogo gubema-
LOS TRES QUE SE INDICAN CON 
MAS INSISTENCIA HAN DECI-
DIDO PONERSE ENFERMOS 
Se habla de Poincaré, Briand, Tar-
dieu y el jefe radical, Chautemps 
• 
La impresión general es que debe 
seguir el presidente dimisionario 
e s 
EL 
« D I E O , DEBER 
P E R E N T O R I O 
MANTENIMIENTO A TODO TRAN-
CE DEL ORDEN MATERIAL 
Encauzamiento de los problemas 
económicos planteados al ad-
venimiento del Gobierno 
(De nuestro corresponsal) 
PARIS, 18.—En la votación celebra-
da ayer en la C á m a r a se pronuncia-
ron contra el Gobierno 10 comunistas, 
99 socialistas, 106 radicales-socialistas, 
13 republicanos-socialistas, 13 socia-
listas franceses, 17 de izquierda radi-
cal, '-11 independienHes de izquierda, 
seis de la izquierda social (grupo de 
Frankl in Bouillon), cuatro diputados i^. 
independientes, seis que no pertene-Concihacion y arbltraJe en Ia ^ S 1 " ^ 
Restitución de facilidades al des-
envolvimiento de las eco-
mías privadas 
cen a n ingún grupo y uno no inscri-
to. Se abstuvi>eron ocho y no asis-
tieron a la sesión 22. 
He aquí el estadillo de la tropa par-
lamentaria que derr ibó al Gabinete 
Tardieu sin desautorizarle. Es decir, 
que le impuso la obligación die d imi-
n r sin restarle un ápice de su pres-
t ig io para continuar en el poder. 
La imipresión que anoche reflejába-
mos se extienda hoy, no solamente en 
los medios franceses, sino en los me-
dios ejebranjeros. La Prensa de la re-
pública y l a restante Prensa europea 
abunda »en la coincidencia de que, aun 
buscado, perseguido, amañado , el des-
enlace de la sesión no pasó de ser 
ción de los conflictos de trabajo 
A la s'aiida del Consejo, el presiden-
te ent regó a los periodistas la siguiente 
declaración ministerial : 
"Desde el momento en que el Gobier-
no fué honrado con la confianza de su 
majestad, ha venido marcando con su 
actuación unas directrices cuya si.gnifi-
cación parece perfectamente compren-
dida por la gran masa de la opinión, 
que le conforta y alienta para la prose-
cución de la labor que se ha impuesto. 
Pero el Gobierno no quiere dejar pasar 
un día sin hacer pública y explícita ma-
nifestación de su propósito esencial, re-
velado y avalado por sus propios actos 
un accidente pa-riamentano, cuyas con- y de lo qUie considera que es la jus t i -
secuencias polí t icas, si bien recusan al ficación de su existencia ai frente de 
ministro de Hacienda, no merman la 
autoridad de Tárd ieu y cuyas conse-
cuencias morales antes desacreditan 
que fortalecen la posición de los ad-
versarios de éste. 
E l "Journal de Géneve" expresa un 
juicio particularmente severo: "No ca-
be—dice—felicitar a una Asamblea que 
derriba un Gobierno a propósito de una 
cuestión secundaria, en el momento en 
que se presenta una Conferencia entre 
naciones de importancia capital. Ta l es-
pectáculo es siempre un poco vergonzo-
so, tanto m á s cuanto que nos queda el 
derecho de decir que no se trata de ac-
[cidente, puesto que se quería derribar 
al Gabinete bajo uno u otro pretexto". 
Aunque se descóntára el dictamen de 
la Prensa fascista vale la pena repro-
ducir estas palabras del "Giomale d'Ita-
l i a" : "Si Francia tuviera menos reser-
vas oro y menos riquezas naturales, la 
repetición de estas crisis sería mortal ." 
Y estamos ya en plena indagación 
emprendida por doquier, de lo que va a 
ocurrir, siquiera la crisis no haya susci-
tado emoción mayor. Su interés a tra-
vés de la Prensa y a t ravés de los co-
mentarios de los pasillos de la Cámara 
y de las reuniones dé los grupos parla-
mentarios es muy relativa. Hasta el lá-
piz de los caricaturistas languidece. 
Es un período político además en que 
la salud de las tres personalidades que 
se mueven en primer plano: Briand, 
Poincaré, Tardieu, juegan, claro es que 
según ellos y según sus respectivos ami-
gos, un papel importante. Briand vino 
mental es^el dictamen de U Comisión. de L o a r e s para que le viera u n mé-
dico. Poincaré no es ta rá bastante re-
puesto, según "L'Intransigeant", en tér-
minos que pueda asumir parcial o pre-
sfidencialmente la responsabilidad minis-
erial hasta dentro de algunos meses. 
los destinos del país en los momentos 
actuales. 
B l restabiecimiento defl. orden jurídico 
perturbado en diversos órdenes de la 
vida nacional por causas y circunstan-
cias que no es és ta la ocasión de cali-
ficar, encierra en sí todo el concepto 
de lo que el Gobierno estima que es su 
deber perentorio. No desconoce las d i -
ficultades dé l a tarea; pero sí afirma 
que, asistido por la opinión ciudadana 
y con la confianza de la Corona, ha 
de poner en ella toda la fuerza de su 
convencimiento y de su querer claro y 
definido. . 
RestabQecimiiento del orden jurídico 
quiere decir imperio de la ley por en-
cima de todo; prohibición de todo ar-
bi t r io o recurso fuera de ella para 
los que el Gobierno no h a b r á de en-
contrar nunca justificaciones que de 
la ley trasciendan; sentimiento ín t i -
mo de que él orden legal sirva para 
amparar los derechos de todos; repa-
ración, en suma, de las condiciones 
morales necesarias para que las ac-
tividades todas, individuales y socia-
les, puedan desarrollarse en un am-
biente de paz, de seguridad y de res-
peto mutuo; no es poco lo que el 
Gobierno se propone. Tiene plena con-
ciencia de lo que impor ta al porve-
nir de Eispafia, que en los momentos 
actuales se abra una vía de derechos 
para futuros desenvolvimientos socia-
les y políticos. Comprende esta nece-
sidad como requisito previo y esencial 
para que la potencialidad española ad 
(De nuestro corresponsal) 
c i ^ 0 ^ ' 18—se cree que la codifica-
r á derecho oriental se h a r á m á s 
rápidamente que la del derecho latino, 
cS16 solamente se deberá proceder a 
orwf3!1" las 110rmas Que las iglesias 
rmrnT ^ que son muchas, poseen en 
común.—Daffina. 
Para e! Congreso de Cartago 
(De nuestro corresponsal) 
P ^ H ^ ' 18—Se asegura que el Sumo 
el pÍT06 o f r e c ^ á al Cardenal Gasparri 
l e ^ r 1 ? ? de le represente como 
rí^in T í Papa en el i n g r e s o Euca-
c a V ^ ^ " n a c i o n a l de Cartago. En el 
*50üe que monseñor Gasparri no pue-
monseñor Cerretti.—Daffina. 
Once mil parados menos 
en Inglaterra 
Hay actualmente más de 
niiüón y medio 
LONDRES, 18.—El número de obre-
cnr^Sln trabai0 inscritos en la oficina 
-POn-dÍente el día 10 del corriente 
F A L E N C I A 18.—La gravís ima crisis 
triguera se agudiza por momentos. En 
el mercado semanal celebrado hoy en 
la capital no se ha registrado n i una 
sola venta. 
" E l Día de Palencia" publica varios 
sueltos sobre la situación. También in-
serta unas declaraciones del ex senador 
don Luis Calderón, presidente de la Aso-
ciación de Fabricantes de Harinas de Pa-
lencia, en las que dice: "En la región 
palentina hay congestión de trigo. E l 
autorizar la importación de un kilo m á s 
nos llevarla a la completa ruina." Aña-
de que el Gobierno debe meditar seria-
mente antes de acceder a la introduc-
ción de m á s tr igo extranjero, pues ello 
podrá ocasionar una violenta reacción del 
pueblo agrícola, por lo cual debe pedir-
se que se cierren los puertos a la en-
trada de nuevos cargamentos. 
A l hablar de la tasa, afirmó que su 
mantenimiento es de tal trascendencia 
que la m á s mín ima t ransgres ión a su 
integridad de r rumbar í a definitiva e irre-
misiblemente toda la obra agraria, por 
el perjuicio que sufriría Castilla. Porl 
ello es preciso que se mantenga la tasa 
con firmeza hasta la p róx ima cosecha, 
como única medida para ir sorteando 
estos difíciles tiempos. 
La Asociación Palentina de Labrado-
res, secundando la campa.ña de la Fe-
I deración Católico-Agraria, ha dirigido 
un telegrama al presidente del Consejo 
y al ministro de Economía, protestando 
enérgicamente contra la petición de los 
fabricantes del l i toral y rogando se sos-
tenga la tasa del trigo nacional y se 
prohiba la importación del extranjero. 
flisLf elevaba a 1-520.000, o sea una 
«uunucion de 11.402 r.nn reí 
eeciana anterior. 
UREiS iaDESUEGiaSE AGRAV» 
ROMA, 18.—El estado de salud de la 
co lación a la;Reina de Suecia se ha agravado en los, 
úl t imos días. 1 
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PROVINCIAS.—Ayer se inauguró el 
pabellón de Córdoba en Sevilla.— 
Medio millón de pérdidas en un in-
cendio en Barcelona. — Intento de 
asalto a un vagón correo en Alme-
r ía .— Ha fallecido otro asilado del 
Hospicio de Granada (página 4). 
EXTRANJERO.—El día de ayer es-
tuvo dedicado en Par í s a las con-
sultas; no hay indicación precisa, 
pero se habla de Tardieu, Briand, 
Poincaré y Chautemps.—El gober-
nador de Filipinas, contrario a la 
independencia.—Homenaje a las M i -
siones españolas en California.—El 
Papa ha recibido al presidente del 
Senado italiano. — En la campaña 
electoral brasileña van 11 muertos 
y 34 heridos.—Registro en la casa 
central de los comunistas alemanes 
(páginas 1 y 3). 
Discrepando o no discrepando de este 
pensamiento, no se puede negar que al 
menos envuelve una orientación defini-
da. Sin embargo, queda un punto un 
tanto oscuro. A l desenvolver m á s su 
pensamiento, el señor ministro enume-
ra puntos del dictamen: reducción del 
intervencionismo económico y social, n i -
velación o consolidación de la Hacienda, 
evitar apelaciones al crédito. Estos pun-
tos no son de política estrictamente 
valutaria; son m á s bien de polít ica f i -
nanciera o económica. ¿ E s que se pien-
sa que la buena ordenación genér ica de 
la Economía y la Hacienda t end rá vi r -
tualidad bastante en los momentos pre-
sentes para resolver nuestro problema 
del cambio? Opinamos sinceramente 
que los tiempos de comienzos de siglo 
no son los actuales. Es preciso hacer 
política del cambio. E l mismo dictamen 
habla de la intervención del mercado a 
fin de mantener el cambio al nivel de 
los precios. Sobre este punto l a no-
ta no se pronuncia claramente. 
Hemos de hacer constar como final 
que el mismo Cámbó se ha mostrado 
recientemente partidario de una estabi-
lización inmediata, y que el año de 1929 
fecundo y pródigo en lecciones sobre el 
cambio, verdaderamente t ípico en la 
anormalidad, no aparece comentado por 
el dictamen de la Comisión. 
El socialismo en los campos 
Los socialistas belgas e s t án prepa-
rando un Congreso agrario de su par-
tido. Para hacer la propaganda el "lea-
der" agrícola, Wauters, publica en el 
lugar de los "fondos" del diario "Le 
Peuple" repetidos artículos, a fin de 
llamar la atención de los "industriali-
zados" compañeros sobre los problemas 
del campo. En ellos encontramos inte-
resantes confesiones. 
Dice Wauters que los socialistas "no 
tienen n i sospecha de la importancia 
de la agricultura" y por eso 'casi 
siempre que se ocupan de cuestiones 
agrarias lo hacen con torpeza". Así no 
es extraño "que la penetración del so-
cialismo en los campos sea ,con raras 
excepciones, insignificante". 
Lo que Wauters dice de Bélgica po-
dríamos, por hoy, afirmarlo de España . 
Cuanto al presidente dimisionario, Bar-
thou aseguraba hace dsas que los ra-
dicales socialistas le minar ían para de-
rribarle, ya que no la mayoría , la salud. 
Sinceridad o coquetería, Tardieu esta 
tarde en su alcoba deslizaba a sus ami-
gos sobre los algodones que protegen 
su garganta estas palabras: "Si se me 
llamara de nuevo a legar ía todas las di-
ficultades para intentar no encargarme 
del ministerio. E l ministro de Hacienda 
planteó ayer la cuestión de confianza 
en cumplimiento de instrucciones ter-
minantes que por la m a ñ a n a le había 
dado yo." 
"L'Echo de Paris" ins inuará m a ñ a n a 
incluso que Tardieu se nega rá a tran-
sigir con la par t ic ipación de los radi-
cales socialistas. Y este es, por últ imo, 
el denominador común de todas las cá-
balas: Que cualquiera que sea el pro-
hombre llamado i n t e n t a r á alargar ha-
cia la izquierda el designio de forma-
ción; esto es, asegurando siquiera par-
cialmente el concurso del grupo radical 
socialista. N i falta la hipótesis de que 
sea el presidente de este grupo Chau-
temps, quien presida la nueva lista. 
Pero estos comentaristas renuncian de 
antemano a conjeturar la viabilidad 
parlamentaria de semejante solución. 
Hasta m a ñ a n a por la tarde, convie-
nen todas las informaciones, no d a r á a 
conocer el presidente de la República 
su decisión.—Daranas. 
quiera toda su valoración entre los 
pueblos que van marcando el pregre-
so de la Humanidad en una constan-
te labor de paz y de trabajo, y por 
ello n i h a b r á de «esquivar el Gobierno 
lo penoso de su tarea n i h a b r á de 
omit i r recurso alguno legal de los que 
el PodeT pone en. su mano para lle-
varlo a t é rmino . Entre sus preocupa-
ciones de primera ca t ego r í a figura en 
consecuencia la del mantenimiento a 
todo tranoe dsel ord'en material, ya 
que cua íqu ie ra per turbac ión , por mí -
nima que fuera, o cualquiera aplica-
ción del Poder público a este respec-
to, p u g n a r í a en l a hora de ahora m á s 
que nunca con sus d'eberes esencia-
les. L a violencia es l a ant í tes is del 
derecho; l a libertad ciudadana requie-
re como condición indispensable la i n -
hibición de todas las actuaciones 'ex-
tralegales, vengan de donde vinieren, 
y el Gobierno, que aspira a abrir cau-
ces de ley para toda aspiración leg í -
tima, f a l t a r í a ad m á s imperativo de 
sus deberes si no cuidara en pr imer 
t é rmino de recabar para él la m á x i -
ma libertad que a su autoridad corres-
ponde y sí no cuidara t ambién con ce-
loso empeño de que l a libertad de los 
demás tampoco se vea cohibida en 
n ingún momento por ninguna clase de 
perturbaci ones. 
No se o m i t i r á n cuid'ados en este as-
pecto, que el Gobierno considera esen-
cial, de su obra gubernamental. Asis-
t i r á al resurgimiento de actividades en 
letargo durante largo tiempo, sin inhibi-
ciones peligrosas n i entorpecimientos in-
necesarios, poniendo en cada caso la 
SE RESTABLECEN LAS CAMARAS 
AGRICOLAS PROVINCIALES 
• 
Las Confederaciones se abstendrán 
de contratar empréstitos ni 
comenzar obra ninguna 
Se modificará radicalmente el ré-
gimen actual de regula-
ción de industrias 
Permiso para exportar patata tem-
prana hasta el 15 de agosto 
Después de recibir a los gobemado= 
res civiles, el presidente continuó t ra-
bajando en su despacho con el minis-
tro de la Gobernación y con el sub-
secretario de la Presidencia, señor Be-
nitez de Lugo. 
A las seis y media fueron llegando 
los ministros, y a las siete quedaron 
reunidos en Consejo. Ninguno de ellos 
hizo manifestaciones a la entrada. 
E l Consejo duró hasta las diez me-
nos cuarto. Tanto el presidente como 
los ministros se l imitaron a decir que 
todo lo tratado en la reunión estaba 
reflejado en las notas facilitadas. 
B l señor Estrada facilitó la siguiente: 
NOTA OFICIOSA 
"Hacienda.—Serán baja en el presu-
puesto todas las partidas que se refie-
ren a obras nuevas. 2.° Que, a partir de 
esta fecha, las Confederaciones Hidroló-
gicas se abs tendrán de contratar em-
présti tos n i comenzar obra ninguna, de-
biendo atenerse a continuar sólo las que 
estuvieren contratadas antes de esta fe-
cha. 3.° Que se autorice al ministro de 
Hacienda para tomar las medidas opor-
tunas a f in de liquidar todas las cajas 
especiales, cualquiera que sea el depar-
támento afectado. E l ministro de Ha-
cienda necesita saber cuál es la situa-
ción de contrata y ejecución de obras 
de cada uno de los ferrocarriles nuevos. 
Además, un informe rápido de todas las 
obras en curso de ejecución, comparan-
do su utilidad para la economía nacio-
nal con su coste. 
Economía.—El Consejo aprobó un pro-
yecto de real decreto suprimiendo las 
Cámaras de Propiedad Rús t i ca y resta-
bleciendo en su lugar las Cámaras Agrí -
colas provinciales, tal y como estaban 
constituidas cuando cesaron. También 
se acordó la concurrencia a la Feria I n -
ternacional de Milán, Exposición de A m -
beres y Feria de Lyon. Igualmente se 
aprobó un real decreto autorizando la 
exportación de la patata temprana en 
las condiciones que en el mismo se fijan. 
El ministro dió cuenta de un plan de re-
organización de los servicios y personal 
del minis ter ioñ comenzando por los de 
la Dirección de Comercio, y fué aproba-
da la relativa a la sección de Comercio 
Exterior, con la supresión del Comité de 
Vigilancia de la Expor tación y la sec-
ción de Vigilancia y reglamentación de 
las exportaciones; cese de todo el per-
sonal interino en el plazo de tres meses; 
convocatoria de oposiciones con arreglo 
a la ley de Funcionarios de 1918 para cu-
brir las plazas, que Se fijan en la plan-
tilla, de oficiales terceros y auxiliares 
de Administración, con una economía to-
tal de 431.000 pesetas. Quedó pendien-
te de estudio la reorganización de la 
sección de Comercio Interior y Abastos. 
Igualmente el ministro informó al Con-
sejo de la situación actual ds las cues-
tiones relacionadas con trigos, vinos y 
naranja, que serán objeto de las opor-
tunas medidas. 
También informó el ministro al Con-
sejo sobre la necesidad de modificar 
(Continúa en la pág ina 2) 
oportunidad de sus manifestaciones con 
(La información de la crisis francesa |ei deseo de que todas puedan just if i-
sigue en tercera plana.) 
¡ECONSIRUGGiOH OEI. SEGÜESTN 
DE KUTIEPOFF 
Las pruebas dan resultados 
concluyentes 
PARIS, 18.—Esta m a ñ a n a ha tenido 
lugar en la calle Rousselet, y en presen-
cía de la autoridad judicial, la recons-
Bl" qü¡~s!ga siendo v e r d a d " ¿ a ñ a ñ a de- trucción del secuestro del general zarista 
carse, pero con la reserva de que no 
afecten al mín imo de tranquilidad pú-
blica y aquíe tamiento de pasiones, i n -
dispensables para la completa pacifica-
ción, que a todos interesa. Constituye 
también una preocupación del Gobierno 
el encauzamiento de los problemas eco-
nómicos que se ha encontrado plantea-
dos a su advenimiento, problemas que 
por su propia índole no admiten m á s 
demora en el camino de la que requie-
re el necesario estudio de los remedios 
adecuados para conseguir con el menor 
aquí es tá dispuesto a conseguir l a ma-
yor simplificación de organismos y de 
instituciones, en el mismo sentido de 
alivio de cargas y de reducción de tra-
bas, de que tan necesitado es tá en loa 
momentos presentes todo el mecanismo 
de la economía española. 
Bien quisiera el Gobierno haber podi-
do contar con la existencia de genuinas 
representaciones populares en todos los 
organismos que a ella tienen derecho, 
pero su ausencia es una realidad que el 
Gobierno ha tenido que afrontar para 
suplirlas, ya que no era factible impro-
visarla. A ello tienden las disposiciones 
adoptadas sobre consti tución de Ayun-
tamientos y Diputaciones provinciales, 
donde en la medida de las posibiliidadss 
se ha querido encontrar la legalización 
del voto ciudadano, aun cuaedo haya 
sido preciso ir a hallarla con relación-a 
tiempos pre té r i tos . Por lo demás, el Go-
bierno, rechazando la idea de designa-
ciones dependientes de su arbitrio, ha 
preferido incluso el juego de un automa-
tismo que ponga en evidencia su impar-
cialidad y que denuncie, como el resto 
de sus disposiciones relativas a la admi-
nis t rac ión local, sus sinceros propós tos 
y su ardiente deseo de i r preparando la 
reorganización definitiva de los poderes 
del Estado sobre la base representativa, 
pende, a nuestro juicio, de la actividad 
agraria de los católicos sociales. 
La recluta del socialismo sólo puede 
| hacerse en los campos con propaganda 
Kutiepoff, cuya desaparición sigue sien-
do objeto de apasionados comentarios. 
Un agente de Policía hizo el papel del 
general secuestrado, y otros, de los se-
negativa y sus levas serán siempre en- cuestradores. U n automóvil de la Prefec-
tura, parecido al famoso "auto gris", 
hizo por tres veces las pruebas del se-
cuestro, que resultaron absolutamente 
concluyentes. 
tre los colonos descontentos o los po-
bres braceros. 
En Bélgica, ambas categorías socia-
les son relativamente poco numerosas. 
En España , y de modo especial para 
las comarcas béticas y extremeñas , su-
cede al revés. 
Los agrarios católicos tienen que 
emprender seriamente, con formas de 
sindicación adecuada, la organización 
dos deben ser estímulo para trabajar 
por conseguir otros nuevos. 
Ahora los obreros del campo son ma-
teria d'spuesta para recibir todo géne-
ro de propagandas, porque sus cuestio-
de los jornaleros del campo. Ya én Cór- j nes, incluso la del paro, son m á s agu-
doba son notables los frutos logrados | das que las de sus compañeros de las 
estrago de los intereses en juego una q.Ue ©s supuesto común en la organiza-
reducción de los gastos públicos que al- clon P á t i c a de los pueblos cmhzados e 
imperativo jurídico para la estructura 
del Estado español, por v i r tud de pre-
ceptos constitucionales que al Gobierno 
no toca m á s que acatar sin desatención 
para los problemas de cada día, con exa-
men preferente para los que el Gobierno 
juzga como afectados a los intereses v i -
tales de la nación. Y con la mira puesta 
en el porvenir de España el Gobierno 
verá cumplida su misión si pacificados 
los espíri tus deja anudados al hilo de 
la legalidad para que dentro de su mar-
co cobren el v igor y sano desarrollo, 
todas las energ ías nacionales, incluso 
las de orden político, que han de ser 
canee hasta el límite de lo posible y los 
encierre en !o indispensable, y una 
rest i tución de facilidades al desenvolvi-
miento de las economías privadas, de-
scosas de encontrar en la industria y en 
el Gobierno nacionales l a aplicación de 
sus energías e iniciativas, libre de tra-
bas y de entorpecimientos superfluos. 
E n las aplicaciones del trabajo y en 
el orden de sus relaciones con los que 
lo emplean, el Gobierno no seria conse-
cuente con el espír i tu animador de toda 
su obra si no acogiera como concordan-
te con sus ñnes todo aquello que tienda 
a la regulación pacífica de los conflictos ¡en su día los instrumentos necesarios 
en orden de conciliación y de arbitraje,! para la continu dad de esa m'sma le-
por un pequeño núcleo de propagandis-j. ciudades. Y el problema de su organi- jque excluya toda imposición y haga'gal dad. de acuerdo con el carác ter pe-
tas, obreros, bien instruidos y con di-izacion en tanto no se realice, lo es del'posible una a rmonía cada vez m a y o r - n - ¡ c^^iliar del pueblo español y con sus 
rección acertada. Los éxitos alcanza-' día, de todos loa día». ' i t rs el capital y el trabajo; pero también! modalidades esenciales." 
Miércoles 19 de febrero de 1930 (2) E L D E B A T E 
¿i^mn».—Ano xx.--.. 
radicalmente el régimen actual de re-!lleva fecha de 6 de septiembre úl t imo. , 
g-ulacion de industrias en el sentido del cesaron las C á m a r a s Agrícolas. En el 
evitar los efectos de las trabas actúa-1 ministerio de Economía se han hecho 
\ - ¡ostensibles muchís imas protestas contra 
Marina.—Expediente autorizando el ¡la forma en que estaban constituidas 
sacar a concurso la ampliación del de- las Cámaras de la Propiedad rús t ica y, 
pósito de hidrógeno de la Escuela Ae-
ronáut ica naval. 
en consecuencia, por un proyecto de de-
creto aprobado en el Consejo se supri-
ma en que estaban constitu'das cuando 
cesaron. 
• « • 
Trabajo.—El ministro de Trabajo dió men ésas, restableciendo las C á m a r a s : 
cuenta de la feliz solución del asunto Agrícolas provinciales en la misma for-
planteado en uno de los talleres de la 
Sociedad minera meta lúrg ica de Peña-
nova y de la celebración próxima del 
T d S1?6^11116111^5011^ de la Pr0pie" L a "Gaceta" de hoy publica el real 
a ^ ( . ™ 1 í f o ^ , !x ' . decreto del ministerio de Economía su-
n J r ^ r ^ Z i n oa/1íPre!n1Ón ^ primiendo las C á m a r a s de Propiedad 
r r r c ^ t f ó n T b ¿ f a d ? ^ ^ i H ü s ü c a , creadas por real decreto de 6 
fueron sustituidas por los organismos 
que desaparecen por el decreto de hoy. 
La reorganización de! minis-
terio de Economía Nacional 
^ Í'Q'O«"jw ^ " ^ ^ c ^ ^ ^ ^ ^ j d e septiembre últ imo, y restableciendo 
Z T ^ i . S Aer ícolas p r o v i n e ^ , que 
también de un expediente relativo al 
acuerdo bianual del Consejo de minis-
tros para la expedición de un manda-
miento de 950.000 pesetas otorgadas en 
concepto de donativo a la Asociación 
General de Empleados y Obreros de los 
Ferrocarri'es de España por real orden 
de 13 de abril de 1927. También dió 
cuenta de un expediente relacionado con 
trabajos hidráulicos del pantano de la 
Cuerda del pozo. 
Justicia y Culto.—Dió cuenta de una 
relación de comprendidos en la aplica-
ción de la condena condicional y de un 
proyecto de decreto reformando la ac-
tuación de la justicia municipal." 
AMPLIACION 
Así como el Consejo pasado tuvo ca-
rác te r político en éste de ayer predomi-
nó el factor económico dentro del ca-
rác te r administrativo de la reunión, cu-
yas resoluciones y orientaciones, mu-
chas de ellas, de gran importancia, apa-¡ 
recen sintentizadas en la referencia oñ- ' 
ciosa. 
E l señor Argüelles desarrolló, en pr i -
mer lugar, los puntos fundamentales 
de la nota que envió a los periódicos 
en la tarde de ayer, y expuso, a la vez 
que la agudización del problema de los 
cambios, cuya repercusión en Bolsa hizo 
que ayer subiese la l ibra hasta 40,50 pe-
setas, sus proyectos financieros, que tie-
nen por índice fundamental un rígido 
sistema de economías. 
E l Gobierno se ocupó actualmente en 
revisar, con la más exquisita meticulo-
sidad, los actuales presupuestos. No es 
este asunto de la exclusiva incumbencia 
del ministro de Hacienda, sino, dentro 
de cada departamento, del t i tu lar res-
pectivo. Por ello, todos los ministros 
han iniciado ya la menciomda revisión, 
efectuando el desglose de las distintas 
partidas dentro del triple criterio de: 
atenciones inaplazables, atenciones que 
permiten un aplazamiento, aún cuando 
sean necesarias, y atenciones cuya ne-
cesidad no es absoluta. 
Para este vasto plan de economías, el 
ministro de Hacienda recabó y obtuvo 
un amplio voto de confianza del Gobier-
no, a la vez que el decidido apoyo ¿fe 
éste . 
Como consecuencia de ello, el Conse-
jo aprobó, por unanimidad, los extre-
mos que, orientados hacia esa política 
E l señor Wais, que tiene en estudio 
un plan de reorganización del ministe-
rio de Economía, dió cuenta al Consejo' 
de las líneas generales en que piensa i 
desarrollarla. 
Esta reorganización, tanto de servi-
cios y de personal, se h a r á separada-
mente por Direcciones generales. Se 
va a empezar por la de Comercio, que 
consta de dos secciones: una, la de 
Comercio Exterior, y otra, la de Abas-
tos. 
La sección de Comercio Exterior em-
pezó a-regir a primero de año; es decir, 
con el presupuesto actual, por lo cual 
la mayor ía de los empleados entraron 
en ella con carác te r interino. 
Ahora bien, por la Ley de Funcio-
narios, éstos deberán cesar a los tres 
meses y, en su consecuencia, podrán 
también presentarse libremente a las 
oposiciones que al terminar ese plazo 
se convocarán con objeto de cubrir las 
plazas de oficiales terceros y de auxi-
liares. 
L a convocatoria de estas oposiciones 
con el número de plazas que han de 
proveerse, aparecerá en breve, y de esa 
manera quedará constituida una plan-
t i l la m á s reducida de funcionarios afec-
tos a este departamento. 
En t ra en los cálculos del ministro, 
inspirado en un plan de economía, su-
pr imi r el Comité de Vigilancia y la Sec-
ción de Vigilancia y reglamentación de 
las exportaciones, ambos organismos 
creados cuando no estaba organizada la 
Sección de Comercio Exterior, pero que 
al constituirse ahora és ta con ca rác te r 
CUIDADOj 
L A C O N F E R E N C I A D E L D E S A R M E N A V A L e f S 
correspondiente y, gracias al amplio es-
pí r i tu de tolerancia con que lo hizo, pudo 
llegarse en el día de ayer a la feliz so-
lución del conflicto, con la inmediata 
vuelta al trabajo de los que lo dejaron. 
Dió asimismo cuenta de la próxima ce-
lebración en Madrid, en los meses de 
mayo o junio, del V H Congreso Interna-
cional de la Propiedad Edificada, cuya 
Presidencia de honor ha sido ofrecida al 
propio ministro del Trabajo, señor San-
gro. 
La conferencia del se-
ñor Sánchez Guerra 
| E n el Consejo no se t r a tó de ningún 
¡ tema político, ni siquiera se abordó el 
nombramiento de los altos cargos que 
a ú n faltan por proveer. 
Como la renovación de Ayuntamientos 
i y Diputaciones se verificará el día 25, 
ipudiendo considerarse esa fecha como 
¡ punto de partida para la reorganización 
de carác te r político, parece que el se-
¡ñor Sánchez Guerra pronunciará su 
•anunciado discurso al d ía siguiente, o 
¡sea el 26, caso de que el Gobierno con-
ceda autorización. 
El Gobierno del Banco 
tedes para el ejercicio de la censura. T,* 
censura, por lo que se refiere a nuestra 
obra de gobierno, no me preocupa. Tan-
to yo como todos los ministros que 
acompañan en el Gobierno hemos venil 
do de buena fe a trabajar por España 
E l Gobierno no trabaja por un ideal ^ 
litlco, no tiene un lema político, vicn» 
sencillamente a restablecer los Podere¿ 
políticos, los Poderes ciudadanos en iag 
manos en que deben estar. Esas manos 
serán las que decidan las Cortes, a don-
de irán aquéllos que haya designado e] 
pueblo. 
La censura y el Gobiern 
C A D A VEZ MAS CERCA 
("Evening News", Londres.) 
definitivo, i n t eg ra rá las funciones pe-
culiares de aquéllos. 
La exportación de la patata 
Se aprobó en el Consejo un decreto 
autorizando la exportación de la pata-
ta temprana durante un plazo deter-
minado que empezará al día siguiente 
de su aparición en la "Gaceta" para 
terminar el 15 de agosto. 
La exportación por vía m a r í t i m a se 
autoriza en el l i toral del Sur y de Le-
vante, en toda la zona comprendida en-
tre Málaga y Gerona, y por vía terres-
tre en la frontera delimitada por Ge-
rona e I rún. Las Aduanas da r án cuenta 
de las cantidades exportadas a la D i -
rección general de Aduanas, y és ta en-
v ia rá sus comunicaciones al ministro de 
Economía, quien establecerá los requi-
sitos que considere necesarios, previo 
informe del Comité de Vigilancia. 
Trigos y vinos 
E l ministro de Economía informó en 
el Consejo sobre el estado actual de las 
cuestiones relacionadas con trigos, vinos 
y naranjas, y por su importancia y apre-
mio con que exigen ser resueltas, recabó 
la autorización necesaria para tomar me-
didas oportunas. Como se sabe, la cues-
tión de los vinos se halla pendiente de 
que tener el gusto de saludarles y cono-
cerles personalmente, porque por mi poco 
contacto con la política y con los que a 
ella se dedican, yo no conocían perso-
nalmente a la mayoría de ustedes. 
Cumplido este deber de cortesía y en 
relación con las instrucciones que pue-
dan ustedes necesitar para el desempe-
ño de su cargo, éstas les serán facilita-
E l Gobierno no ha resuelto nada has-i das directamente por el ministro de la 
negociaciones con Francia, y en lo quel ta la fecha acerca de la personalidad Gobernación Pai'a cada caso concr®to-
respecta a los trigos, llegan al Gobierno! que ha de sustituir al señor Figueras Lr? faltar^ aL.f e-b^-C?ni° fJ: 
continuamente sugestiones e informes 
peticionarios de frecuentes Asambleas 
convocadas a ese efecto. 
El conflicto de Peñarroya 
g u e r n a o i a a l o s 
g o b e r n a d o r e s c i v i l e s 
"EL JUEGO, PROHIBIDO ESTA, Y 
SEGUIRA PROHIBIDO" 
''Las campañas contra lo pasado 
pueden significar intenciones 
mucho más perniciosas" 
A las cinco de la tarde, el presiden-
te recibió en su despacho de la Presi-
dencia a los nuevos gobernadores ci-
viles, en número de 35. A la reunión asis-
tieron el ministro de la Gobernación y 
el subsecretario de la Presidencia, se-
ñor Benítez de Lugo. 
E l jefe del Gobierno, general Beren-
guer, les dirigió las siguientes palabras: 
Discurso de Berenguer 
"Señores: ^ • A ™ ^ ^ ' M ^ U ' :r i;-si reunión puede llamarse, no es raas| H"^ ^ „, -r,—, , 
0 
De modo que, inspirándose en este sen-
timiento de transigencia, la censura se 
puede llevar con amplitud de criterio, 
sobre todo en lo que se refiere a la cri-
tica de gobierno, de ideas de gobierno 
—si no es insensata y ofensiva—y se 
pueden admitir todas las que en tal sen-
tido se manifiesten. Pero una de las 
principales obligaciones del tránsito que 
vamos a realizar es no permitir que se 
utilice la crítica para los que nos han 
precedido en el Poder. Es más , tenemos 
la obligación de defender lo que ha pa-
sado hasta que llegue el momento de 
E l ministro del Trabajo, marqués de 
Guad-el-Jelú, llevó a Consejo varios 
asuntos de su Departamento, a la ma-
yor parte de los cuales no pudo referirse 
por apremios de tiempo. 
Dió, desde luego, cuenta a sus com-
pañeros de Gabinete de dos asuntos de 
particular importancia. E l primero de 
ellos fué un conflicto, de ca rác te r so-
cial, planteado en Peña r roya en el trans-
curso de los últ imos días. 
Se t ra ta del despido, en dicha cuenca 
minera, de noventa obreros como conse-
cuencia del cierre de un taller de fun-
dición. Por un momento se temió que el 
conflicto se extendiese, a causa de haber-
se exteriorizado en algunos compañeros 
de los despedidos el deseo de hacer causa 
común con éstos. En el mismo día de 
de España 
en el cargo de gobernador del Banco I bierno'31 no on^ntara a " f ^ J i 1 ^ ! " ' de E s p a ñ a ¡aunque sea muy ligeramente, sobre nues-
tra política en general, que les sirva de 
No es criterio del ministerio de Ha-jnorma de conducta. Nuestro carácter, 
cienda suprimir los Bancos que, como j bien definido está por las notas oficiosas 
el del Crédito Local y el del Crédito ¡que hemos dado a la Prensa. Nosotros 
Exterior, fueron creados por la Dicta-¡no somos un Gobierno deflnidamente po-
dura. Su propósito es el de conservar- i lítico, aunque quizás podamos decir que 
los, y, para ello, ya piensa en la de- es el̂  Gobierno más político que se haya 
signación de sus respectivos directores, 
cargos que, como se sabe, tienen el ca-
r á c t e r de políticos. A ú n no se sabe so-
bre quiénes recaerán las designaciones. 
Visitas al presidente 
E l presidente del Consejo despachó 
ayer m a ñ a n a con el m'.nistro de Jus-
ticia y el subsecretario de la Presiden-
cia, señor Benítez de Lugo. Luego re-
cibió las visitas del señor Tafur, ex 
director general de Comunicaciones, que 
fué a despedirse; al duque de Lerma, 
al marqués de Santa Cruz, éste para 
hablarle del Patronato del Museo; y ai 
señor Vinardell. 
U0 .̂t)0 -̂T,ftOt•CJe,•f* 
El Prof. Dr. H. FINKELSTEIN, Director del 
Hospital de Niños, de Berlín, informa: 
Seréis hombres fuertes, alegres y vigoro-
sos en el mañana, si vuestros padres su-
pieron dar al N A T E L , como alimento 
completo insustituible para niños, ancia-
económica, contiene la nota oficiosa que¡nOS y enfermos, todo SU enorme Valor 
m á s arriba publicamos, tales como la 
baja en los presupuestos de todas las 
partidas que a obras nuevas se refieren, 
la abstención, para las Confederaciones 
Hidrográficas, de contratar nuevos em-
prést i tos y de comenzar obra alguna, 
etcétera, etc. "Prescribimos "NATEL" en este Hospital de 
E:ra natural que-estas economías afee- j r» i ' • •> . 
tasen, én primer lugar al plan de obras NmOS, de Berlín, con regularidad, para el trata-
públicas. No se t rata de suspender sis- m i e n t 0 de |a co,¡tis crón¡ca (disentería), así 
t emá t i camente las ya miciadas, smo to- v /» 
das aquellas que aún no han dado co- como para el de otras afecciones similares. 
Desde entonces hemos logrado en casos simila-
resr especialmente en niños en la época de la 
lactancia y de uno a dos años, que padecían 
m a m v es el relacionado con aquellos disentería y en los cuales, después de vencer 
proyectos cuya segundad rentable uo ' . " 
el estado agudo, persistían invariables, a pesar 
de todos los intentos de tratamiento, las dia-
rreas mucosas o muco-sanguinolentas, la cu-
ración por "NATEL", a veces a los pocos días en los 
demás pacientes después de dos o tres semanas. 
mienzo, que no ofrecen absolutas garan-
t í a s de rentabilidad o que no caben en 
los límites de la actual potencialidad 
económica de la nación. 
Punto importante, dentro de este 
es absoluta. E l ministerio de Hacienda 
recogerá, a l efecto, rápido informe so-
bre dichos proyectos, aun los que es tán 
en vías de ejecución, comparando su 
coste con la utilidad que puedan repor-
tar a la economía del pa ís ; a la vez, 
dicho ministerio reclama la urgencia 
del conocimiento del estado actual de 
contratas y ejecución de ferrocarriles 
nuevos. Y ello para paralizar aquéllas 
que, ofreciendo aún momento oportuno, 
puedan significar m á s un lujo que una 
fuente de ingresos para el Tesoro. 
Estas medidas, en opinión del Gobier-
no, no agudizarán lógicamente el pro-
blema del paro, dado qxie no sufr irán 
entorpecimiento alguno las obras con-
tratadas antes de esta fecha. 
Prosiguiendo el plan de economías, 
serán suprimidas las llamadas Cajas 
especiales que, como la Ferroviaria, se 
nutren del Tesoro. Esta medida tiene 
dos finalidades inmediatas: una, la de 
reducir l a burocracia mediante l a su-
presión de foncionarios innecesarios; 
. otra, la de centralizar eu el Tesoro el 
-control de los gastos para evitar todos 
los suprefluos. Esta medida no signi-
ficará en modo alguno la supresión de 
. ^ s e r v i c i o s correspon5,entes a d i c ^ IncIuído en el Petitorio de las Beneficencias municipales y provinciales 
Mediante la citada revisión de los 
presupuestos se quiere comprobar la 
existencia del superávi t ; mediante el 
mencionado plan de economías se quiere 
que éste superávi t sea efectivo. Por 
ello, no tiene -por ahora propósito el 
Gobierno de adoptar medidas, al me-
nos inmediatas, para resolver el proble-
ma de los cambios. Porque, en su opi-
nión, el alza de la moneda nacional se-
r á un fenómeno paralelo al saneamien-
to de la Hacienda. 
El Comité regulador 
El Prof. G. VIDAL JORDANA, de la Facultad de Medicina 
de la Inclusa de Valladolid, nos comunica: 
"Sigo obteniendo muy brillantes resultados con el empleo de "NATEL' , 
siendo tan sorprendentes sus resultados, que tengo el decidido propósito 
de emplearlo sistemáticamente en la alimentación de los niños." 
El Dr. MUÑOYERRO, Profesor Clínico de la Inclusa de Madrid, manifiesta: 
"En la gran mayoría de los casos en que hemos empleado "NATEL" la curva 
de peso ascendió en proporciones notables, marcándose, de modo evidente, el con-
traste con las observaciones anteriores...fel peso sube en proporciones superiores a lo que 
venía sucediendo." 
UNICO A L I M E N T O D E C L A R A D O D E U T I L I D A D P U B L I C A 
Adoptado en las Inclusas, Asilos, Dispensarios, Sanatorios, etc. 
Incluido en el Petitorio de Medicamentos de Sanidad Militar 
^ 
constituido, porque nuestra principal mi-
sión es, precisamente, la reconstitución 
de la política española. 
Todos sabemos que en el transcurso 
de estos años la política española, no 
diré que se haya deshecho, pero sí que 
está estancada en todas sus manifes-
taciones y que se halla desorientada 
en cuanto a sus finalidades. Nuestra 
principal misión es fundamental, dar 
bases a esa política, señalando la que 
inspira al Gobierno. E l lema de éste es 
bien sencillo: Monarquía y Constitu-
ción. Dentro de la Monarquía y con 
respeto absoluto a todas las prescrip-
ciones de la Constitución, que es el 
pacto de la nación con la Monarquía, 
hemos de guiar nuestros pasos. 
Podéis ejercer todos los derechos que 
os confiere la Constitución, persiguien-
do a aquellos que quieran perturbar 
el orden, a aquellos que quieran per-
turbar el ejercicio de la Constitución, 
al que tienen derecho todos los ciuda-
danos españoles. (Muy bien, muy bien). 
De modo que, de primera intención, 
la misión de los gobernadores civiles 
es bien sencilla: mantenerse 
temente dentro de lo ciuc es esencia 
de la Constitución, dentro de lo que 
se deriva de las leyes de la Constitu-
ción misma. Garantizar en absoluto a 
los ciudadanos españoles el poder vivir 
dentro de ella, en el ejercicio de todos 
sus derechos y disfrutar de todas sus 
ventajas para que puedan defenderlos, 
dentro del régimen constitucional, de 
los enemigos de la Monarquía, que son 
nuestros enemigos comunes y que pue-
den dar lugar a perturbaciones del or-
den social. (Muy bien). 
El juego seguirá prohibido 
imponer el examen que en el Parlamento 
se haga, de la labor que hubo de des-
arrollar. Hay que fijarse mucho en que 
no se hagan campañas en ese sentido, 
que pueden ser perjudiciales, no sólo pa-
ra lo que pasó n i para nuestra obra, sino 
quizá para intereses más altos, porque 
muchas veces se disfrazan estas cam-
pañas, que llevan en el fondo intencio-
nes mucho más perniciosas. (Muy bien, 
muy bien.) 
Otro aspecto también de la vida d« 
los Gobiernos civiles es la intervención 
que puedan tener en la formación de 
los Municipios y Diputaciones. No cabe 
la menor duda que acabamos de pasar 
por una época en que la^ imaginación es-
pañola ha volado, quizás, más alto de 
lo que permitían las fuerzas de sus alas. 
Oigo decir, y se ve a cada paso, que en 
esas poblaciones se han emprendido 
obras y gastos en muchas ocasiones des-
proporcionados a la fuerza económica 
de las mismas. Yo les pido a que to-
dos examinen esos asuntos y aconsejen 
a los pueblos, no permitiendo que prosi-
ga el derroche, que en muchos sitios se 
les puede acusar de haber realizado. To-
das las obras que sean indispensables, 
todas las obras que vayan en bien de 
la Beneficencia y que demanden los pue-
blos, sí, protegedlas; pero todas aque-
llas obras, producto de la fantasía, re-
ducirlas a lo qne permite la medida de 
los recursos de las poblaciones. 
E l real decreto de constitución de los 
Ayuntamientos y Diputaciones, reserva 
al Gobierno el derecho de designación 
de alcalde y de tenientes alcaldes en 
algunos sitios. Esto tienen ustedes que 
examinarlo con mucho cuidado, para 
poder informar al Gobierno de quiénes 
sean los que procedan nombrar, siem-
pre que tengan el mayor ambiente de rea-
petabilidad y de honorabilidad. 
Y nada más, señores; les he dado una 
ligera norma de lo que con arreglo al 
, criterio del Gobierno deben de hacer; 
constan- i del ministro de la Gobernación recibi-
rán las instrucciones particulares rela-
tivas a cada provincia, y a mí solo me 
resta desearles a ustedes un gran acier-
to y buena suerte en la gestión que les 
está encomendada, de la que al fin y al 
cabo ha de ser beneficiada la nación 
y el Gobierno y con éste nuestro Rey." 
(Muy bien. Aplausos.) 
Los Gobiernos sin proveer 
Según nuestras noticias, el Gobierno 
tiene ya designados a los gobernadores 
civiles de las cinco provincias que no 
fueron Incluidos en la lista general apro-
bada por el Monarca el sábado últpí 
si bien no serán dados a conocer los 
nombres hasta tanto que el Rey no haya 
regresado de Santa Cruz de Múdela, don-
de se encuentra cazando. 
Dichos Gobiernos civiles son, como es 
sabido, los de Madrid, Sevilla, Guipúz-
coa, Santander y Burgos. 
E n el Consejo de ministros anoche 
celebrado no se habló para nada de la 
provisión de estos Gobiernos, como tam-
poco de la de otros altos cargos que, 
como la Dirección general de Adminis-
Paralelamente a esto, hay que man-
tener estrictamente en ellos la vida 
moral. E l juego, prohibido está; segui-
r á prohibido. Da moralidad de las cos-
tumbres yo espero de todos ustedes que 
con una leal cooperación con el Gobier-
no, serán la mayor garan t ía de que 
nunca podrá relajarse. 
Las libertades indispensables para que 
el beneficio ciudadano que concede la 
Constitución se pueda ejercer en todas 
sus partes, no es posible otorgarlas de 
primera intención en toda su amplitud; 
es preciso proceder con cautela, no sea 
que por abrir demasiado pronto las vál-
vulas por donde esas libertades han de¡tración Local> aún eStán p0r cubrir. 
expansionarse, se perjudique a la mis- . .. . 
ma libertad que queremos conceder. Así — E l gobernador civil de Madrid, don 
pues, el primer trabajo que hagan usté-! Carlos Mar t ín Alvarez, celebró ayer 
des ha de consistir en informar al Go-| tarde una detenida y larga conferencia 
bierno para poder saber en qué medi-|en ei ministerio de la Gobernación con 
da ha de ir abriendo las válvulas en iel subsecretario de este departamento, 
cuanto a propaganda política se refiere. , 
así como en todas las demás libertades!0011 Joaquín Montes Jovellar. 
que hayan de otorgarse para la propa-j —Han permutado sus respectivos des-
ganda de las diferentes ideas políticas, i tinos el gobernador de Huelva, don Die-
Siempre hay que tener en cuenta que Aló RiVero. y el de Navarra, don 
nuestro lema es defender la Monarquía %nnA 1.T J „ . j ^ ^ 
y la Constitución, pero todo eso sin pre- |José Monge Bernal. 
cipitaciones. pausadamente, dando faci-¡ — E l gobernador de Albacete, don Iflí-
lidades. Para lo que no sea eso, oponerse, ¡dro Arcos, ha renunciado a su cargo, y 
l S r \ \ U u \ ™ ^ E S a \ 0 0 h V a ^ • aon Manuel Ferninde, 
que monárquicos constitucionales, no; 
yo_comprendo perfectamente que en Es-
paña pueden vivir otras ideas políticas; 
es más , considei'O necesario a todos los 
pueblos, para el desarrollo de su vida, 
que haya varias ideas políticas, porque 
del contraste y de la lucha entre ellas 
es de donde sale el progreso, de donde 
surge la fuerza moderadora que da la 
medida para a] mejor gobierno de los 
pueblos. Clfiro es que esto no quiere de-
Reyes, ha sido exclíiído por no reunir 
las condiciones legales. 
Otras notas 
En Trabajo 
LABORATORIO LLOPIS—Paseo de Rosales, 8 y 12.—Madrid (8) 
cir que se persiga a aquellos cuyas ideas 
sean contrarias al régimen actual, no; 
pero la protección, a los nuestros. A los 
otros, facilitarles, siempre que no se ox-
tralimiten. siempre que no sean perju-
diciales, el que hagan su propaganda, 
pero en el sentido correcto, sin pertur-
baciones de orden que no estamos dis-
puestos a consentir, sin que puedan ser 
nocivas a lo más sagrado que es para 
nosotros: la Patria y la Monarquía. 
(Muy bien). 
En este sentido se han de inspirar us-
de la industria 
También el ministro de Economía 
consumió una buena parte del Conse-i 
jo. Entre los asuntos m á s interesantes! 
que presentó el señor Wais puede con-i 
siderarse el informe que expuso antei 
sus compañeros, explicando sus puntos! 
de vista sobre la necesidad de reformar ¡ 
radicalmente el régimen actual de re-
gulación de industrias en el sentido de 
evitar todas las trabas que impiden| 
precisamente el incremento de la in-
dustria. 
Aunque no sabemos el criterio que! 
adop ta rá el Gobierno sobre este asunto. I 
no sería nada improbable que se llega-i 
ra incluso a suprimir el Comité regu-i 
lador que ahora funciona. De todos mo- j 
dos ello será objeto de acuerdo en el; 
próximo Consejo, al cual l levará el se-i 
ñor Wais el proyecto de decreto co-
rrespondiente. 
Se establecen las Cá-
ftaras agrícolas 
—Sí. Me han tenido tres meses "a la sombra". 
—¿Y te han tratado mal? 
AJ crearse !<: 
—Yo creo ''ue deberíamos to-
mar ejemplo de los animales: 
ser dulce como un cordero, alc- E L PEZ ( rcsip;nadamenle )'.— 
M S . t f : 0 S : L ~ M U y ^ V * * * * qUe el P r imf r dia me * ™ - S T ' ' ~ J r Z ¿ o„Ino „„ iiBueno! Tendré qu, eperar , qUe 
/ 
El ministro del Trabajo recibió ayer 
tarde la visita del teniente coronel se-
ñor Romeo, ayudante del general Mar-
tínez Anido, y del comandante Azaeta. 
El Instituto Geográfico 
La Dirección general del Instituto Geo-
gráfico y Catastral, hoy en el ministerio 
del Trabajo, pasa rá a depender de ^ 
Presidencia del Consejo, de donde salió 
en septiembre de 1928. 
La firma delegada del general Be-
renguer la l levará el ex ministro del 
Ejérci to general Ardanaz, que desde 192,7 
ocupa el cargo de inspector general de 
Cartograf ía . 
La Cámara Rústica 
Hoy vis i tarán a los ministros de Eco-
nomía y Hacienda los vocales de 
C á m a r a de la Propiedad Rústica de Ma-
drid para hablarles del cobro de las cuo-
tas de las mismas, que, de hacerse ot̂ '-
gatorias, representar ían un recargo en 8 
contribución. 
España en h J W 
sición de Lieja 
nos y refundidos con ellos las Cáma-
ras le ia propiedad r ú n i c a en virtud 
'^oSición de la Presidencia que 
ron en agua caliente. 
.("Passing Show", Londres.) 
c^rdo. Idiota como un ga lá - |suba ^ marea> 
| .(."Pages Gaies", Iverdon.) | ("Evergbodys". Londres.") 
En el ministerio de Economía se ^ 
: reunido el Comité español de as'steD;a. 
ja la Exposición Internacional de L ' ^ . j 
que ha de celebrarse en el mes de a 
idel corriente año. jpj, 
| Presidió las reuniones el conde ( . eS 
lgo?s. y asistieron los vocales se" 0. 
¡Ayate, Muñob. García. Guijarro, B8 
ja, Velasco de Pando, Quirós, Albo' 
jso, Rolland y Badía, actuando este 
.timo como secretario. ^ 
| A l iniciar sus trabajos el Coml¿aor 
¿rero va usted a dejar que me, subsecretario del departamento, ^ 
¡Pan de Soraluce. saludó a los reun ]? 
r . - 7 . r T ; ^ . - . , „ "en nombre del Gobierno, subrayano 
E L MAESTRO . Es su cumpleaños, ¿sabe usted?, y importancia que éste concede a J» ^ 
como regalo 1c teníamos o f rec ido que afeitaría al primero t icipad6n ^ i ^ l de España 1?;„ccr 
que llegase. ¡posiciones que se celebren en Bélgic 
E L PARROQUIANO,-
afeite este chiquillo? 
r"<i™A„r,Br,-,̂  a» - ^ . ocasión de su tercer centenano-
g ( SondHgsmsse Stnx", Estocolmo.) 1 E l comisario general de España 
MADBID.—Año XX.—Nüm, 6.427 E L D E B A T E nmr"1 (3 ) SII&rcoIcB 19 de febrero d© 1530 
mencionada Exposición, señor Alvargon-
zález, que vino exclusivamente para asis-
tir a la reunión del Comité, informó a 
éste con amplitud acerca de los diver-
sos sectores de la producción española 
oue deberían estar representados en el 
dtado certamen internacional, y señaló 
Ja conveniencia de que concurran repre-
ecntaciones de los pi-oductos típicos de 
nuestra exportación, acordándose concre-1 
tai en un folleto cuantos detalles se juz- j 
gue de interés llevar al conocimiento dej 
jos productores españoles, a fin de fa-
cilitar el envío de sus art ículos. 
La Tuna Compostelana 
La Tuna escolar de la Universidad de 
Santiago de Compostela dió ayer maña-
na un concierto en la Universidad Cen-
tral. Después salió a la calle para, en 
corporación, trasladarse al Ayuntamien-
to para dar allí un nuevo concierto, pe-
ro', debido a la excesiva aglomeración de 
estudiantes que querían acompañarles , 
hubo de intervenir la fuerza pública pa-
ra disolverlos, en medio del mayor or-
den. 
Una Comisión de la 'referida entidad 
musical se trasladó al Ayuntamiento pa-
ra exponer este hecho al alcalde presi-
dente. Comisión que luego visitó al mi-
nistro de la Gobernación, general Mar-
zo, para protestar de que, después de 
serles autorizado por el alcalde su paso 
por las calles de la población, la fuerza 
pública no les hubiese permitido trasla-
darse al Ayuntamiento. 
Por los ministerios 
Gobernación.—El ministro no pudo re-
cibir a los -periodistas por tener que 
atender a las innumerables visitas que 
recibió en el transcurso de toda la ma-
ñana. Entre ellas figuraron las de mu-
chos de los nuevos gobernadores civi-
que no hicieron ayer su presénta-
te el alto personal del Gobierno civil y 
los periodistas. E l señor Despujóls reci-
bió luego a jos periodistas, a los que dijo 
que no podía decir nada ahora, y saludó 
a los informadores repesentantes de los 
diversos diarios de Barcelona y de toda 
España. 
Parece ser que la Unión Patr iót ica ha 
circulado órdenes a sus afiliados para 
ir a despedir al señor Miláns del Bosch. 
Se tomarán precauciones para evitar que 
los elementos disconformes con la actua-
ción del gobernador saliente hagan ma-
nifestaciones de desagrado. 
Dimisión del rector 
F I G U R A S D E A C T U A L I D A D 1 5 e Q U j e r e 
VA A EXAMINAR CON IMPARCIA-
LIDAD LA GESTION DE LOS 
ULTIMOS AÑOS 
de Barcelona 
BARCELONA, 18. — Reina completa 
tranquilidad entre los escolares, que han 
entrado hoy en clase con absoluta nor-
malidad. E l rector, doctor Díaz, ha rei-
terado su dimisión al ministro de Ins-
trucción pública. Dijo que su propósito 
no tiene nada que ver con lo sucedido 
No se han acatado las observacio-
nes del Tribunal de Cuentas; pero 
éste es mal muy antiguo 
No se empezarán obras nuevas 
en Fomento 
En Hacienda han facilitado la siguien-
te nofa oficiosa del ministro: 
"Es notorio que he aceptado este pues-
estos días, pues ha recibido de 'todos Ito sin remilgos ni vacilaciones, como un 
muestras de adhesión, n i tampoco tiene 
nada que ver con la política, pues siem-
pre ha procurado alejar ésta de la Uni-
versidad. El motivo de su dimisión es el 
estar cansado, después de tres años de 
ocupar el cargo, pues se trata de un dis-
trito universitario muy extenso, que al-
canza a las cuatro provincias catalanas 
y a Baleares, con 12 Institutos, 10 Es-
cuelas normales, dos de Bellas Artes, 
una de Arquitectura, cuatro mil escuelas 
nacionales, varios millares de escuelas 
privadas y cuatro Facultades. Añade en 
su comunicación que ya envió su dimi-
sión al señor Callejo, y ahora la vuelve 
a reiterar al duque de Alba. 
Se reúne el Colegio de 
Abogados de Barcelona 
BARCELONA, 18.—Esta tarde, a las 
tres, se ha posesionado la Junta del Co-
legio de Abogados, que fué destituida 
por la Dictadura. Asistieron numerosos ^ n0 sePa P ^ P ^ e r la pasión al mte-
puesto de honor y que he recibido un 
mandato tác i to del país para hacer una 
revisión de la obra de la Dictadura en 
este ministerio. Los testimonios innume-
rables de todos los sectores de opinión, 
de los partidos y de mult i tud de perso-
nas, para mí desconocidas, me estimulan 
y alientan en esta difícil misión. Vengo 
a este puesto con una gran ecuanimidad, 
con una serenidad absoluta a hacer un 
examen objetivo de un período en que, 
por fal ta de fiscalización, la curiosidad 
de lo sucedido es mucho mayor. Seria 
una indelicadeza espiritual no guardar | 
el máx imo respeto a las personas y no 
examinar con una imparcialidad absolu-
ta su gestión. No sigo el mal ejemplo, 
tan repetido recientemente, de "a moro 
muerto gran lanzada". No vengo con es-
píri tu de desquite n i formaré j a m á s en 
las filas de los revanchistas. E l Gobierno 
ción, y las de una Comisión de vecinos j abogados, que hicieron objeto de gran-
de Cádiz, presidida por el señor Serra-
no Jover; otra Comisión de médicos t i -
tulares; otra del Colegio Farmacéut ico 
Nacional; otra de la Defensa Mercantil 
Patronal; otra de la Asociación Nacio-
nal de la Veterinaria Española y otra 
de la Liga Nacional de Campesinos. 
Instrucción pública.—El ministro no 
acudió ayer mañana a su despacho, por 
tener que asistir al entierro del duque 
de Híjar. 
—Una Comisión de alumnos de la Fa-
cultad de Farmacia ha visitado al di-
rector general de Enseñanza Superior 
para rogarle se les conceda seguir sus 
estudios, a los que los empezaron an-
tes de la reforma de la enseñanza, por 
el plan antiguo. 
El señor Allué prometió trasladar el 
ruego al ministro. 
Fomento. — Visitaron al señor Ma-
tos, la Junta de Ingenieros de_Minas, 
el señor Martínez Acacio, el señor A l -
vear con una Comisión de Santander, 
y el conde de Puebla de Valverde. 
También le visitaron los señores Ruiz 
Jiménez Cabello, Crespo (don Servan-
do), una Comisión del túnel del Es-
trecho de Gibraltar, don Gregorio de 
Alzugaray y ¿on Basilio Alvarez. E l se-
ñor Matos recibió después a una Co-
misión de ayudantes de Obras públicas, 
otra de ayudantes de Minas, que pidie-
ron al ministro la fusión de los Cuerpos 
subalternos de Minas y la reapertura 
de las escuelas suprimidas de Linares, 
Huelva y Almadén. Después de estas 
visitas el ministro recibió en su des-
pacho a una Comisión de la Cámara de 
auto-ómnibus ¿e Cataluña, a don Juan 
des aplausos a la Directiva. Su decano, 
don Raimundo de Abadal, agradeció las 
manifestaciones de simpatía y dedicó un 
recuerdo a los compañeros de Junta, se-
ñores Casagrant y Ribalta, fallecidos. 
El secretario dió lectura a una comu-
nicación del presidente de la Audiencia 
trasladando al Colegio el decreto del mi-
nisterio de Justicia, por el cual se re-
pone en su lugar a la Junta del Cole-
gio. 
Terminado el acto, se reunió la nueva 
Directiva, que está compuesta por los 
señores Abadal, Ripoll, Bastardas, Valls 
y Taberner, Barbell, Durán, Balada y 
Trías de Bes. 
El colegiado señor Bernis fué muy 
aplaudido, pues- se recuerda que estuvo 
procesado y preso por no acatar la dis-
posición de la Dictadura para que acep-
tara un cargo de real orden. 
rés supremo del país no merece el dic-
tado de ta l . 
Hoy no puedo satisfacer la curiosidad 
pública porque no se puede pedir, a los 
quince días, mal contados, de haber to-
mado posesión del ministerio, que haya 
hecho un estudio, siquiera superficial, de 
una labor de siete años; pero lo que si 
debe conocer el pa í s son mis propósitos 
y también lo que he podido hacer en es-
tos dias. No quiero aventurar juicios que, 
por precipitados, pudieran ser rectifica-
bles. Quiero que cuando haga afirmacio-
nes éstas sean irrebatibles. No es poco 
lo hecho desde que me encargué de la 
cartera de efate ministerio. E l restable-
cer el imperio de la ley fundamental de 
la Hacienda pública t ra ía como conse-
cuencia la creación de la intervención 
El día de ayer estuvo dedicado a consultas, que no han dado indi-
cación precisa. Varios grupos de la mayoría han aprobado votos 
de confianza en el presidente dimisionario. 
SE DICE QUE LOS SOCIALISTAS APOYARAN UN GOBIERNO RADICAL 
Al suspender sus sesiones la Cámara 
francesa en el mes de diciembre, el mi-
nistro Tardieu había planteado alrede-
: dor de 40 veces la cuestión de confianza. 
Esto da idea de que la oposición no pen-
¡ saba en mejorar la obra del Ministerio, 
se observa una corriente favorable a la 
participación en el Poder. Se creé posi-
ble la constitución de un Gabinete de 
concentración, presidido por una perso-
nalidad radical o por Briand. 
Se desearía, de ser así, que Tardieu 
sino en derribarle con cualquier pretex-j formara parte de esa combinac ón, con-
tó. Corrobora esto qu^ decimos el hecho 
de que en los debates de política ex-
terior las izquierdas aprobaban en sus 
discursos la actuación del Gobierno sin 
perjuicio de votar contra él pocas horas 
después. 
Aun con una mayor ía homogénea, hu-
jbiera sido difícil mantener esta tensión 
i sin que en algún momento llegase a pe-
ligrar la vida del Ministerio, pero en una 
Cámara pulverizada como la Cámara 
servando la presidencia de la delegación 
francesa en la Conferencia naval de 
Londres, pero falta saber si el presiden-
te dimisionario es ta rá d'spuesto a acep-
tar. La impresión general entre sus ami-
gos es negativa respecto a ese extremo. 
Se quiere una solución rápida 
PARIS, 18.—En los círculos políticos 
de esta capital se tiene la impresión 
de que la gravedad de la situación plan-
francesa los Gobiernos, si la oposición teada por ]a dimisi6n del Gobierno es 
.no tiene conciencia de sus deberes para 
' con el país, es tán a merced del más pe-
queño incidente. No es otra la explica-
| ción de la crisis actual. 
I Es ocioso buscar significación política 
¡a la .dimisión de Tardieu. Se trata de 
j la enésima maniobra radical para re-
i conquistar unas cuantas carteras y, na-
| turalmente, la del Interior. Mientras la 
| mayoría se mantiene unida no existe pe-
; ligro, pero basta que 20 o 25 diputados 
\ de ella se encuentren descontentos para 
provocar la caída del Ministerio sin per-
i juicio de reclamar después que éste se 
forme de nuevo. 
mayor por la importancia que revísten-
los asuntos exteriores de Londres, y, por 
ello, la crisis debe ser resuelta lo antes 
posible, continuando en sus puestos Tar-
dieu y Briand. 
Hasta el jueves 
PARIS, 18.—Es probable que el pre-
sidente de la República no llame hasta 
el jueves a la personalidad política a 
la que hab rá de confiar el encargo de 
formar Gobierno. 
Doumergue desea llegar a una rá -
general con todo su prestigio, con toda 
LaS Diputaciones y ¡su autoridad y con toda la extensión que 
jdebe tener abarcando todos los organís-
lOS Ayuntamientos mos del Estado; pero, al mismo tiempo, 
organizada en tal forma que no sea una 
BILBAO, 18.—Al hacerse el nombra-i rueda que absorba energías, sino que 
miento de diputados provinciales con 
arreglo al real decreto de renovación, 
corresponden figurar a don Antonio Ar-
guinzori, don Vicente Fatras, don Ale-, 
jand.ro Larrea, don Ignacio G. de Ca a aquellos organismos que actúan con 
con su t rami tac ión rápida sea un ejem-
plo para nuestra administración. Esta 
intervención se ha de extender también 
Don José Mará Echenique Gandaríllas, que ha pronunciado una 
conferencia en la Unión Iberoamericana 
pida solución de la crisis que permita 
abreviar la ausencia de las Delegacio-
Se dice que el partido radical dirigido ues franceSas en la Conferencia naval 
ahora por Chautemps, más flexible quciy en ia qUe está, reunida en Ginebra 
Daladier, no repet i rá el error de octu-ipara la conclusión de una tregua adua-
bre y será m á s contentadizo- en lo que; nera. 
se refiere al n ú m e r o y la calidad' 
de las carteras. Es posible, pero tememos 
que mantengan su exigencia de que en 
el futuro Ministerio no participe ningu-
La salud de Tardieu 
PARIS, 18.—El presidente dimisiona-
rio, Tardieu, no ha salido en todo el 
na representación de las derechas. Aho- | ¿ ía de sus habitaciones, habiendo re-
ra bien, éstas representan en la Cámara ¡ ci^ido esta tarde a una Delegación del 
francesa tanto por lo menos como los;grUp0 republicanos de la izquierda,, 
radicales, es decir, que el Ministerio que^Las comisionados insistieron cerca de 
se constituyese estaría todavía más ex-i'par(3ieU) co,n objeto de que aceptara 
í puesto a ser derrotado en la Cámara en I encargarse otra vez del Poder, en el 
r-i - r- u • > i i i T i • i Ma menor incidencia. 'caso de que el presidente de la Repú-
LI señor Lchemque ha consagrado su actmdad a la diplomacia y al La actitud de los pr5ncipales jefes Po-|,bliCa se lo indicara así. 
penodismo, y en ambos sectores culturales ha llegado a ser en su paísjuticos escudándose detrás de su delica-! Tardieu ha celebrado después varias 
una personalidad relevante y destacada. Como diplomático, ha sido | do estado de salud es una crítica bien ¡ entrevistas con diversas personalidades 
ministro plenipotenciario de su país en la República del Perú, donde j elocuente DE LA ACTITUD DE LA CÁMARA-YA! POLITICAS- . , A u 
«ctnrlíA «1 f o r ^ - , ^ . . ^ , ^ „ n - . j T- A • T U " u -J u ^ en octubre tuvo Briand un gesto de has- Ayer el presidente abandono el Jecno 
estudio el ramoso conrlicto de 1 acna y Anca. 1 amblen ha sido emba-i,. * , • . , , ^ f„ ^^^r» Hn-n nntioia dpi rp«?ul-
. i i* • • n i • • i ' t-10 ante la inconsciencia con que lositaji pronto como tuvo noticia oei rebui 
jador extraordinario en tíohvia, y por su competencia en los asuntos: d¡putadog jugaban a las crisis. Es in-|tado de la votación en la C á m a r a y es-
internacionales, fué más tarde designado miembro del Tribunal perma-i discutiblemente el procedimiento m á situvo en su gabinete de trabajo hasta las 
nente de Arbitraje de La Haya. En cuanto al periodismo, es un buen, acertado para encumbrar a las media-ionce de la noche, a cuya hora, ante las 
escritor y dirige en la actualidad el "Diario Ilustrado", de Santiago de | *iaS; J ; Í s t a es ^uizás la razón de que ^ i s t en te i 
Chile. Es un ferviente amante de España. una excesiva autonomía, en cuanto a la organización de sus gastos. Otra conse-
cuencia del restablecimiento de la ley 
d? contabilidad ha sido la reforma de' 
reaga, don Lorenzo Hurtado de Sara-
cho y don Federico Zabala Allende. 
Es muy posible que antes de prece-
derse a la designación se haga una con-
sulta a Madrid, pues se tiene la impre- Tribunal de Cuentas, restituyéndolo á 1c 
sion de que las Vascongadas serán ex-; *pp-ún la lev cnncititiitivq ante 
ceptuadas, en cuanto a su constitución^.116 61 a' seZ\m ia constitutiva ante-
y funcionamiento, del estatuto provin-i^or a la reforma. He leído estos días, 
beron, a don José Ferrando, a don Luis!ciai ¡porque ello es interesante, sus Memorias 
ÍMMeB, Arg-jjenes, y a los se- « » • ; y produce indignación, el n ingún acata-¡ 
S S ÍSTan Ped^ttllatino^Sof: 'CniDAD REAL, 18 . -1* . Directiva de ¡miento a sus observacioiies y la falta de 
7,á,lez Llana, y a una Comisión de Inge-
nieros de Montes. Por último visitaron 
a! ministro una Comisión del puerto de 
Gorme (Coruña), integrada por el presi-
dente del Pósito Marítimo don Alfonso 
se utilice. vió a acostarse. 
La nota más destacada de la crisis . . ^ « i rt,-,,i-rtf. 
I actual e  la reprobación unánime conj La impresión e n L O I l d r e S 
j qué ha sido acogida por la Prensa de 
; Francia y del extranjero. Pocas veces 
un Gobierno francés había adquirido 
tanto prestigio en el exterior como el 
de Tardieu y Briand, y nadie se explica 
LONDR.ES, 18.—-La crisis guberna-
mental francesa ha producido desagra-
dable impresión en los círculos de la 
Conferencia naval. Se teme la natural 
la Cámara de Comercio había convocado i respeto a sus fallos. Pero ésto no es 
para hoy una reunión para la elección^dc achaque sólo de estos tiempos; es un 
mal ya muy antiguo y en cuanto de mi 
dependa he de procurar corregirlo. 
U N ESTUDIO P A R A CER-
diputado, pero tuvo que suspenderse por 
no haber asistido número suficiente de 
vocales. La reunión se celebrará mañana 
Núfiez^Garcia'^y don ' J u V Poi^rFe"- Por } \ tarde feSunda convocatoria, 
rreiro, delegado de la sociedad "Unión Presentan candidaturas el presidente de 
Vecinal", que gestionan del ministro la 
construcción del puerto en aquella lo-
calidad, la cual posee puerto natural, 
y a pesar de estar considerado como de 
utilidad pública desde hace doce años, 
no se realizan las obras oportunas. 
Trabajo.—El ministro recibió al ge-
rente de la Siderúrgica de Sagunto, se-
ñor Landeta, 
Economía.—Visitaron al ministro una 
Comisión de profesores de la Escuela 
de Ingenieros Agrónomos, el ministro 
de Checoeslovaquia, la Federación de 
Alcoholeros, el vizconde de Cussó con 
«na Comisión de fabricantes de colo-
rantes y explosivos, y don José Huesca, 
presidente de la Cámara de la Propie-
dad Pvústica de . Sevilla, 
* * « 
Por una representación de! Ayunta-
miento de Itero de la Vega (Falencia), 
presidida por su alcalde don José de la 
la Cámara, don José Ruiz León, liberal, 
y don Zoilo Peco, ex diputado gassetista. 
Los elementos comerciantes desean elegir 
un miembro qUe no lleve más represen-
tación que la mercantil. 
Se cree que la Cámara de Propiedad 
Urbana elegirá al actual presidente, don 
CENAR GASTOS 
Es labor muy delicada, no ya la ad-
ministración de presupuesto en curso, 
sino también la liquidación del pasado. 
Es evidente que hay partidas con dota-
ción insuficiente, lo que h a r á indispen-
sable arbitrar recursos, y lo es también 
EL NUMERO DE HERIDOS AS-
CIENDE A TREINTA Y CUATRO 
lince socialistas acusados de 
complicidad en el atentado 
a Ortiz Rubio 
RIO JANEIRO, 18.—El total de per-
Cientos de policías cercaron e! edi-
ficio y ias calles limítrofes 
LA POLICIA TUVO QUE DAR 
ALGUNAS CARGAS 
Se aplaza la segunda lectura 
del Plan Young 
oie f !fP paralización de los trabajos de la Con-
que por un minúsculo incidente de ^ ue es de esperar, que esta 
Mica presupuestaria se haya sacrificado i ^ . ^ . ^ ^ de corta duración. 
a tan buenos defensores del ínteres, n a - L a j gión éral es qnQ la d imi . , 
cional en el momento mas delicado de: delPGobierao Tardieu no a t r a s a r á 
una negociación en que se juega el Por-:mucho t i 0 la continuación de los tra-
1 venir de Francia como potencia ^ - j ^ j o g de la Conferencia. 
itima- .. | Se considera sensible la crisis france-
L a S COnSUltaS lga en ei estado actual de las negociacio-
i , o ^ 7 ~~~~]nes de la Conferencia; pero se estima, 
PARIS, 18.-Doumergue ha comen-! caída no afectará a 
zado esta m a ñ a n a las consm^as reci-, § ' £ solicitado recién-i K S l ^ r j ^ S ^ ^ a r S i ^ e n t e por_la Delegación f r _ 
ha recibido a los presidentes de las co-j De momento, claro es, es imposible 
Gregorio Llaner, independiente. En la qUe ^ presupuesto de ingresos, aunque 
Cámara Agrícola presentan candidaturas:^ creo ajusta<lo a una realidad, signí-
don Manuel Recuero, aguilensta, que lu- \ ̂  recaudación quizá forzada, para 
chara con el presidente de la Cámara,, , . A * . , . „ \ v , « 
don Enrique'" Cantalejo, conservador. En la cual daba grandes facilidades y me-
la Cámara Minera se presenta la candi-: di os el régimen pasado. Me propongo 
•El b a r r í . bor,:nés ^ Hacienda y_ NeSoc.os E K - ^ d . r a r r e ú n a n plenana. ya ̂  no ^ 
sonas muertas durante los encuentros j Buelow Platz ha sido cercado por-sor-1tian;ieros úe la l-'amara 
ÑAUEN, 18.- V el^Senado y! r ía Posible adoptar ninguna decisión du-
I Péñora la visita de 'otras Der«onalida- ' rante la ausencia momentán.ea de una 
sangrientos ocurridos recientemente en ¡ presa por varios centenares de a§'entes! políticas entre ellas, Poincaré, qUe¡ de las potencias representadas en la Con-el Brasil por diversos grupos políticos, uniformados y de investigadores. En de d i f e r e n c i a , 
se eleva a 11. El número de heridos llega te barrio se encuentra la casa Karl , pro-j f ^ ™ t ^ TTTI-
Los reingresados en Artilería 
JSi general Berenguer, como ministro 
del Ejército, ha dirigido el siguiente te-
legrama-circular a los capitanes gene-
ra] es: 
"En tanto que aplicación real orden 
12 noviembre 1926 provenga de resolu-
ción gubernativa, se servi rá V. E. hacer 
observar deje de tener efecto la 
privación del derecho a solicitar desti-
no que se impone a los jefes y oficiales 
sancionados con ella a tenor de lo dis-
puesto apartado tercero dicha disposi-
ción, y, en consecuencia, jefes y oficia-
os afectados actualmente 
administrarlo con la m á x i m a austeridad 
y se es tá realizando un detenido estudio 
por todos mis compañeros de Gabinete 
para cercenar todo aquello que sea gas-
to de dudosa utilidad. No se me oculta, 
por una experiencia ya larga, lo difícil 
que es ésto. Examinando partida por 
partida, y si se escucha la voz del inte-
rés todas ellas son indispensables para 
la vida del Estado; pero un examen es-
crupuloso y severo permit i rá seguramen-
te reducir en cantidades importantes él 
los ex diputados a Cortes don José So- n,.pC,,ir.1]p„to dp p ^ t o s Es en el ministe-
cias y don Juan March, el ex genadorlP.^3!1?"6310 ^e ^ast^s- ^ . e n f1 mi,msi;e 
don Luis Pascual y el actual alcalde don I no de Fomento donde radica la máx ima 
Juan Aguiló. En la Diputación ent rarán! dificultad, por lo mismo que el volumen 
cinco liberales, dos conservadores y unjde los créditos consignados en él es el 
datura única de don Victoria Martínez. 
Mañana se espera la llegada del nuevo 
gobernador don Eduardo León. 
PALMA DE MALLOR.CA, 18.—Con mo-
tivo de la renovación del Ayuntamiento 
en t r a rán a formar parte del nuevo Muni-
cipio, como concejales elegidos anterior-
mente, seis mauristas, cinco liberales, dos 
frai lo V -A — vw». iueuL.c, seio IIJCIUJ. lotaa, v̂ iiî u nuticncj, vî o 
•̂aiie, na sido enti-egado al conde de Va- wayleristas, dos reformistas, dos conser-
ueuano, un pergamino en que consta el|vadores, dos republicanos y un socialista. 
1 ° e a(luella corporación nombrán-i Entre los mayores contribuyentes figuran 
aole hijo adoptivo y bienhechor de dicha -
localidad. 
a 34, entre los cuales hay algunos que 
sufren gravís imas lesiones. 
Como las campañas para las eleccio-
nes presidenciales haoi llegado ya a un 
grado de violencia y lucha extraordina-
rias, se teme que se reproduzcan los des-
órdenes hasta el día señalado para las 
elecciones, es decir, hasta 
blecido. 
' E l presidente de la República recibió! 
T i 
reformista. 
« « « 
SANTANDER, 18.—Con arreglo al de-
creto de reorganización de los Ayunta-
mientos, el de la capital es tará formado 
por seis conservadores, seis republica-
nos, cinco católicos, dos mauristas y un 
liberal. 
mayor dentro del presupuesto total. 
REDUCCIONES E N FOMENTO 
E l ministro de Fomento h a r á la selec-
ción y clasificación que deba hacer y 
procuraremos, disminuyendo el ri tmo de 
marzo. 
La Policía ha efectuado la detención 
de siete personas que tomaron parte en 
el sangriento encuentro de Montes Cla-
ros, donde, a consecuencia de los dispa-
ros cruzados entre ambos bandos, resul-
taron cinco personas muertas y 14 he-
ridas.—Associated Press. 
SOCIALISTAS DETENIDOS 
MEJICO, 18.—Los médicos que asis-
ten al presidente Ortiz Rubio dicen que 
su estado es completamente satisfac-
torio. 
piedad del partido comunista, en la cual 
se encuentran también instaladas las re-1 
dacciones del órgano comunista "Bande-
T> . „ j r - ñor la tarde a Clementel, presidente cíe; 
c l \SnoyS S ^ W ^ I C o m í a n de Hacienda del Senado.iSc011 C O I l . t r a Camera 
nismo de publicidad del partido comu -PfahT ' PíS!d6Ilte de V ^ ™ ' ^ f r t y i í J r ^ e 
nista ha sido sorprendido en plena ac-!«lón ^ Negocios Extranjeros del Sena-, C H L O X l d r C S 
do, y Paul Boncour, presidente de lal ——4*, 
misma Comisión en la C á m a r a de Dipu-j LONDRES, 18.—Jeff Dickson trata de 
tados. i organizar un gran combate entre Phii 
día 1 del^l^^a^- Las pesquisas efectuadas hani^0' ^ 
dado numerosas pruebas de las activi-
dades ác ra t a s y de alta traición allí 
perpetradas, especialmente en lo que se A las cinco de la tarde llegó al EliscO|Scott y primo camera durante el pró-
refiere a hojas incitadoras a la rebelión !Pomcare'J(llíc se apeo del auto con!Xjmo mes de agOSto. Tendrá lugar en 
a los policías de todas las clases. Se! gran agilidad y subió ráp idamente por la |eI g tád ium de Wembley. Se calcula que 
han practicado numerosas detenciones. 1 eŝ aleí'a , ,onor" . , , 'asist i rán 100.000 personas. 
La Policía procedió por auto judicial I Contestando a los periodistas que le ^ ^ ^ ^ ^ . ^ 
de la Corte Suprema, que examinará ios felicitaron por su buen estado de salud, 
materiales que han sido secuestrados. iPomcare dijo que no era tan excelente 
'como parecía ; pero que tampoco podíaj 
quejarse. 
e r e g r i n a c i o n 
Cargas de la Policía 
ÑAUEN, 18.—El regi&tro por la Po-
licía de las oficinas del partido comu-
La información abierta con motivo1 nista en el edifico Kar l Liebccht duró 
del atentado sigue su curso. Ayer fue-
ron detenidas 15 personas en Tampíco, 
varias horas. Los agentes se llevaron 
varios archivos y muchos documentos, 
La opinión de los partidos 
PARIS, 18.—Diversos grupos políticos 
de Cartago 
BARCELONA - VALENCIA - MALA-
GA - ARGEL - P H I L i P P E V I L L E - O A -
han celebrado esta tarde en la Cámara | SIS DE BISKRA en el Sahara-CONS-
cambios de impresiones acerca de la si- ¡ TANTINA - BONE - HIPPONE - TU-
tuación política actual, careciéndose de I ^ E Z - CARTAGO - Ciudad Santa de 
la construcción, repartir la carga sobre en su m ŷQV^ jefeg del partido socia- Pero hasta ahora no se ha dado ninguna j impresión definitiva acerca de los resul- f^V " BOUAN - PALMA DE MA-
más ejercicios, revisándose las que es tán 
en curso, con el criterio comparado de VALENCIA, 18.—La nueva Diputación quedará constituida por dos católicos, su significación para la economía nacio-
cuatro conservadores, dos albistas, un | nal y de su costo. No se debe empezar 
romanonista, un garciprietista y un cier-¡ninguna obra nueva. Ya es bastantte si 
vista. La composición del Ayuntamiento I n0 se detiene el curso de las empezadas, 
Ürán cur^r" n ^ T r ^ " " 0 í*0^ r Ü ̂  Tlf'- ^ rePublicano*. siete liberales de t á j tiemp0S para aie. 
^ cursar papeleta en solicitud desti- todos los grupos, tres conservadores, v 
,̂0 que deseen, ateniéndose a casos re - ¡cua t ro católicos y un jaimista. 
irios." I « * * 
Los recursos oontenoioso-1 ZAMORA, i8.--Reunido ei colegio Mé-
administrativos 
Jtfn 'lG3^ta" Publicó ayer un real dc-
Ipvrf Trabajo derogando el decreto-
s 1™ 18 Jde 3111110 de 1929, que impedía 
la vf. paríiculares el derecho a utilizar 
TPJi , , .contcncioso-administrativa contra 
esoiuciones sancionadoras de la Inspec-
'-'on general de Emigración. 
varfni0^ Pai:ticulares que se vieron pri-
aoos de este derecho se les concede un 
cunos qUe Puedan interponer re-
En provincias 
Despuj 
listas, y trasladadas a la prisión de Mé-
jico. 
gres expansiones. Y del presupuesto nada 
más por hoy, que día l legará en que pue-
da ser m á s explícito respecto a este pun-
to, pues al país se 1c debe la verdad y 
dico provincial, acordó por unanimidad ]a sab rá sin atenuaciones ni eufemismos, 
nombrar diputado provincial corporativo, „ - . ^ ^ ^ j , one interese a1 
al secretario, don Abelardo Prieto Vega.! P ^ o ^ a que ma.s interese^ 
la totalidad de la vida nacional que l a 
NotaS varías |incstabilidad del vaior de la peseta. Noj 
hay posibilidad de cálculo ni para el eo-
CADIZ, 18.—En el expreso marchó aimerciante ni para el industrial, y todos 
Madrid la Comisión de representantes del ¡los esfuerzos que se hagan para aproxí-
Comcrcio y de las Sociedades obreras quejmarse a ia normalidad son obligados. En 
referencia oficial de los resultados del | tados. 
registro. i s in embargo, se cree saber que los 
La noticia del hecho corrió rápida- elementos que const i tuían la mayor ía 
mente por la capital, y varios millares del Gobierno dimisionario opinan que 
de personas se reunieron alrededor de la debe continuar en el Poder Tardieu. 
Bülow Platz. En la mult i tud se habían ¡ E l grupo de republicanos de la izquier-
raezclado varios elementos alborotado-1 da ha votado, por unanimidad, una er-
res y al anochecer la Policía tuvo que j den del día, en la cual se reitera a Tar-
cargar, unas veces a pie con los basto-¡dieu l a completa confianza de dicha 
van a pedir al Gobierno la continuación 
del actual alcalde de Cádiz, don Ramón 
Carrar^a. Llevan muchos pliegos de fir-
mas y un escrito para presentarlo al pre-
sidente del Consejo. Se hizo a la Comi-
sión una despedida entusiasta. E - ibe 
que todos los socios gaditanos del Centro 
ink tnma nncocinn -Andaluz de Madrid irán a la estación pa-
JVIO lumci ^UOCOIUII ; ra recibir a los comisionados y sumarse 
a las peticiones. 
bilidades del ahorro, y vino el abuso 
de las apelaciones al crédito, sin tener 
en cuenta que la historia se repite, que 
las leyes económicas son tan fatales 
como las de la mecánica, y que como 
dice muy bien el dictamen, "Las crea- nes y otras veces a caballo con los sa-; fraccjón política y se le expresa su pro-
ciones de créditos que influyen en el ni-! bles. Varios heridos tuvieron que serifUnda simpat ía . 
vel general de los precios, no cambian I recogidos por las ambulancias. | E l grupo de la izquierda social y ra-
sus efectos por el destino de los re-j Desde las primeras horas de la nocheidical de la C á m a r a declara que no pres-
cursos". ¡Qué ilusión m á s engañosa fuertes patrullas de Policía a pie y a l t a r á su apoyo m á s que a un Gobierno 
¡a de los gastos reproductivos! ¡Cuán- | caballo vigilan en el centro de la ciudad; qUe mantenga en la Conferencia de* 
tos que se creen reproductivos no t ie- |para evitar que. aprovechando la noche, Lon^reg un programa naval indispen-
nen ninguna rentabilidad! El único re-¡ hxs^común'stas produzcan desórdenes. Í sable para la seguridad de Francia, 
LLORCA y Barcelona, es el precioso re-
corrido de la peregrinación que con la 
bendición y aprobación del Excmo. e 
limo. Sr. Dr. D. Mateo Múgica. Obispo 
de Vitoria, se prepara para la asistencia 
al X X X Congreso Eucarístico Interna-
cional. 
Para informes, folletos © Inscripcio-
nes; M. I . Sr. D. Carlos Lorea, Calle da 
las Escuelas. 18. - VITORIA. 
e l ^ f ? ^ 1 ^ ' 18.-Esta mañana, en 
esta materia yo no tengo m á s que un 
decálogo que es el dictamen de la comi-
sión nombrada por real orden de 9 de 
enero de 1929, para el estudio de la im-
plantación del pa t rón oro. 
No es nueva mi conformidad con estas 
doctrinas; mi critero en la materia es tá 
contenido en el discurso de presentación 
del presupuesto de 1921. Por ser opues-
to a unos planes semejantes a los que 
se es tán realizando, o están en curso de 
ejecución en el ministerio de Fomento, d i -
mití aquel año la cartera de Hacienda. 
I r t ^ M S ^ i l ^ l IBIZA, 18 . -E . V ^ d o J¡beraI te c , ¿ IS- Fue recibido en la estación térmi-!lel:)ra<io una reunion- cn ̂  que se acor-
lán 01; el R e m a d o r saliente, señor Mi-1 dó la independencia del grupo respecto 
ins del Bosch; jefe superior de Poli-^a las Jefaturas nacionales, mientras du-
Ja; coroneles de los Cuerpos de Segu-i re :ia presente confusión y se telegrafió:El estudio del citado dictamen es para 
b/ír y Guardia civil, secretario del Go-1 al Cobierno ofreciendo su adhesión y ¡todos del máx imo interés. No sólo por 
tro Ĵ:1̂ 1, alto Personal de dicho cen-l oolaboración al servicio de la normali-;lo di sino lo iere deciri 
s?S0/mamfÍgOSi general se di-i dad constitucional. i ^ contie ^ ^ ^ licaci6n 
A la u^d^^^L00^1"11^ milltar- * * * de lis causas de la crisis y sus remedios, 
|e l gobernador el seño? M i f á n f d . i ' K 18—?sta, tarde ha _ cele- sino también una crítica serena de toda 
fea?D^0ui~ del ^ f S l * ™ ^ ^ económica y fi-
fi; P a ^ r U s T í í S V r e c S l S ffi^ ' ^ 86 ^ 1 ™ * 
Jóls f quc contesto el señor Despu-1 » « » 
CuWpSdo . n n ^ ' Z ^ 0 ûe OVIEDO, 18.-Han visitado al gober-, 
% Z Á p 5 ; r — n ; i ~ ^ - í v a uuswnu v - r s r 
% ó íín ^ e r n o , señor Azcarraga., les concedió, con obieto de celebrar en I Pais> sm tener en cuenta ^ue la ca-
cionar;ci- • •1Jr •0- en nombre de 103 fun-' Mierea el domingo un mitin en que to- pacidad de sus fuerzas económicas no 
o uei LoDierno. Asistieron al ac- marán parte loa citados y Peña . 1 era indefinida. Se excedieron las posi-
medio para este estado patológico es 
un severo tratamiento dietético: huir 
de los remedios heroicos siempre con-
traproducentes, y de los cuales tene-
mos ya una dolorosa experiencia; dis-
minución en cuanto sea posible del in-
tervencionismo excesivo del Estado en 
lo económico y social; libertad máxi-
ma a la industria y al comercio, y ha-i 
cer cuantos esfuerzos sean posibles pa-| 
ra evitar toda apelación al crédito, rea-
El objeto de los registros era buscar, qUe combata abiertamente la cares t ía 
randes cantidades de proclamas que se j de la vida y emprenda una política de 
sabía habían sido impresas en el citado 1 economías, hasta obtener una amplia 
periódico y en las que se 
soldados y a los obreros 
ción. 
excitaba a los \ desgravación fiscal. Entiende que esta 
a la revolu-; política sólo puede llevarse a cabo con 
Se aplaza la discusión 
del Plan Youns: 
eficacia por un Gobierno de amplia 
concentración republicana. 
Por su parte, los socialistas recuer-
dan que es tán dispuestos en todo mo-
mento a asumir las responsabilidades 
ÑAUEN, 18.—Debido a las divergen-: del Poder y, eventualmente, a apoyar 
lizando una nivelación exacta del pre-|cias de opinión que han surg do respec-|a un Gobierno formado por el partido 
supuesto. 11:0 al plan Youns dentro de las Comiso-1 radical socialista. 
El 14 de marzo próximo y coincidien-
do con el último plazo del emprést i to 
oro, quedarán saldados la totalidad de 
nes del Reichstag encargadas de estu-l E l grupo que sigue las inspiraciones 
diarlo, la segunda lectura, que debía i de Paú l Reynaud ha adoptado una re-
empezar mañana, se retrasa una sema-! solución aná loga a la anterior, reitc-
los créditos abiertos en el extranjero, | na. El despacho definitivo que el Reichs-j rando igualmente al presidente dimisio-
realizada por el Gobierno anterior. | tag tenía que hacer antes de fin de fe- j nario la expresión de su simpatía. 
L A I L U S I O N D E L O S GAS-
TOS REPRODUCTIVOS 
Se quiso realizar—no dudo de la bue-
A todos pido confianza en la política 
que en el orden económico y financiero 
desarrol lará el Gobierno, con criterio 
inflexible, que no puede, porque ello 
no debe ser, producir resultado fulmi-
nante, pero que seguros de la vi ta l i -
dad de España, nos llevará a una situa-
ción normal. 
Y hago punto; que tiempo vendrá en 
brero parece de este modo poco pro-! Entre los miembros de la ' izquierda 
bat>1'e- i radical se desea que ,se lleve a cabo una 
* ' * / - * 1 I amPlia concentración de izqú.erdas. pa-
M f l i m i P r A Q V I A I A F l Í Q C !reCÍdf a la qUe Tardieu, 
XY1CIA 1 U C l A P O J V ^ U l U I l l C l o icuajl(io. en noviembre, fué encargado 
, |del Gobierno, y que se pudo llevar a ca-
bo a consecuencia de la negativa de los 
radicales socialistas. 
¿ Son hoy las circunstancias mejores 
SUMISION D E UNA C A B I L A 
CASABLANCA, 18.—Esta m a ñ a n a en 
que el ministro de Hacienda siga dan-: Beni-Mellal, ante el coronel De Loustal, i para esc proyecto que hace tres me'ses? 
do cuenta de cómo cumple, en la me-: acompañado de numerosos oficiales y j A esta pregunta no puede contestarse 
dida de sus fuerzas, con el honroso j notables indígenas, ha hecho acto de su-1 de un modo definitivo, 
mandato que ha recibido." misión la cabila de loa Ai t -Michu. 1 E n loa centros radicales Eocialistas 
t o d < \ s l t \ s m ó X i e j i ó s 
l e d ó r d s ó J u d 
i M i m e n t f \ r a s u s — 
e n e r g j & s — - -
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' e d i o m i l l ó n d e p é r d i d a s . S o c i e d a d F i l a r m ó n i c a J u l i e n v e n c e a l c h i l e n o T a p i a p o r p u n t o s ' S i r v i e n t a l a d r o n a 
e n n g Contüiúa el desfile de pianistas. Por: 
¡esta vez le ha tocado el turno a Cario: 
T IMAM/* * " íZecíhi. del cual no hemos podido saber 
Jt. INAUGURA EL PABELLON DE »i su edad ni el lugar de su nacimiento. 
¡Pero, en cambio, sabemos que su aspi-1 
i ración fué ser director de orquesta has-
: ta que, a los diez y siete años, decidió 
ser concertista. L a verdad ante todo; al 
fuerza de oír concertistas, comprendo, 
icada vez menos la vocación por una ca-
CORDQBA EN SEVILLA 
Intento de asalto a un vagón 
correo en Almería 
El francés hizo un gran combate. Las pruebas de esquíes de 
Peñalara, Alpino y Deportiva Excursionista. Preparativos para 
la regata de la Copa América. 
d e t e n i d a 
Pugilato 
Julion vence a Tapia netamente 
sivamente. Para dominar a Tapia, 
¿basta con resistir los primeros asal-
tos? Esto es lo que hay que ver en 
Todavía hay quien se deja t i -
mar. Gallinero "ligera-
mente" desfigurado. 
C I N E M A T O G R A F O S Y T E A T R O S 
aiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiil^ 
I m n MFTRf lPí l l ITñNf) I 
PELICULAS NUEVAS 
ZARZUELA.—"Flores silvestres . 
Flor silvestre, la mujei ángel, con 
suerte de mala hembra, antípoda de ^ 
la mala hembra con suerte ae ángel. 5 
Norma Shearer nos dió recientemente — 
E l agente don Jesús Dumont Garre- una versión excelente de este último 
"_ fprn afprtn a la Comisaría de la In-'tipo. E l cinematógrafo hispano nos ba 
la préx.ma pelea, supomendo <p,e »e ^ o . ^ e c t o ^ ^ a ^ . a r í a ^ ^ ^ ^ ^ ^ prl ^ p t4 dol ae 
¡Puerta del Sol y le inspiró sospechas! la conocida novela det P. A. ms-
!una concurrente por encontrar en ellajco, S. J- , "Flores silvestres". 
Después defl combate anterior, exce- crecidos a los de la criada que! Tipo interesante la "Gaachita", con 
lo enfrente alguien de categoría. 
H O Y D E B U T | 
d e l a c o m p a ñ í a 
R A M B A L I 
| c o n l a e s c e n i f i c a c i ó n | 
Intento de asalto a un coche correo rrera cuyo único fin es repetir las rnis-] ^ combates Se cobraron ano^ 
AI^MERIA, 18.-Entre taz esUcione.! "^s obras durante diez, vemte, tremta ^ e ante ^ ^ J ^ ^ fueron los 
de fonelas y Huelago. dos desconocí-1^os. E l extraordinario esfuerzo de t é c - i ° f l p ^ " C i ' d ^ a continuación. 
dos mtentaron entrar & el vagón co- nica a que obliga la competencia ^ ^ K u ? 4 S ® T ™ ^ w w ^ V ^ 5 S i 6 a Ubi- 1 
rreo del tren mixto a^ndente. que sa-! "virtuosos", hace suponer infinitas ho-l A B A L O (71 kilos Ífnte y €<moclonante. el de Bartos y: desJpareció de la calle de FoAuny. 5. su virtud por casi único tesoro. Tiene 
ho ayer, a las, cinco de la tarae. de Al-;rag de estud'o mecánico, de constante!de (<2,500) por superioridad manine3.| Treves pasó casi desapercibido, máxl- . * domicüio dP don Eduardo G. Phi- otro tesoro, su belleza dulcísima, que 
mena. E l oficiaj Julio Viscontl había; h , menor colaboración! ta declarada en el segundo asaiio. i rae porque desde el comienzo al fin do-;,,^ ' u ^ ñ d o s p varios cientos de pese-Ies un peligro para su virtud. Pura ee — , 1^ 
vc^tTv^h-fht0 ^nd-U^nrteoínii ^ í r ^ S yo oyen-! Tormo ^1.500) y minó el español. i í ^ ^ f ^ ly va levantando pasiones borrascosas; != d e C a t o r c e C U a d r O S 
•-he V i ü ^ l f o ^ J X ^ x Z Z Í M \ < * ^ a r a Cario Zecchi. con velocidaxi: un combate nulo después de ocho asal-
ñoco r¿to observó que miraban por la ¡ increíble, obras de GáWei. de Scarlatti w>s f67 250) venció a Tapia (67) 
^ntanilla y apuntó con un revólver a y de VivaJdi Quizá este exceso de dina-l J V ^ B N (67,¿50) venció a iapia 101 j 
¡os desconocido's, los cuales ee lanzaron' mismo me hizo recordar a los bailan-1 P^r punios ae aiez ^ " " ^ íRn. 
3 tierra y huyeron campo traviesa. Laines que nos visitaron hace poco en com-i B A K l U b (oy.ouu) gano a i revés tou; 
Benemérita hace gestiones para cap-:pañía de Pavlova. L a agilidad de por abandono en el quinto asalto. 
turar a los fugitivos. ^ ^ p-emas se traslada a los dedos pero en i * * » ¡ ^ n o m b r e d ¡ "ET bombrrmo^Ua"\^de amaiW dê  en mano como *su antagónico, y además j i 
Muerto por un auto _ _ ;ei fondo existe cierta afinidad dinámicaj Rftfialados los Drota2onistas, el lector Chicago. Unnn neRetas en una tienda de compra- es más noble y más bello. Digno 
,..000 duros. ¡ si s 
Otro "k. o." fulminante a favor E I agente invitó a la mujer a que le es recatada y las circunstancias axl- ^ 
de Camera ; Si J,iera a la Comisaria, en la que ella versas van poniendo vislumbres de = 
OKLAHOMA C I T Y . 18. _ Anoche se'dijo llamarse Adela González Monje, maldad en sus acciones. Equivocacio-= 
celebró en esta ciudad un combate de de treinta y ocho afios, con domicilio en nes, casualadades son en su vida oes- = 
boxeo entre el gigante italiano Primo Barco, 37. portería. Confesó ser la auto-1 honor y crímenes. _ . ¡5 
j Camera y John Ericksson. conocido con ra de la sustracción y agregó que lasj E s triste, pero es humano. Tan i m - j g 
Señalados los protagonistas, el lector 
BADAJOZ, 18.—En la carretera de Por- eI)trc ambos movimientos. Estas álva--\.-,pñ,ir]rA cnáies fueron los combates de 
lugal un automóvil de la matricula de,gaciones vail encaminadas a A m o s t r a r ^ f ^ 1 1 ^ 
dicha nación arrolló a un hombre, l l a - j ^ Zecchi es ^ buen piaflista y que i atracción ^ J ^ ^ f J ^ M ^ ; 
mado Saturnino, que conducía unas v a - ^ d ^ dedosJ E l de Bartos-Trevcs prometía solo, 
cas. Al intentar apartar una, fue alean- P rdeo,ó^camente hablando, esté su desarrollo no respondió. K ue al-
zado por una aleta del coche, que le des- ^ • ñ&™%£ DP IQ aue vo creo meJor el clue se cel6bró eI1 s ^ ^ d o 
Pidió a gran distancia. E n el mismo " ^ { ¡ ^ ^ ^ ^ ^ i ^ A ^ ^ c S ^ g ^ entre Tonno y Ortiz. E n cuanto 
to- fué trasladado a \ e * * a r d * J í o c o r r 0 ' ^ terminó demasiado pronto 
donde falleció a poco de ingresar. ;lla, en su ultima visita, nos aseguro q.J- flpH'i(ST1 indirada 
un- j - t »» A V «AU Z^chi es hoy imo de los mejores piajiis- Por Ja , • . 
"Ricardito", condenado a diez y seis:tas de Respetando ^ opm[6n de]! Pero el "match" entre el francés y el 
años de prisión ilustre compositor, yo prefiero oír tocar i chileno valió por toda la velada. 
BARCELONA, 18.—Iloy se ha dado a¡el piano aI niismo Casella, aunque haga » * » 
conocer la sentencia dictada poj I a . ! menos notas aJ minuto. Como novedad. Vamos a dar una breve impresión por 
diencia^contra R i c a ^ programa contenía una obra nueva: partes. 
t í d e pábl^Casado Por ella se condena1 "Danzas del rey David", de Castelnuovoj E n el primer asalto de la primera pe-
a "Ricardito" como autor de un homici , Tedesco. compositor florentino casi des- lea, Ubide llevó la iniciativa y no es es-
dio sin circunstancias modificativas a la; conocido de nuestro público. 
pena de diez y seis años de prisión y a 
la indemnización de 30.000 pesetas a la 
familia de la víctima. 
Medio milión de pérdidas en 
un incendio 
BARCELONA, 18. — E s t e mediodía, !g 
cuando había abandonado el trabajo ei g 
personal de la fábrica de cartones esta- |g 
blecida en la callo del Consejo de Ciento, |g 
número 601 y 603. se declaró en el tercer s 
piso del edificio un fuego que a los pocos g 
momentos adquirió enormes proporciones i¿ 
por la especial construcción de la finca sj 
a cuatro fachadas. Pronto todo el edi- r; 
ficio era una inmensa hoguera. Con gran 
J . T . 
^Iiiilllillllllli III! 
to sólo, sino que consiguió todas las ven-
tajas, ya que su adversario estuvo a la 
------ ¡expectativa. Varió completamente el cua-
!l!l!lllllllli;i¡lll¡I!lililllllll!l!l¡lll!l¡lll!|idro en el segundo asalto; Abalo empezó 
I Exito grandioso en el aristocrático E a atacar y loSv6' como V^mera. provi-
Hidencia, un directo a la mandíbula. Des-
ü¡pués se sucedieron var'ns "crochets" a 
Í|!la misma parte, que hicieron vacilar a 
¿É Ubide de tal modo, que el otro estaba 
J en una situación de poder largar el gol-
¡lipe definitivo. Un nuevo puñetazo procu-
H ró el aturdimiento y fué el momento en 
H eme el árbitro creyó que la pelea estaba 
=: decidida. 
12.000 pesetas en una tienda de compra-
Primo Camera obtuvo la victoria por venta de la calle de Postas 
"k. o." sobre su contrario en el segundo' L a Policía verificó un registro en el 
asalto del combate.—Associated Press.! domicilio de Adela y se incautó de 1.900 
/-«i 1 * ¡pesetas en billetes, que,-en unión de la 
\ ^ O n C U r S O de esquíes ; detenida, fueron puestos a disposición 
¡del juez de guardia. 
la corona del arte. Digno de la áureo- = 
la de luz del "cine". 
L a adaptación se ha apartado fe-
lizmente de la novela en los aos mo-
o 
Desvalijadores de camionetas 
Los agentes de la primera brigada 
mente rio, como en la novela. Tampo-
co termina la niña muriendo. Desenla-
ce real y realista más novelesco que 
"cine" 
Las pruebas defl Club Alpino 
Las tres pruebas últimamente cele-
bradas por el Alpino terminaron con las 
^ S e r a 8 T n S Z T f Z a o _ Tomaron ̂ efio^rpTchardoV Aunóles y Rojas", de- cinematográfico. E l público da el 
p a r t e é 
que cubrir un recorrido bastante fuerte, l^e", de treinta y seis años sm donuci-
marcado cuidadosamente con banderi- «9 ni profesión, y a Alfonso García 
nes por don Baltasar Hidalgo, merece-i Monzálvez, de veinte, 
dor de toda clase de elogios por su en-l ^1 primero se encontraba en la caUe 
tusiasmo y pericia. de las Velas y llevaba un paquete que 
Sr.ntNso T t ^ t ^ ™ ^ I EL CORREO SECRETO DEL M 
Grandiosa presentación 
Se clasificaron: 
Primero, José Farra, en 1 h. 2 m. 
Segundo, Ricardo V. Arche, en 1 h. 
5 minutos. 
prefiere el triunfo del amor y se ha 
respetado ese gusto. 
De la realización diremos que es en 
general cuidada. Y a el argumento se 
prestaba a darle a la producción una 
gran variedad y riqueza de escena. Se 
contenía nueve sábanas de hiló, marca- ha conseguido en buena parte. (En la 
t i n m i m m i m i n m m m i m m i m n m n i i i i i i T 
das F . D. Interrogado manifestó que las 
había sustraído de una camioneta para-
da en la calle de Cuchilleros. Se averi-
Tercero. Santiago F . Ruau, en 1 h. guó que las sábanas son propiedad del 
16 minutos. i industrial don Facundo Dalcos. que vive 
isüa no se disimulan los alrededoresj| 
de Madrid). Abunda en bellos interio-H 
res y exteriores. L a fotografía es¡| 
buena. 
De los artistas, Baby Dañe está ad-
" F L O R E S S I L V E S T R E S 
Novela por el K. P. Alberto Bis. 
co, S. J . 4 ptas. en librerías y 
"RAZON Y F E " . Plaza ce Santo 
Domingo, 14. MADRID. 
Carrera de nareias mixtas — Toma-¡en Doctor Castelo, 20, y las había en-; mirablemente escogida para encarnar 
^ T ^ o ^ J S ^ a un lavadero de la calle de Nar- A tipo de la inocente protagonista 
estrépito se derrumbaron los dos pisos 
por NORMA T E B R I S f|i Hubo aüguna protesta, pero la reali-
y J . HAROLD MTJRRAY gidad es que, minuto más o menos, la de-
altos. L a combustibilidad de las m a t e - O p e r e t a musicada por el célebre ^¡cisión hubierá sido la misma, 
rias almacenadas hizo que los bombe->; compositor vienés Oscar Strauss. Buen combate el que sostuvieron Tor-
ros sólo pudieran localizar el siniestro. | 4.Fi]m" lc0 I)or lo0 sonoro F 0 X g mo y Qrtiz, pero sobre todo, en los pri-
Sc adoptaron grandes precauciones para't; 
avitar que se propagara a un almacén • qTITn'IIWIü'IHll 
de maderas que hay próximo. Las pér-
didas se elevan a medio millón de pe-
setas. E l dueño de la fábrica, don Fer-
nando Planas, no comprende la verda-
dera causa del siniestro. Se cree que la 
fábrica estaba asegurada. 
Un Consejo de guerra 
BARCELONA, 18.—En el cuarto de 
banderas del regimiento de Infantería 
de Alcántara se ha celebrado esta ma-
ñana el Consejo de guerra contra An-
gel Morera Ventalló, como supuesto 
autor de un delito contra la unidad de 
la patria E n la lectura del apuntamien-
to so dice que el 17 de junio de 1929. 
al ser recibido en la estación término 
rl señor Stresemann, ciertos elementos 
lanzaron gritos subversivos, y el proce-
sado lanzó un grito en catalán "¡Viva 
Cataluña libre!" Practicado un registro 
en casa de Morera Ventalló, se encon-
tró una hoja en catalán dirigida a los 
u n c o 
meros asaltos, puesto que después se 
hizo a'go incorrecto y feo. E l primer 
"round" de Tormo que demostró un buen 
estilo; logró un k. d., pero por querer 
atacar a destiempo, su contrario al le-
vantarse estaba totalmente repuesto de 
la impresión. E l segundo asalto fué de 
lo mejor, empezó por ser de Ortiz, luego 
i del otro, para acabar igualado. Igualado 
también el siguiente. E n el cuarto reac-
cionó Ortiz y llevó la iniciativa, consi-
guiendo también un k. d. de su adver-
isario. A partir del siguiente, comenzó 
ja utilizaí la cabeza, empujando con ella 
'al rival. Bien es verdad que Ortiz pro-
son innumerables; y cas! puede asegu-jcuraba sujetar también cuando podía, 
rarsé que en forma más o menos oculta i cada vez empeoraba la fisonomía delUiui, 
no existe hombre alguno, pasados losjcombate hasta el que) con ]a ^ 
r f r n } a { fLUCn n ° G ™ ^ f ^ f Puntuación anterior, resultaba decisivo. 
acido deletéreo cuya acción lenta y nal-p „ ^ 
dora envenena la sangre, dando origen j Hemos visto un poco mas, aunque in-
a infinitas enfermedades. Tales son lasjSigrm&cante en Tormo, 
plementos separatistas y dos tarjetas en I del grupo artrítico, como_ el reuma, go-; Los jueces decidieron un empate y es 
ratalán. E l procesado ha declarado que ta, mal de piedra, apoplejía, etc. A com-i posible que las incorrecciones apuntadas 
ron parte 10 parejas; el recorrido, aun 
que no fuerte, se hizo difícil por la nie- váez. 
bla y ventisca, que durante la primera 
parte del recorrido azotó a los esquia-
dores. 
, Se clasificaron: 
Primero, señorita Elena de Potestad 
y don Ricardo V. Arche. 
Segundo, señorita Elena Cruz y don 
I . Garujo. 
Tercera, señorita Mercedes Ballestas 
y señor la Rosa (D.). 
Concurso de saltos de neófitos.—Cla-
sificación : 
Primero, Eduardo García del Real. 
Segundo. Juan Velasco. 
Tercero, Amílcar Rubio. 
Cuarto. César García Agostl. 
Quinto, Parra (J . ) . 
Sexto, Parra ( F . ) . 
Próximos concursos del Alpino 
Para el próximo domingo día 23 del 
corriente se celebrarán otras tres prue-
bas de las que consta el programa del 
Alpino. Serán: campeonato de señori-
tas, concurso de salto de segundas ca-
tegorías y campeonato de saltos del 
García Monzálvez fué detenido en la 
Está naturalmente caracterizada para 
su personaje. Tiene dulzura, suavidad 
taberna " E l Porrón", sita en la calle del de gesto y una fácil investidura de 
Santa Ana. Se le ocupó un saco volu-¡Ia ingenuidad. Se puede esperar mu-
rainoso, si que también de contenido he-
terogéneo, a saber: seis, cajas de pasti-
cho de ella. Le siguen Barber, que de-
bió cajracterizarse mejor en la prime-
Obira NOX 
íías'de caié con leche, legítimas dé Lo- ra parte; Dina Moreno en su breve 
groño; seis chorizos de reglamento. un| intervención... 
aparato fotográfico cinco por nueve y' 
medio, una lente y una bata oscura. 
Todo esto lo 4abla robado de una ca-
mioneta en la calle del Arenal y fué re-
conocido por el propietario, don Santia-
go Ruiz Espiga, a quien iba «onsignado 
el envío desde Logroño. 
P A L A C I O D E L A MUSICA.— 
"Hombres de hierro" y " L a -
drones". 
Antes de encederse la pantalla se 
oye ed rugido de la gigantesca loco-
¿Adonde iban? motora, lanzada a cien por hora so-
E l comisario de Vigilancia, señor H é - W .lat «-ampifia nevada. Efecto imprc-
rraiz, auxiliado por un guardia civil, f ^ a . Atentos a los mandos y a 
H^m-a Pr. la rallo df» la Mafirdalena ai14 vía el maquinista y el fogonero. 
detuvo en la calle ae ia magaaieua a . . .. ¿«..¿i Tí0ri nhanev iv,¡m, î a conoesa esta tris 
ESPAÑOL (Príncipe, 27).—Compañía 
Guerrero Mendoza.—6,15 Sancho Aven-
daño.—10.30 (s^xto miércoles de moda). 
El la o el diablo. 
FO NT ALBA (Pi y Margall, 6).—Ca. 
mila Quiroga.—A laa 6,30 y 10,30, La 
propia obra. 
COMEDIA (Principe. 11).—A las 10,30. 
¿Qué da usted por el conde? (popular, 
tres pesetas butaca). 
L A R A (Corredera Baja, 17).—6,30, El 
negro que tenia el alma blanca (gran 
éxito).—Noche, no hay función. 
R E I N A VICTORIA (Can era de San 
Jerónimo, 28).—Compañía DJaz-Artigas, 
A las 6,15 y 10,15, E l monje blanco. 
ALKAZAR.—Compañía Bonafé.—A laí 
6,30, E l orgullo de Albacete.—A las 
10,30, L a educación de los padres. 
INFANTA I S A B E L (Barquillo. 14).-
6,30. ¡Pégame, Lucianoi (gran éxito). 
10,30, L a condesa está triste... (el ma-
es comisionista de máquinas, y que el
día de autos fué con un pariénte a la 
estación, al que perdió de vista y se vió 
mezclado en el tumulto, pero que él 
no ha figurado en política y no es se-
paratista. E l fiscal, señor Basóla, ha 
afirmado en la vista que el procesado 
figuraba en política y que en una lista 
que publicó un diario catalanista sobre 
batir ese terrible enemigo que nos ace ihayan influido aJg . De t dos modos, la
cha constantemente, van encaminados l^g^gj^jj ^ aceptable, 
los esfuerzos de la clínica moderna. "Des- / 
intoxicad vuestro organismo" es el le- * •» » 
ma óe combate contra las enfermeda-j y TaDÍa Con j méríios de-
des precitadas, enfermedades que nos _ * . . . . ' . , 
conducen a la vejez precoz y. en conse-iraostrad^,Por 61 c h í ^ ^ ^ r e todo, 
cuencia, a una muerte prematura. El |Por su ultima victoria fulminante, no 
tratamiento para conseguirlo, recomen-i pee os pensarían que acabaría pronto el 
Jos que iban a esperar al señor Stre-idado por los grandes médicos de Euro-1 francés. Ha resultado un verdadero hue-
semann para hacerle un homenaje poripa y América, es fácil y agradable. so porque, no sólo duró la pelea, sino que 
su discurso sobre las nacionalidades, fi- ¿Cuál es ese factor benéfico? Un eonrlgaxió, y ello ha sido por un margen 
guraba Morera Ventalló. Este dió el I glomerado de substancias paclentemen- C]aro. 
viva del que se le acusa, y llamado por 1 te comprobadas, por cuyas virtudes te-
el gobernador a su despacho, no lo j rapéuticas el venenoso ácido anidado en 
negó y sólo hizo un gesto evasivo. E l las arterias, en los ríñones o en la san-
fiscal pide para el procesado la pena 
de seis meses y un día de prisión y 
500 pesetas de multa, con abono de 
tiempo de la detención. E ! defensor, 
señor Regás, solicitó para su patroci-
nado la absolución. E l Consejo quedó 
visto para sentencia. 
El ex kedivs de Egipto 
CARTAGENA, 18.—En viaje de turis-
mo y procedente de Almería, ha visita-
do esta ciudad el ex kedlve de Egipto 
gre, viene expulsado por la orina. Su 
Desde luego, en el primer asalto pare-
cía que íbamos a tener pocos. Tapia, 
después de andar por todo el cuadrilá-
nombre es Uromil; y por las curaciones j tero con su característica movilidad y 
que se consiguen diariamente en en-¡guardia, se lanzó sobre el francés. A pe-
sar de que éste se tapaba bien, pudo to-
carle en la cara en dos ocasiones. E n el 
fermos desengañados, cuando todos los 
remedios han fracasado, es el motivo 
por el cual sea proclamado el disolvente 
ideal contra las concreciones úricas, lo 
que constituye un verdadero triunfo pa-
ra la farmacopea moderna. L a siguiente 
opinión medical confirma e ilustra losicado pasa a ser atacante. Un "round 
conceptos anteriores. "Por los efectos jnulo y esto ya significaba algo, teniendo 
^ ^ « ^ ^ i l f e - ^ S "!0 J f i k ^ t a que su adversario suele llevar 
por tenencia de útiles para el robo. 
Muerte repentina 
Vidal Campos Santero, de cuarenta, y 
Las organizaciones de la S. Deportiva j ocho afiog> viudo, jornalero, domiciliado 
Excursionista ]en Santa Ana., 15, primero, ingresó.en-
cornó se tenía anunciado, la Sociedad i f errao en la Casa de Socorro del distrito 
Deportiva Excursionista celebró sus ca-!de la Latina y falleció minutos después, 
rreras anuales de neófitos y señoritas.'El médico de guardia no pudo precisar 
E n ambas pruebas reinó un gran entu-¡ia causa de la defunción, 
siasmo, tanto por parte de los partici-| 
pantes, como de los "deportivos" que Desaparece un collar valorado 
las presenciaban, contribuyendo a su I en 500 pesetas 
mayor esplendidez la gran cantidad de Dofia MarSa Teresa y hábitá 
nieve que hay en a Sierra U la Avenida de Pi y Margall, número 
N¿firtoSs-S>n recorrido ' ' P ^ denuncl0 en <* Jugado de guardia se encuentran al fin. Un desenlace de 
ravillas". donde se situó el viraje, para ^ vale 500 pesetas ción al director, 
regresar por el mismo camino, cSnti- ^ 0 presunto autora de la sustra -̂
nuando al puerto de Navacerrada y: ción ha sido detenida una muchacha que 
carretera de la Granja, donde estaba hasta hace poco tiempo fué sirvienta de 
la vía. 
E n la máquina se refugia e'l amor. 
Escenas alegres, del optimismo ameri-
cano manifestado en uetalles. E l de-
talle mlimo del arte. Signe el con-
traste entre la inflexible exactitud del 
padre—"Hombres de hierro"—y la 
amable informalidad del hijo, fogone-
ro, y su novia. 
Reverso de la medalla. Uno de los 
hijos muere en el cumplimiento del 
deber. Y entonces el ferroviario, su-
audio Coello, 
45).—Catalina Bárcena. — A las 6,30, 
Triánpjlo (gran éxito).—Isoche, no hay 
función. 
GKAN" METROPOLITANO. E l teatro 
magnífico. Teléfono 36326. Compañía 
RambaJ.—Tarde, no h?y función.-r-No-
che, debut de la compañía.—A las 10,30, 
Miguel Strogofí o E ' correo secreto 
del Zar. 
E S L A V A (Pasadizo de San Ginés).-
6 30, La. Gran Vía y E l monaguillO;# 
timas vecos).—10.30, L a picarona, por 
Matilde Vázquez, Simón y LloretóM 
COMICO (Mariana Pineda, 10).-lo-
reto-Chicote).—6,30 (popular, tres pese-
pernos,, vuela a, P f * » * ^ g ^ ^ ^ - ^ * 
de él en socorro de las víctimas de 
las inundaciones. Padre e hijo, novia 
y novio, separados por la desgracia, 
la meta de llegada. Resultó vencedor de 
esta prueba Benito de Miguel, que in-
virtió 25 minutos 30 segundos. 
Señoritas.—Participaron en esta prue-
ba 11 bellas esquiadoras, que cubrieron 
el recorrido "Pradera de los Cogorros" 
segundo, ya hizo algo Julien; aguantó al-!h*13^ el ^rcero, regresando al punto 
gimas embestidas del chileno y de pronto!de Partida- Se clasificó en primer lugar 
le llevó a las cuerdas, en donde de ata-
E n resumen, una buena película. 
Actores excelentes, alegría optimista 
y contagiosa, caracteres enérgicos,' él 
la denunciante, espectáculo grandioso de los trenes 
asaltando las distancias y enorme sim-
Entregaba joyas y dinero a una patía en tedas las almas. 
ra de carias 
Abbas Hilmi, que alabó la gentileza del Uromil. puedo determinar que no sólo I " ~ : " X - « J ' ^ o ^ ^ o " t J ' ' ^ 
pueblo español y el progreso de la ciu- es útil para los afectados de reumatismo !!tí!^!IlclIeIlt^0£, ..a, toda velocidad par 
si que también para provocar ¿escargas 
por" la vía renal a todos los que sufren 
autolntoxicación de origen gastrointes-
tinal." 
DOCTOR B L A I V A X L R I B E R A 
dad. Salió para * Meante, Valencia y Bar-
celona. 
Fallece otro asilado 
GRANADA, 18.—Hoy ha fallecido otro 
asilado del Hospicio. Con éste son 13 
las víctimas de la intoxicación, y que-
dan otros tres en estado tan grave, que. 
.,e too ...e f a lcan ! S l ^ X p ^ r ^ d e T a s a j e f l o a E s ^ ^ ' t 0 ^ fr'mcéff- ^ 
Se debene a tres ds los tugados del puente del barco pesquero "Fernán-!ést0' ^ acaso Por creer eqmvocadamen-
acabar cuanto antes. 
Cada vez mejora el francés; la pelea 
la lleva como le conviene, de cerca y 
junto a las cuerdas. Es que el golpe que 
más domina es el "uppercut". Coloca va-
Del Colegio de Médicos de Barcelona ri0g de éstos en la cara y se defiende 
jmagníficamente. Algún golpe suelto lo 
"Ladrones", la película breve, se ha 
convertido en eL número fuerte. Lau-
Don Juan José de la Muela Falcón. in-j rel y Hardy, loa simpáticos excéntri-
dustrial, con domicilio en Los Madrazo,; COi<( nos sirven una muestra de sus 
número 35, observaba desde hace algún aplaudidos disparates. Y disparatan 
Margarita Block. que realizó una bue-|tiemP0 f r a c c i o n e s en su casa, y en!otro pOCO en la lengua de Cervantes, 
na ¿rrera , demost?ando los conocimien- UJ Pn^ipio no dio importancia al he.jVan rompiendo ya en sus cmtas de-
tos que tiene en este deporte. invir. cho Porque creía que eUo obedecía a los masiados pantalones, pero es innega-
gastos que realizaba su esposa, dofia| ble que con sus trucos, nuevos o vir-tiendo en el recorrido 16 minutos 30 se-
gundos. A continuación entraron en la Mercedes Diéguez, que por padecer una 
meta por el siguiente orden: 2, Conchi- afección nerviosa audia con trecuencía 
ta Lavin, 17 m.;" 3. Consuelo Azconas, f con su tas médicas; mas como las fal-
18 m.; 4, Hortensia Aranzabe; 5. Lui- ltas de dmero y de cosas de valor 
sa Arroyo; 6. Pilar Sánchez; 7, Carmen' aumentaif' decidióse a hacer pesquisas 
del Barrio; 8, Pepita Herrero; 9, Cecilia:^ ^ P 6 2 0 Por interrogar a la portera. 
Herrero, y 10, Magdalena F . Ruau. j sobre si en su domicilio entraba alguien 
, , . _ _ , cuando él no estaba en él. 
L a Copa Fuenfna de Peñalara T „ . „ T 
1 L a portera contestó a don Juan que. 
Como estaba anunciado, se celebró ¡en efecto, iba casi todas las tardes una 
jos, hacen reir. 
O. N. 
La Argentinita en Estados Unidos 
de Figueras I do"/ lo que confirma sú pérdida. |te en ^ superioridad del otro. Julien 
GERONA, 18. L a Guardia civil, ayu-' ha. vuelto a nevar, aunque me-laumentó sus partidarios en el público. 
dada por individuos del Somatén, ha de- nos copiosamente. Cuarto "round", como el anterior, en 
tenido en el término municipal de Llerj Nieve en Santander ^ue se 'mPone el francés con su consa-
a tres individuos que resultaron ser losl SANTANDER. 18.-Ha caído sobre lalbido "uppercut". 
presos fugados de la cárcel de Higuera*. 1 ciudad la primera nevada. E n la pro- I E1 siguiente asalto fué el más flojo. 
Se tiene la seguridad de que los quej Vincia nieva copiosamente. L a circula-i lento, bastante cuerpo a cuerpo y sin 
faltan por ser capturados no podrán par c¡ón dc lrenes entre Rp.inosa y San. |ia menor ventaja por ninguna parte, 
sar la frontera a consecuencia de la ere- tfln>ipp nonUm nnn o-ranH^ Aíti^ni T J 1 _ ^ • 
cida experimentada estos días por los S S Í p u e s ^ n ^ ^ ^ Var0neS ^ * f ^ - i por ser requerida por e l l ^ ^ a Nue-
nos. que imposllüfita su vadeo. ra de pmedio metl.0 CE l e c h e r a s l í^Ton ni i da tcat,egorî  r f ^ T ^ f 6 : f ^ hiciese ^'eriguaciones sobre los quehace-iya York c!n un equipaje compuesto por 
del ferrocarril. | P*™ ^ » e ™ ^ el nn-j yecto fue: Pradera de* chalet de Pe- reS y entretenimientos del marido, y que| cuarenta y un baúles -Associated Press Nevadas en Lérida L E R I D A , 18.—Continúan las 
N U E V A Y O R K , 18.—La bailarina es-
pañola " L a Argentinita" es anunciada 
al público norteamericano como la mu-
jer más bella de España. 
Si la propaganda de sus empresarios 
en l a sierra la carrera de relevos por;joven, que permanecía varias horas conles cierta la bailarina española es la 
pareja* m.xtas en esquies para dispu-,doña Mercedes. Con este dato, el señor( art¡sta extranjera contratada con un 
tarse la Copa Fuenfria, organizada por IDe la Muela presenta una denuncia ylsalario más alto para aotuar en Nueva 
la Real Sociedad Española de Alpi- ,86 logró averiguar que la joven visi- York 
nismo Peñalara y como una de lascante era María del Carmen Jiménez; E n ' egta propaganda se afirma que 
máf "pesantes de su programa ofi-! Fernández, domicilada en Nuncio, 3, jo- :"La Argentinita" ha sido contratada 
cial 19d0. , • ,ven conocida como echadora de cartas ¡por el célebre Lew Leslie para su "Re-
L a s patrullan de tres participantes i Fué detenida María del Carmen y de- vista Internacional", con un sueldo 
la integraban una señorita y dos co- claró que si visitaba a doña Mercedes i anual de 225.000 dólares. 
E n la carretera da Tsora a Orgañá se 1 f ^ ^ ^ . ' ^ f -el "Nuevo estilo de!nariz, -«.ouna • irances 
han suspendido los trabajéis por la | la P011™3- • Asistió numeroso publico. i mente, hace que el público se incline ya 
nieve que alcanza en algunos lugares Se inaugura el pabellón de Córdoba i a su favor. 
80 ^ ^ r o j 5 . ^ , - n: S E V I L L A . 18. -Esta tarde se ha inau-i E1 séptimo asalto resulta aún algo 
h^ri nl-^rt 1 iiTi^^^^nH^fón pn la' 5^ádo oficialmente el pabe'lón de Cor- mejor que el anterior; Julien demuestra 
Kart-i^^ ^tt-^rt^Hir! rin R r i r H p t ^ ' ^ h a en la Exposición. E s de estilo i los mismos méritos, pero, en cambio. 
Sjnde se nrononín et^bleíS S co e ' califal ^ el P^yecto es del arquitecto, reacciona Tapia, si bien empieza a su-
g r t l ^ v e z ^ r ^ n V r n ^ a ^ ^ « f c , ^ V & ^ O £ ^ E S Í ^ ^ 2*° ***** * ^ 56 do la magnífica situación de la f i n c a , ^ de ^ J l ^ ^ ^ r d ^ a ^ ^ ^ a . Haciendo un poco de favor 
adquirida allí. # ^ | obras de ^ A1 acto inaugur¿ ^ j a l chileno se puede conceptuar equüibra-
Submarmos italianos , tió el infante don Carlos. También con- jdo el asalto. 
•LAS PALMAS, 18.—Procedentes de Oe-' currieron las autoridades sevillanas yl E n el s.guiente es cuando el francés 
nova llegaron esta mañana, a las nueve,; cordobesas, que llegaron con este ob-;larga sus mejores "uppercuts", yh ata-
f ondeando en la dársena central del puer- , jeto. E l director saliente de la Exposi-1 cando o en las salidas de cuerpo a cuer-
to de la Luz, los submarinos italianos > ción, señor Cruz Conde, manifestó enjpQ £)a ja impresión de mayor resis-
"Balina" "Esperi" y "Vittor Pisani", que; el discurso de inauguración que se'tencia. 
manda el comandante Francalli. Los ma-! complacía mucho que el último acto ,,- " .'_ , „ i 
rinos fueron saludadoa por las autorida-; oficial al que concurría fu ŝe la inau-j viene 1a reacción ere xap'a en ei 
des y el cónsul de Italia. j guraclón del pabellón de Córdoba. El1 noveno, en el que s-e hacie el dueño 
RaMlI ramnal i alcalde de Córdoba pronunció otro dis- de la situación. E l francés abre un 
ca tana campal , " curso. Después se sirvió un "lunch". 1 poco la guardia y es atacado repetí-
PALENCIA, 18 . -En Respende de lal ^ ^ ^ vo!car> ! damente a la cara. Uno sonre todo 
fialara en Fuenfría. Camino Schmid, por tales trabajos recibió dinero en va-
Mirador de l a Calzada, Puertg dejrias ocasiones. Confesó que también doña 
—Esta noche se ha inaugurado el!cón ^ señala nuevament  los mismos 
d ^ ^ n ^ a r W c m n a T c ^ ^ S ^ l r H 0 0 " ^ 1 1 0 ^ J f ^ ' l ^ ^ ^ 
y en esta capital la-, fuertes heladas. ^ M e n é n d e z Pelayo Diserto don E u - sangra £ ) r una de las cejas y por la Fuenfría y regreso a la ir.eta dé sa-1 Mercedes le había entregado i o v i v 
E n la carretera do Tsora a Orgañá s e ^ ^ V ? ™ ^ L l . f ' ^ 0 estilo de:nariz. "Round" francés, que, natural- üda. E l primer tramo del chalet alLbietoa v n l n n S r i ^ . r , » / £ f ^ u f 
Peña, con motivo de la revisión de quin-i — —— — > 
tas. surgió una reyerta entre varios mc^ encima de un niño c * 5**f \ ? tambalear. E l 
zos que degeneró en batalla campal. Tu-! „rT™ * n , A v-uo^r,. J a S a l t 0 eS d€ TaP,a-
vo que intervenir la Benemérita Resul-; VIG0' 18—Comunican de Vülagarciai ¿Qué V(ÍSa,TÁ en el último? Tapia 
taron heridos con diversas lesiones Da- <5ue "ff, camioneta cargada de adoqui- empieza como en el anterior, como 
rio, Luis y Severiano Cuesta. Cayetano °es'Aal * una c u r ^ . e n ^ V ^ a , acabar; pero dura poco y el fran-
Oonzález. Herminio Diez y Fidel toma la iniciativa y hf propina 
Incomunicación con Francia por imioneta cayó encima del niño de docei'una buena serie, de modo que acaba 
Navarra años Manuel Abalo, al que se le apre-i claramente a su favor. 
PAMPLONA. 18 A causa d&l tena !ciaron en Ia Casa de Socorro números s| No había duda ien la decisión. Ju-
poral de nievas ha quedado interrum- lesiones en el cuerp0- E n gravísimo'llen triimfó netamente y la puntua-
P'do el tránsito rodado entre Francia'estado ,n*re"fi en el Hospital. j ción se puede deducir de lo que an-
y España por el puerto do Xbañeta. Los! " E n Ca]da? .de B*7** apareció muer-; tecede. 
puertos de Veíate. Perdón y Azpirozl^ ^ su dormciho con un profundo tajo ^ vencedor ha causado indudable-
e t̂an llenos de nieve y el tránsito se en el cu,eUo ^ a n o Torrado García, es- ^ 
pn er tra o aei cnaiec ai ¡objetos, voluntariamente, que e l ü pigno"-
Miraxlor lo cubrían los corredores de,ró en una casa de compraventa de la 
calle de Pozas. 
Para aclarar los hechos denunciados. 
segunda, el del Mirador ad Puerto y 
regreso, el de primera y del Mira-
dor al chalet, la señorita. 
Quedaron clasificadas las siguientes 
patrullas: 
Margot Moles-Manuel Pina-Ju-
lio Palmer, que invirtieron 29 minu-
tos. 
2.', Conchita González-Alberto Pere-
da-Joaquín M. Simancas. 34 m. 
María del Carmen fué puesta a disposi-




Véanla esta tarde en "Triángulo", 
T E A T R O INFANTA B E A T R I Z . 
E l viernes 21, estreno: "Mariqullla Te-
rremoto", comedia en tres actos de Se-
rafín y Joaquin Alvarez Quintero; pro-
tagonista. Catalina Barcena. 
Fontalba 
Timo de 125 pesetas.—Agustina Sán-
chez Benítez, de diez y nueve años, ve-
cina de Guadarrama, denunció que por 
S^lLudnda Moles-Fmncisco" Serra- S a f o ' n ^ l ^ S L ^ l J ' f limosn^ Santipe-o" T,6nP7 m «* , marón 125 pesetas en la calle de Lega-bantiago LOpez, ¿4 m. 30 s. nltos dos sujetos desconocidos. 
Cross country ' en0?arecli]̂ Î ^̂ ^ 
E l equipo catalán a Vigo •: l e t o ^ d e ^ r ó S L ' U V / d o I ^ y dOm,ng0 ^ 7 ^ 
Se encuentran en Madrid, con objeto-; Angel García Vicente, de diez y seis; | B)ri | 
de continuar el jueves a Vigo, los atle-iafios' con domicilio en Postas. 7 (Cara-! ' * " ' 
tas catalanes Reliegos. Maestres. Caste-|banche1^ Zarzuela 
lio. Mengo, Barre, Bemunt, Hernández Incendios.—En la calle de Galileo. 63. 
y Mesalle, que sustituye a Cutí, indis-'solar,' un fue&0 dejó reducida a ceni-
puesto a última hora. Estos atletas to-ízas ian ^ V 6 1 u 
T S t ^ e*.el : c r - S crountry" q u e ¡ d e - ^ e n S d - ^ ^ ^ 1 ^ ^ el domingo se disputará en Vigo. Irá co-
Vierncs próximo, estreno de "Casano-
va", de Loran de Orbok, traducida por 
Francisco de Vin. A la venta en conta-
duría las escasas localidades disponibles 
Exito grandioso de "Flores silvestres", 
adaptación cinematográfica de la novela 
del R. P. Alberto Risco, S. J . 1 -«̂  « 
Regatas a la vela 
Ante la Copa América 
una chimenea. 
"Liquidación" de un gallinero.—Eduar- >v 
r% t-\ r-\ rr n 1 AP* T"l X _1 _ i : J. _ _ f . 1 . 
mo delegado de la Federación el ssñor 
Santillana. do González Pérez, de treinta y siete1*! 
años, con domicilio en Méndez Alva- ^ 
ro, 87, hortelano, denunció que de su 
gallinero, sito al lado de la citada finca, j 
le han robado 40 gallinas. Los ladro-
L.tiAFIIi.LD, 18.—Se ha decidido que nes para conseguir su objeto hicieron | 
el verano próximo se celebren varias' un boquete en la tapia de más de un; 
S A N M I G U E L 
Exito cumbre de la revista sonora S 
y hablada F O X , de gran espec- X 
tácalo $ 
hace con gran dificultad. 
P«*«Sd« de un pesquero ^A-N: C-T̂ OA~ — i »——" iya en otra ocasión había atentado 
SAT, bEBASTlAN. 18.-Dos vapcrci-Ura su vida. 
pruebas de ensayo entre el famoso "cut-imetro cuadrado, 
una excelente impresión; es'.ter" "Britannia" y el nuevo "Shamrock",! AtropeUo. — Antonio Olmo López. de(5 
I s S a ataq^^^^ duro, de gran resitencia y pe-jde sir Thomas Lipton, con el que é s t e | « ^ a n o s . con domlcilio__en _la__r_onda^ 
pa 
FÜENCARKAL. —Ccn^nañía Anit» 
Adamuz.—6,30 y 10,15. E l alma de la 
copla. Despedida de Guerrita^y Pena 
(hi:o). Fin de fiesta por estos "cao-
taores", interpretando sus mejores esti-
los, en obsequio ai público. 
CIRCO D E F U I C t > Plaza del Rey. 8). 
A las 10,30, gran función. Presentación 
de los famosos Coros Valencianos y la 
popular Banda del Empastre. 
C I N E D E L CALLAO (Plaza del Ca-
llao).—6,30 y 10,30. E l médico a sustos 
(cómica). Noticiarios sonoros Fox. Casa-
dos en Hollywood (la primera opereta 
musicalizada para el "cine" sonoro por 
Oscar Strauss). 
C I N E AVENIDA (PI y Margall. 15. 
Empresa S. A. G. E . Teléfono 17571).-
A las 6.15 y 10,15. Noticiario Fox. Félix 
en el hospital. Tomaduras de pelo. Oasis 
(Jack Holt y Náncy Carrol). ¿Quién 
es culpable? (Marceline Day y Bal-
mond Grimth). 
PALACIO D E LA BIÜSICA (Pi y Mar-
gall. 13. Empresa &. A. G B. Teléfono 
16209).—A las 6,15 y 1015. ¡el mejor pro-
grama de la semana! Noticiario Fos. 
Hombres de hierro (Lon Chaney). 1*' 
drenes (totalmente hablada en espa&d 
por los graciosísimos S^ar Laurel >' 
Oliver Hardy). 
ZARZUELA (Jovcllanos, 4).—A ^ 
6,30. Flores silvestres, magnifica adap-
tación cinematográfica de la novela del 
R. P. Alberto Risco. S. J . (éxito gran-
dioso de alta moralidad). 
CINEMA COYA (G-)ya. ¿4. Empresa 
S. A. G. E.).—A las 6.15 y 10.15. Revis-
ta Paramount Félix en ^ no^pita' D09 
canas al aire. Oasis (Jack Holt y Naa-
cy Carrol). ¿Quién 23 culpable? (Mar-
celine Day y Raymond Griffith). 
C I N E I D K A L (Doctor Correzo. 2)^ 
5.30 y 10, Cuidado con &1 teléfono. Pf1 
Carmen Boni. E l amo de la casa y Es-
tudiantina, por Mary Bryan y Charle8 
Rogers. 
CINEMA BILBAO (Fuer.carral. 12* 
Teléfono 30796. Contaduría).—A las o ? 
10,15 noche. E l amo de la casa (con^ 
ca). Estudiantina. Una panne en el co-
razón. . ,. 
CINEMA ABGÜELLES (Marqués ^ 
Urquijo, 1L Empresa S. A G. E . Tele-
fono 33579).—A las 6 y 10,15 Revis» 
Paramount ;Soltpdlo. ^ ardías! ^ 
ladora de fuego (Willian Boyd). E l ^ 
taferro (James Murray). ^ 
C I N E SAN CARLOS (Atrrhs. W7'-, 
8.15 y 1015. Partido d^ tíifbol, P̂ J ^ 
equipo taurino. Hambre de amor (̂ ?B 
Moran). La cárcel le rf.-.pnción '•|01 
Gilbert). Jueves: Ramón Novarro «" 
Amores prohibidos. T 
C I N E "VIADHID (Tetuán 29)-—«"J 
10,15. Chicas do vanguardia (3ue âr 
y Nlck Stuart). L a cárcel de ¡•edén*' 
(John Gilbert y Joan Crawford;. ^ 
ñaña. Amores prohibidos (Ran*00 
varro y Reaée Adorée). ne, 
CINEMA CHUECA (Plaza del 
4. Empresa S. A. G E . Teléfono 3 ^ 
.15 y 10,15. Diario Metro. ^ t 
secretos. Cuatro diablos (JV, 
Gaynor, Mary Duncan y Barry Non 
Butaca. 0,75. Anfiteatro 0.50. -r.-riilo 
CINEMA EUROPA (Bravo 
126. "Metro" Alvarado).—A las o ¿p;. 
y 10 noche, Sangre deportiva. Por075. 
chard Dix. Butacas, las mejores. • . 
C I N E DOS D E M A \ 0 ( E s p í r i t u ^ 
K to, 34. Empresa S. A. G. E - ,Lep&Ti-
17452).—A las 6 y 10,15. Revl.st!oDqUÍ=-
mount. Viendo visiones. J'ra e. c°[QcO 
tador (Willian Boyd). Un ra&S ^ 
flirt (Florence VIdor). Butaca, 
ñteatro, 0.50. vX 61, 
FRONTON JAI-ALA! (Alfonso 
A las 4 tarde. Primero, a 
Ochotorena y Errezánal contra •gjjjs1"' 
A las 6. 
monios 
W (A.) y Vega. Segundo, a P^-J^OJ §h-a n i y Begoñcs I H contra Azur 
5 * 1 ^ ^ Especialidad, el "upper-jpiensa ganar parâ Iníaterra la'TélíbrI! f ^ ^ f d f i a ^ e S í d^T^elVr^suUó $ Por S U E C A B O L 1 dl 1 y Abá£o10- u ^ *> 
• cu f . que lo ha prodigado casi csclu- Copa América. 1 con TcMoLs d? erí-edad S y I m ""^¡o de los espectó^i loj i j 
con lesiones de gra.edad. ^ ^ * ^ ^ 1 > ' S « 6 í ^ ^ S $ ^ ^ ^ . ^ l pone aprobación ni recomendac»^ 
MADRID.—Arto X X — N ú m . 6.427 
E L D E B A ! E ( 5 ) Miércoles 10 de febrero de 19S0 
L A V I D A E N M A D R I D 
Casa Real 
La Soberana, con sus augustas hijas, 
Visitó las obras e instalación del Dis-
pensario de la Cruz Roja, que es tá a 
punto de concluirse totalmente, em-
plazado junto al Hospital de San José 
y Santa Adela, en la Avenida de la 
reina Victoria. 
—Siguiendo la costumbre de despe-
dir con un almuerzo al comadante gene-
raJ de Alabarderos que cesa en el car-
go, ayer se celebró uno en honor del 
general Berenguer. Asistieron el mayor 
general, señor García Lavaggi y todos 
los oficiales mayores francos de servi-
cio. 
E l día 22 da rá su majestad el acos-
tumbrado banquete al Cuerpo Diplomá-
tico, el cual, por razones del luto, no 
ha podido celebrarse hasta ahora. Este 
banquete suele darse siempre en los 
primeros días del año. Concurr i rá a él 
EL EHSILITRIBUN A L E S Falsifican papeletas del 
La Asociación de Estudiantes Cató-
licos de Medicina de Madrid les ha 
preparado un completo programa de 
visita a los m á s impotrtantes centros 
médicos de esta capital. 
Fueron obsequiados ayeir con una 
comida por el secretario de viaje de 
la Confederación de Estudiantes Ca-
tólicos de España , después estuvieron, 
paseando y filmando algunas escenas, 
de la vida madr i leña .en la carretera i 
del Pardo. 
R e c e p c i ó n en honor de la 
DE ü l VERDAD M i l 
y EL 
F R A C A S O D E UN I N T E R D I C T O 
C O N F E R E N C I A D E L D I P L O M A T I C O 
Y E S C R I T O R C H I L E N O E N L A 
UNION I B E R O A M E R I C A N A 
A . de Bellas A r t e s 
M a ñ a n a jueves, a las seis de la tar-
de, el ministro del Ecuador en esta 
Corte, doctor don Ricardo Crespo, re-
cibirá a la Real Academia de Bellas 
Artes de San Fernando, en la Lega-i 
ción de su país, con motivo de ha-, 
berse instituido en Quito la primera 
Dimos cuenta de una vista celebrada 
en la Sala 'segunda de la Audiencia te-
rritorial, en la que se puso en duda por 
parte de don Felipe Sánchez Román la 
corrección jurídica de un fallo dictado 
en una demanda interdictal. E l juez de 
Primera instancia, en vista de que la 
prueba practicada no arrojó sobre el caso 
claridad suficiente, acordó para mejor 
L a f a l t a de t odo f u n d a m e n t o h i s t ó - ^ l ^ ^ Z ^ T J ^ e r c Z V í 
PICO en lOS rOmantiCOS aCUSada! servó que el surco abierto por el arado 
Pn Pl " R l l V R l n « " rio V í f tnp U i m n i romano—el demandado usaba esta clase 
en ei n u y m a s ae V í c t o r Hugo . de arado_llegaba un momento en que 
ofrecía señales de haber sido trabajado 
E s t a s ment iras sobre E s p a ñ a tuvie-
ron influencia en los aconteci-
mientos po l í t i cos de F r a n c i a 
Monte de Piedad 
E s detenido el autor, falsificador 
especializado y reincidente 
S O C I E D A D 
también con tractor, medio empleado pa-
ra labrar sus tierras por el demandante. 
Con estos datos, elaboró el práctico el 
siguiente pensamiento: "la labor del trac-
tor es más profunda y revela, por tanto, 
todo el personal mencionado, acredita- Academia fil ial de la Corporación. En 
do en la Corte, con sus esposas, los in-
troductores de embajadores y otras per-
sonalidades. 
—Los Reyes han enviado el pésame 
a todos los familiares del duque de Hí-
jar y, en el entierro, se han hecho re-
presentar por el duque de Baena. La 
representación de la infanta doña Isa-
bel la llevó el señor Coello y Pérez del 
Pulgar, y la de don Fernando, un ayu-
dante de su alteza. 
L a I . Cris t ina no se casa 
con el p r í n c i p e rumano 
tal acto, les se rán entregadas las con-
decoraciones de gran oñciaJ. y comen-
dador de la Orden " A l Méri to" , otor-
gadas por el Gobierno de la repúbli-
ca del Ecuador a los señores conde 
de Romanones y don. José Francés , 
respectivamente. 
B o l e t í n m e t e o r o l ó g i c o 
Carece de todo fundamento la noticia 
dada por algunos periódicos extranjeros 
de haber sido proyectado el enlace ma-
trimonial de una de las infantas, hi ja de 
los Reyes de España, con un príncipe 
de la casa x-einante en Rumania. 
M a y o r matanza 
de l a n o r m a l 
E l alcalde, al recibir ayer m a ñ a n a a 
loa periodistas, se limitó a decirles que 
!a matanza de ayer, en el Matadero 
Municipal, seguía siendo superior a la 
normal, y, como comprobante, les fa-
cilitó la siguiente es tadís t ica: vacas, 
229; corderos, 1.245; ídem lechales, 31 ; 
terneras, 268 y cerdos, 276. Ganaxio fo-
ráneo: vacas del Matadero de Porriño, 
39; corderos lechales, 1.568, y terneras, 
800. 
—Ha visitado al alcalde una Comi-
sión de "La Unica", Sociedad de ten-
deros de comestibles, para darle las 
gracias por haberles condonado las mul-
tas que sobre ellos pesaban. La misma 
Comisión, y para el mismo asunto, vi-
eitó después al gobernador civil, señor 
Martín Alvarez. 
Por el Ayuntamiento de Madrid se 
hs-dirigido al ministerio de la Gober-
nación un consulta en el sentido de si, 
para la designación de concejales por 
elección popular, se han de tener en 
cuenta las votaciones absolutas de to-
dos loa distritos, englobados o sólo las 
de cada distrito en particular. 
Em tanto no se tenga esta respuesta, 
no se podrá redactar la lista de los 
que han de constituir el futuro Ayun-
tamiento, Usta. que no se ha rá pública 
«ftcialmente hasta que no haya mere-
cido la aprobación del ministro de la 
Gobernación. 
—Ayer mañana la Junta directiva 
de la Casa de los Gatos hizo una v i -
sita al marqués de Hoyos, felicitán-
dole, como madrileño, por su exalta-
ción a la Alcaidía. A l mismo tiempo 
lf hizo entrega de una instancia, re-
lacionada con los grupos escalares, en 
ia que se señalan diversas medidas 
pa¿ra que todos los niños hijos de Ma-
drid reciban la adecuada e n s e ñ a b a . 
El marqués de Hoyos promet ió inte-
resarse por este problema, lo mismo 
que por todos los que redunden en 
beneficio de los intereses de la Vi l la 
y Corte. 
E l cambio de D i p u t a c i ó n 
La Comisión provincial permanente 
celebró ayer por la m a ñ a n a la ú l t ima 
sesión de la actual Diputación. Se des-
pacharon numerosos asuntos de t rámi te , 
muchos de ellos relativos a reclimí1-
ciones sobre ei impuesto de cédulas. 
Una subasta prevista para el d ía 25, 
fecha de la sustitución de 'os actuales 
diputados y de la primera sesión del 
pleno de la nueva Corporación provin-
cia], fué aplazada para el mes de marzo. 
Terminado el despacho ordinario, el 
presidente, vizconde de Salcedo Berme-
jülo, preguntó si a lgún diputado que-
na hacer uso de la palabra, y como na-
die contestara levantó la úl t ima sesión. 
• E n cuanto a los diputados que han 
de sustituir a los actuales por haber ob-
tenido las mayores votaciones en sus 
'despectivos distritos en las cuatro últ i-
mas elecciones provinciales, aún no se 
conoce la lista completa. E l secretario 
^ la Corporación no ha terminado, se-
gua nuestras noticias, el estudio. 
^ b a r g o , es seguro que de los so-
cjausta^ tendrá representación con arre-
zo al decreto el catedrát ico de la Cen-
Jjaj don Andrés Ovejero. De los mau-
V r ^ f eS seguro que también le oorres-
el puesto al señor Saráb ia y 
•Sí* .? otro- También parece que 
«era dtputadtf el señor Díaz Agero, l i -
•**ai, y otros varios liberales y conser-
vaaores. 
rtw8?1131 P ^ & m t e de la Diputación, 
^PUtado y presidente maurista en 1923, 
arrJÜÜ Sabe 8X131 31 le corresponde con 
Jeguo al decreto ocupar un escaño: es i 
's casos en duda. 
Llegada de estudiantes 
Estado general. — En el Medi te r rá -
neo, entre I t a l i a y Córcega, se en-
cuentra una zona de ma l tiempo de 
escasa importancia, que produce mu-
cha nubosidad y algunas lluvias en 
I ta l ia . Las presiones altas forman un 
intenso anticiclón sobre Inglaterra, 
Mar del Norte y Escandinavia. Per-
sisten las nieblas en Europa Central; 
nieva en Francia y en E s p a ñ a el cie-
lo es tá con bastantes nubes y se han 
registrado algunas nevadas por el 
Norte. 
Aviso a los aviadores: En las rutas 
a B iá r r i t z y Barcelona, vientos mode-
rados de l a región del Norte, escasa 
nubosidad y frío. 
Aviso a los agricultores: Heladas en 
la meseta central. 
Aviso a los navegantes: En el Gol-
fo de Cádiz y mar Balear el mar es-
t a r á algo agitado. 
Lluvias recogidas ayeir en Espolia. 
En Badajoz y San Sebast ián, 15 mm.; 
Ibiza, 11; Logroño, 6; Santander y 
Almería , 4; Gijón, 3; Oviedo, 2; Bur-
gos, 1; L a Coruña, Soria, Valladolid, 
Vi tor ia y Tarragona, inapreciable. 
Para hoy 
El escritor y diplomático chileno don ^ y o r ant igüedad; fué practicada por-el 
José María Echenique de Gandarillas 
dió anoche una conferencia en la Unión 
Iberoamericana. Desarrolló el teína "La 
verdad histórica y el romanticismo", ci-
ñendo su estudio sobre el falseamiento 
de la Historia por los románticos en 
cuanto respecta a España, y preferente 
y casi exclusivamente a Víctor Hugo en 
su "Hernani" y, sobre todo, en "Ruy 
Blas". 
E l salón de la Unión Iberoamericana 
se vió concurrido cual pocas veces. Ocu-
paron lugar preferente el Nuncio de Su 
Santidad, el embajador de la Argentina, 
el ministro del Salvador, don José Ma-
ría Salaverria y don Antonio Goicoe-
demandante, luego debe entenderse que 
su posesión es anterior." Por lo tanto, la 
porción de terreno labrada con arado ro-
mano y tractor era suya. 
En este informe pericial se apoyó el 
juez para dictar una sentencia, declaran-
do el derecho del demandante a recobrar 
esa porción de terreno que el demandado 
se permitió cultivar. 
La Audiencia ha revocado el fallo. Dice 
que la diligencia de inspección personal 
realizada por el juez no ofrece la suficien-
te eficacia probatoria. 
De lo percibido mediante esa diligen-
cia, lo único que puede desprenderse es 
que el demandante aró en fecha que no 
chea. En la sala había bastantes oyen-íconstíf una porción de terreno que no se 
E l s e ñ o r Goicoechea 
en honor de sus amigos. 
Petición de mano 
Ha sido pedida la mano de la bellí-
Días pasados, el dueño de una casa de sima señori ta Mercedes Salvador Car-
compra-venta de la calle de Postas, de-¡]iaii[0) nieta del que fué ilustre ex minis-
Fies tas IBendaña , Miraflores, Torneros, Guadal-
E l lunes de Carnaval por1 la tarde ios 'cázar , Triano, Acha, Santa Cruz, Ho-
marqueses de Amboage darán un baile yos (alcalde de Madrid) , Benamejí, de 
nunció que un individuo había intenta-
do vender en ella cinco papeletas fal-
sas del Monte de Piedad, y al advertir el 
hecho se dió a la fuga. 
E l comisario, señor Maqueda, ordenó 
la prác t ica de gestiones para averiguar 
quién fuera este sujeto, así como tam-
bién para descubrir al autor de la falsi-
ficación, y el número de papeletas vendi-
das a distintos establecimientos de esta 
Corte. Resul tó que fueron recogidas cua-
renta y nUeve de estas papeletas falsas 
en distintas casas de compra-venta, y 
Sistallo, Figueroa, Herrera, Sierra, En-
cinares, Pons, San Vicente, Rafal, M i -
ravalles. Torres de Mendoza, González 
de Castejón, Rivera, Villa-Alegre, Veli-
Ua de Ebro, Ribera, Peñaflor, Cénete, 
Valdesevilla, Valfuerte, Castel Rodrigo, 
t ro don Amós, para el ingeniero agró- : Laurencio, Tormos, Aínposta, Villaze. 
nomo don Demetrio Delgado. Marillo, Santo Domingo, Torre Milanos, 
Bodas j Guevara, Casa Torres, Torralba de Ca-
Anteayer, en Zamora, se ha celebrado | latrava, Valfuente, Zarco, Montesa, Cas-
la bendición nupcial de la bella seño- ¡ telar, Amalf i , Llano d'i San Javier, Gau-
r í ta Dolores Mela con el capi tán de I n - na y viudo de Canillejas. 
fanter ía don Francisco de Reina Canals, 
hijo del conde de Oricain, siendo pa-
Condes de Vallellano, T i l l i , Agullar de 
Inestrillas, Cimera, Elda, San Luis, 
del Carmen Mela. 
También, en la posesión que la se-
Academia Española de Dermatología 
(Sandoval, 5).—7 t. Sesión científica. 
Asociación Española de Ingenieros y 
Técnicos do Telecomunicación (Palacio 
de Comunicaciones).—7 t. Don Ramón 
M. Nieto: "Las grandes velocidades de 
la t ransmisión telegráfica." 
Casino de Clases (Carrera de San 
Francisco, 4).—6 t. Don Luis Martínez 
Kleiser: "La voz del pueblo" (acopio 
de refranes). 
Centro de Acción Nobiliaria (Fernan-
do V I , 4 y 6).—7 t. Señor marqués de 
Hermosilla: " L a Corte española al ad-
venimiento de la Casa de Borbón" (se-
gunda parte). 
Comité Hispano Alemán (Fortuny, 
15).—7,15 t. Don José Yanguas Mes-
yía: "Las relaciones culturales." 
Facultad de. Filosofía y Letras (XTni-
versidad).—5 t. Don Claudio Sánchez 
Albornoz desarrolla la primera confe-
rencia del curso de 10 teccioneír: "His-
toria política del reino de Asturias" 
(proyecciones). 
Instituto Francés (Marqués de la En-
senada, 10).-—7 t. M. Guiñará : " E l arte 
de la contrarreforma católica en Fran-
cia" (proyecciones). 
Otras notas 
Fomento de las Artes.—Esta entidad 
ha organizado para hoy, a las diez y 
media de la noche, una recepción en 
honor de los alumnos de la Universi-
dad de Santiago que integran la Tuna 
Coinpostelana. 
E l viernes próximo, a las 7 ^ de la 
tarde, en la Sociedad Económica de 
Amigos del País , Plaza de la Villa, 2, 
el Si-. Startz, "speaker" de la popular 
emisora P. C. J., de Holanda, disertara 
en español sobre "Radio en general y 
especialmente emisiones de ondas cor-
tas". L a entrada será libre. 
E l ilustre escritor y académico, exce-
lentísimo señor don Adolfo de Sandoval, 
ha sido nombrado por sus grandes mé-
ritos como historiador, novelista y poeta, 
y de otros varios géneros, hijo adoptivo 
y predilecto del Toboso, patria de la 
Dulcinea cervantina. 
tes americanos. sabe de quién es, y esto-no puede signi-
ficar a lo sumo más que un intento de 
posesión. 
Otra cosa hubiera sido si el actor hu-
Presentó al conferenciante don Anto- biese definido la cosa y demostrado cum-
nio Goicoechea, el cual dijo que inte-! plidamente que poseía la porción de tie-
rrumpía la añeja costumbre de la Unión I r ra que mostraba las huellas de dos labo-
de suprimir las presentaciones, en honor res distintas. 
a las cualidades del señor Echenique, | No lo hizo así y esta omisión t ra tándo-
que merecen trato excepcional. Polí t ico 'se de una demanda interdictal, pone el 
y diplomático de altura, miembro del ¡pleito en riesgo inevitable de pérdida. Co-
Tnbunal Permanente de Arbitraje dejmo que con la indeterminación de la cosa 
La Haya, en todas partes y en los más l se crea un obstáculo inicial para la con-
altos cargos se ha distinguicxO por suslgruencia del fallo. ¿Si en la demanda se 
actitudes, inteligencia y vasta cultura.! pide recobrar la posesión de una finca in-
ii.sto y su notable labor literaria se unen • determinada, cómo es posible que de la 
a un motivo de singular simpatía para sentencia pueda decirse que concede, pre-
cisamente lo que se le pedía? 
Ha sido ponente en este pleito don 
Juan Brey. 
nosotros: su constante amor a España, 
a su glorioso pasado y a sus institucio-
nes m á s genuínas. Cita a este respecto 
su obra "Los Demoledores", y habla lue-
go del romanticismo que, aparentemen-
te imbuido del pasado, no hizo sino fal-
searlo. Pero en cuanto a España, el 
mal es más antiguo. Precursor de Víc-
tor Hugo es Schiler en su don Carlos, 
y otros autores falsearon la historia de 
Felipe I I . Presenta la actitud frente a 
los acontecimientos de un clásico y un 
romántico, personificados en Andrés Be-
llo y en Sarmiento. Habla de la musa 
romántica, musa del dolor eternamente 
atormentaba, y luego de sostener la ne-
cesidad de defender la civilización cris-
tiana, termina saludando al señor Eche-
nique y expresando la complacencia de 
todos en escucharle. 
Los cadáveres 
en el Tajo 
S E D E S V A N E C E UNA P I S T A Y 
S E S I G U E O T R A 
Los agentes han realizado ayer pes-
quisas para averiguar quiénes eran los 
que en automóvil condujeron una barca 
t i s e ñ o r t C h e n i q u e lque fué vista en Mocejón. Se ha sabido 
•— 1 j que los que conducían el citado auto-
Oomienza el conferenciante aseguran- móvil son personas honorables y socios 
drínos los hermanos de la novia, el ex Quinta de la Enjarada, Clines de Bra-
senador y ex diputado don Antonio Ro-ivante, P e ñ a Ramiro, Campo de Alanja, 
dríguez Cid, y su esposa, doña María i Asalto, Esil, Monte Alegre, Haro, Velle, 
Alcubierre, A t a s é s, Orizaba, Bulnes, 
Torre Arias, Plasencia, Infantas, Valle 
de Súchil, de la Maza, Sás tago, Agrela, 
Andes, Seláfani, Mirasol, Lascoiti, Va-
lle de Pendueles, Castronuevo, Ruido-
nes. Casal y Mirasol, embajador de Ale-
mania, conde de Velczeck, y el de Bél-
gica. 
Vizcondes de Güell, Mamblas y Cu-
bas; barones de Río Tovía y de la Peña . 
Ministros de Marina y Fomento, con-
traalmirante Carvía y señor Matos; doc-
tor Decref y señores de Pa t iño y Fer-
nández Durán, Ferreras, Valderrama, 
Hernández, Montero, Van-Volenhoven, 
Valentín Gamazo, Del Valle, Torres, Ma-
zarrasa, Blanca, Martorell , Vi:averde, 
González Hontoria, Pérez Salas, More-
no Carbonero (don José) , Del Campo 
fdon Fél ix) , Serna, Murieta, Pérez Ca-
ballero, Soler, Herreros de Tejada, M i t -
jans. Palmar, Fontagud, Ferreos, Acho-
eran falsos también los nombres de los:fiora v.uda de jansoro tiene en Neguri 
vendedores, pero en la calle de León ha-| (BiIbao)) ge ha celebrado la boda de su 
bía realizado la venta una muchacha co-jbell|a Angela con don Julio Larra-
nocida. ! corchea 
Interrogada ésta, manifestó que las sie-j Jj0S n'uevog esposos salieron para Bíá-
te papeletas que había vendido se las;r:ritz y otras poblacioneg extranjeras, 
entregó el dueño de un establecimiento | _ p r ó x i n i a m e n t e se celebrará en Se-
de la calle de Francos Rodríguez, el que¡vllla la bo(la de la s impát ica señori ta 
compareció ante el señor Maqueda Y ̂ ola Benjumea y Zayas con don Ignacio 
dijo que por tener necesidad de fondos, sánchez Ibargüenj de aquella Maes-
la había mandado vender las siete pape-1 r̂anzSL 
letas a otra casa. Dió las señas persona- Viajera intrépida 
les del vendedor, y la particularidad de J , -
que llevaba pendiente del ojal de la ame- J ^ f J ~ r 1 ^ ^ " " -
ricana una cadena con un dije, moneda fj3™ Pensan realizar la t raves ía del A t 
india, rodeada-de brillantes. ^ n t l c o ^ bordo del+ C ° n d ! ^PPebn . 
E l inspector, señor Planelles y agentes: h a y ^ representación de la mujer 
señores Rodríguez Ruiz y Moreno Her-: f P f 0 1 ^ <l"e ° s t e n t f r á ^n i s imamente 
nández detuvieron a un maleante cuyas':1* ducluesa de la Victoria, 
señas coincidían con las del indicado, y I Alumbramiento 
que resultó llamarse Basilio González La señora de don Pedro Fernández Du-1niz' Benito' Villapacellín García Molí-
Delgado, con domicilio en la calle de la irán hija política del marqués de Perales, 
Princesa, al que le ocuparon varias pa-
peletas de casas de compra-venta, y. 
entre ellas la del dije de referencia. 
Confesó haber vendido en varias casas v^uiu-ccu j ^ u c i ve u c , .iamversano de su natalicio la respetable de compra-venta, papeletas falsas de! B , _ , a„„;nQ v . „ , .„_ 
ha dado a luz una hermosa niña. 
Ilustre octogenaria 
En Valencia ha celebrado el ochenta 
do que en todos los tiempos y en to-
das las lenguas se ha elegido a España 
de preferencia para situar los dramas 
de los poetas. Y los románticos del si-
glo X I X manifestaron esa predilección 
por la tierra española, pero sin cuioarse 
de la verdad his tór ica 
Nació el romanticismo en los comien-
zos de ese siglo y fué el fruto de la 
reacción contra los crímenes del Terror 
y contra, el despotismo de Napoleón." Fué 
la época de nuevas escuelas filosófi-
cas; los economistas creyeron que los 
males de la humanidad se remediaban 
con la teoría del "dejad hacer, dejad 
pasar". 
Contra esa escuela se levantó el ro-
manticismo, soñador, cuajaao de ideales, 
e inspirado en el cristianismo en sus 
comienzos, como lo atestiguan las obras 
de Chateaubriand y de Lamartine y las 
primeras de Víctor Hugo, inclinado al 
sensualismo más tarde. Esta desviación 
la explica el conferenciante porque la j u -
ventud de esa época había sido edu-
de un Club náutico, que llevaban la bar-
ca desmontable para ejercitarse en el 
deporte, pero que nada tienen que ver 
con el suceso. Otros agentes estuvieron 
en el Laboratorio de Medicina Legal, par 
ra recabar en nombre del juez un in-
forme sobre el trabajo que se realiza 
allí, pero éste no ha podido ser entre-
gado todavía. E l juez especial, señor 
Ubéda, estuvo ayer tarde desde las cua-
tro hasta, las seis y media en la cárcel 
de mujeres para interrogar a Adela Arias, 
detenida, por un suceso en el Puente de 
la Princesa, pero parece que no tiene 
nada que ver con el suceso de Toledo. 
Hoy so celebrará un careo entre Adela 
y un chofer para poner en claro el 
asunto. 
S E BUSCA A DOS E X T R A N -
J E R O S SOSPECHOSOS 
TOLEDO, 18.—El teniente de la Guar-
dia civi l señor Gistau trabaja en una. 
nueva pista, relacionada con este su-
Monte de Piedad, que le entregaba Ra-
fael King Nonnato, célebre falsificador 
especializado en estos menesteres, y que 
ya en otra ocasión hab ía sido detenido 
por hechos parecidos, que realizaba en 
unión de otros dos maleantes que tam-
bién fueron detenidos. 
Los mismos funcionarios practicaron 
gestiones al objeto de averiguar el lu-
gar donde pudieran haber sido impresas 
las papeletas, así como también el para-
dero del falsificador. En un taller de fo-
tograbado de la calle de Olid, se había 
presentado en la segunda decena del mes 
de enero úl t imo, un Individuo cuyas se-
ñas coincidían con las de King, quien, t i -
tulándose periodista y dando el nombre 
de Isidro García, había encargado una 
plancha de fotograbado con el anverso y 
reverso de las pa.peletas del Monte de 
Piedad, al objeto de hacer una campaña 
en el periódico al que pertnecía. Se in-
soñora doña Joaquina Vives Ciscar, v iu-
da de Loygorrí . 
Con este motivo coincidieron en Va-
lencia sus hijos, don Joaquín, don Fran-
cisco (casado con la baronesa de Beni-
doleig) y doña Mar ía ; nietos y otros fa-
miliares los que celebraron con un ban-
quete y una animada fiesta de tarde tan 
simpático aniversario. 
Enfermos 
Se encuentra mejorado de su enferme-
dad el marqués de Valdeiglesias. 
—También se halla por completo res-
tablecida la condesa viuda de Torreflo-
rida. 
ñas, Rebuelta, Quiroga.^Bárcenas , Ur-
quijo, Ledesma, Sanz, Urbaneja, minis-
tro de Venezuela, Rivera, Martes y Za-
balburu y Moreno de Tejada; capi tán 
Charles, mís ter K . Boid y otros muchos. 
E l duelo se despidió en la plaza de 
Colón, si bien casi todos los acompa-
ñantes continuaron hasta la Sacramen-
tal de San Isidro, donde recibió repul-
tura. 
Descanse en paz el noble a r i s tócra ta 
y reciba su familia nuestro pésame. 
Aniversario 
Mañana hace años del fallecimiento 
de doña Benita Fernández del Pozo Ra-
mírez Manrique, marquesa viuda de To-
rrelaguna. 
En su sufragio y en el de su esposo, 
don Mar t ín Esteban Muñoz, marqués de 
Torrelaguna, se d i rán misas en varias 
iglesias de la capital y pueblos de la 
Fallecimientos!Provincia de Madrid 
Confortada con los auxilios espiritua-1 A sus hijos, doña Beatriz, condesa 
les, ha fallecido, a los sesenta y siet¡|<*e Medina y Torres; don f i g e n i o , mar-
años de edad, doña Mar ía del Pilar Pe- ^ de Torrelaguna; dona E ena dona 
Carmen, marquesa de González Carte-
pín, don Lino y demás familia renova-
mos nuestro pésame. 
Funerales 
m¡llllill!I!l!lllll!l!!ill 
| C e r c e d i l l a ( M a d r i d ) ¡ 
C U M A D E A L T U R A 
M CURACION L A MAS S E G U R A g 
cada en las escuelas de la revolución, ceso. Ha realizado algunas gestiones en 
o en los cuarteles de Napoleón. [ios establecimientos de los señores Ta-
Para afianzar esa opinión cita a Al-llavera y Huertas. En el primero de ellos 
fredo de Musset, quien confiesa que la i dijeron que a úl t ima hora de la tarde 
juventud vivía en una vaguedad flotante'de un día de enero se presentaron dos 
y marchaba hacia la desesperación por-;jóvenes de aspecto obrero, calzados con 
que solo veía en la tierra la desolación, alpargatas. Uno de ellos era alto, rubio, 
La desolación era la pérdida de la fe. 
En esos días se vendían millones de 
ejemplares de las obras de Voltaire y 
de J. .T. Rousseau. 
Contra ese escepticismo y ese sensua-
lismo se levantó la escuela filosófica cris-
tiana de José de Maistrc, de Bonald y 
de Lamennais. 
E l " R u y B l a s " de V íc tor Hugo 
En esos días escribió Víctor Hugo, ya 
fuera de la corriente de su primera j u -
ventud, su drama "Ruy Blas", el más 
célebre de la_ escuela romántica. 
En la edición primera de esa obra se 
dice que la obra está ajustada a la ver-
dad histórica, que no hay en ella un 
sólo detalle que no sea verdadero. Con-
tra esta aserción se levanta el conferen-
ciante. ^ 
Analiza en ^pulda una a una las es-
cenas del drama, en el cual doña Ma-
ña, viuda de Calés. 
Dama de profunda piedad y de ejem-
plares virtudes, se granjeó por estas 
cantaron de las pruebas de estas plan-1 cualidades y por la bondad de su ca-
chas, y averiguado el paradero de Rafael ¡ r ác te r el afecto de cuantos la cono-
cieron. 
Descanse en paz y reciban sus hijos 
y toda su distinguida familia la expre-
sión de nuestro pesar. 
—Ayer falleció en Madrid la respeta-
ble señora doña Guadalupe Andrade 
Verdejo, viuda de García Malo. 
La conducción del cadáver desde la 
casa mortuoria (Goya, 44) a la Sacra-
mental de San Isidro, se verificará hoy, 
a las cuatro. 
Acompañamos a sus hijos y d e m á s 
distinguida familia en su justo dolor. 
Entierro del duque de Hi ja r 
K i n g Nonnato, procedieron a su deten-
ción en la calle de Blasco de Caray, nú-
mero 18, en un cuarto interior que ocu-
paba desde hace seis días. Este indivi-
duo negó su part icipación en el hecho, 
aunque fué reconocido por el fotograba-
dor y por el otro detenido. Se averiguó 
que la tirada la hizo en su propio do-
micilio, y que inutilizó, después, los apa-
ratos obtenidos para ello. 
iCOIDAO O E V U E S T R A SftLUDI 
Para preparar un agua aióai ina digestiva 
«raplead siempre productos naturales. Con la 
obtendré i s l a nejos» solución para 
régimen y para la mesa- Facilita la diges-
tión y evita las infecciones. Cura do verdad el 
ortritisinoj veuma, diabetes, gota, etc. 
En la capilla de las Caballerizas Rea-
les se celebraron ayer solemnes fune-
rales por el alma del que fué director 
de dicho establecimiento don Luis Pa-
rrella. Ofició el capellán de Cabelleri-
zas y asistieron el hijo del finado, el 
conde de Aybar, padre político de aquél, 
todos los caballerizos reales y el per-
sonal de la Real Casa. 
a 
CENTRAL VEGETARIANA 
robusto y vestía americana azulada y i y para régimen. Casa Santiveri, S. A. 
jersey. Pidieron zapatos buenos y, mien-
tras los escogían, uno de ellos se en-
caprichó de un impermeable, por lo cual 
se decidieron a. comprar sendas trinche-
ras. En el momento de pagar sacaron 
ambos sus carteras repletas de billetes, 
lo que extrañó al dependiente. Recuer-
dan que al rubio le faltaban en una ma-
no las primeras falanges de los dedos 
medio y anular. A preguntas del depen-
diente respondió por señas, pues ambos 
eran italianos, que la amputación la su-
frió a consecuencia de un combate de 
boxeo. A los doce días, volvieron y pi-
dieron impermeables de cuero forrados, 
que no encontraron a su gusto. Ese día 
no t r a í an n i las trincheras n i los za-
patos que adquirieron en su primera vi-
sita. 
En el comercio del señor Huertas ma-
nifestaron que esos mismos individuos se 
presentaron entre los días 20 y 25 al ría de Neuburgo, segunda esposa ce Car- -
los I I , aparece enamorada de don cé- j ai}ochecer' y el mas alto compro una 
1 TOS, CATARROS, BRONQUITIS, 1 
ASMA, T U B E R C U L O S I S 
| P e n s i ó n comple ta , inc lu ida 1 
asistencia m é d i c a , de 
3 0 a 5 0 pesetas. 
Í;i:i¡iiiii;r:i¡i!ii¡iii!i;iii!M 
portugueses 
¡Ayer llegaron en el r áp ido de Lis-
Ses id^í i0 Dainas y ^ Ventura. J esidente y secretario de la Asocía-
^ ü i t a d de Medicina de Lisboa, a los i 
^rte!a P ^ 61 Periodista señor ¡j 
El i la estación esperaban 
da el su llega-
Mello'R*^3^01" <ie Portugai. señor 
b a i a l -et0: 61 collsejero de l a E m -
V a S v o ^ Nacimeilto: i™ señores 
1-a r L I * Tma-' en rePresentación de 
tóhco?!, ¿ación de E s p a n t e s Ca-.. 
t m e ? ^ - ^ la Facultad de Medicina 'is= 
^ o s ^ C a s " a ^ COmpa- " 
lle^SrtSeñores Dama 7 Ventura han 
^ a d o con objeto de ultimar los de-
eti V ^ S H P J 0 ^ 1 " ^ Para la estancia 
es tud íS? i 6 , ™ gn2po de cincuenta 
P a ñ í L !, Medlcllla de Lisboa. Acom-
íoa TVS.T6 1varios P e s o r e s visitaron 
des P f ^ P a ^ s centros de maternida-
y puericultura de Madrid. 
sar de Bazán, a quien cree nacido en 
la casa de ese nombre y a l cual hace 
primer ministro. Don César es un la-
cayo de don Salustio de Bazán, llamado 
Ruy Blas. 
Es conocido el desenlace del drama: 
Víctor Hugo, en el prólogo, hace notar 
^ que el gran imperio español comienza 
s: con Carlos V, pintado en "Hernani", y 
termina con Carlos I I , cuyo reinado pin-
ta en "Ruy Blas". 
Protesta el señor Echenique Gandari-
llas contra el derecho de los poetas para 
,|j separarse en absoluto de la verdad his-
: tórica, y dice que ese privilegio le ha 
! sido permitido a la escuela romántica, 
sublevada contra las reglas de la vieja 
escuela del clasicismo. 
A grandes rasgos hace la historia de 
doña María de Neuburgo, y pregunta de 
dónde sacó Víctor Hugo una base, al-
gún indicio, para cargar la memoria de 
esa reina • con una fábula como la de 
"Ruy Blas", y la encuentra en las "Me-
morias" ce la condesa de Aulnoy, escri-
tora del siglo anterior. Nada hay en ese 
libro que se reñera a la reina Mar ía 
de Neuburgo, pero sí puede leerse una 
reminiscencia del suceso de la Corte de 
España, conocido con el nombre de " E l 
duende de Palacio". Pero " E l duende 
TA» nMninja ts SD raffJTci) 
PASTA D E N T I F R I C A O R I V E 
Blanquea la dentadura. 
Hermosea las encías. 
trinchera por estar rota la que llevaba. 
Sacaron las carteras repletas y pagaron 
con un billete de 500 pesetas. E l señor 
Huertas añadió que hace algún tiempo 
se compraron en su establecimiento mue-
bles para una Sociedad, y que uno de 
esos individuos trabajó en la carga de 
la camioneta. 
Plaza Mayor, 24 (esquina Siete Julio). 
.iiiiiiriiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiuiiiit. 
Suscripción para la erección del mo-
Ayer se celebró el entierro del duque 1 nui?etrit° l edición de las obras del ge-
de Hi ia r i1 tribuno. 
J , .- ,. \ Vigésimaoctava lista.—Suma anterior. 
Antes, en la capilla ardiente, se dijo¡30.975 25 (sigue Villarreal. Castellón): 
una misa, que oyó su alteza real la | Carda Saporta (don José María), 2j 
infanta Mar ía Luisa, con los hijos y Carda Taura (don José Pascual). 5; 
nietos del finado, y las duquesas viuda! Carra ta lá Guinot (don José), 1; Cata-
, de Léccra, Levina, Lécera, Santo Mauro , i l á Villarreal (don Bautista). 0.50; Ca-
Arión y Medinaceli; marquesas de A l - ¡ ^ l a n Hernández (don José Ramón). 1; J ' j j / - i - " . Catalán Pesset (don Manuel). 0.50 Ce-menara y Tamant ; condesa de Gavia;, risuelo G¡1 (don 050; Coi.té¡. G ¡ . 
señori tas de Gurtubay y duque de Bar-1 roña (don Enrique), 0,50; Cortés Ibá-
nonville. jñez (don Pascual). 0,50; Perrer Canta-
Acudieron a testimoniar su pésame: vella (don Pascual). 0,50; Fout Tirado 
otras muchas personas, además de las (don Antonio). 2; Gil Port (don Ma-
que ayer dijimos, entre ellas las duque- í 1 ^ ' 2; Gil Candan (oon Bautiza), 
1 j j - m . c-. ^-,1 1; Gil Villarreal (don José), 1; Gimo-
sas viuda de Tovar y San Carlos; con- ^ Uop (don Félix)_ 1; Jordá 
desa del Puerto y otras. (don Elíseo), 1; Geres Miguel (don 
Poco antes de las doce, se organizó! José) , 2; Lloréns-Albiol (don Luis). 1; 
la comitiva fúnebre, en la que precedíanl Lloret Pesudo (don José Maria), 2; 
el Clero parroquial con cruz alzada, aj Manrique Milla (don José), 2; Marco 
continuación del cual iba el féret ro enj Confort (don Vicente). 1; Martin Pe-
cajade caoba, con aplicaciones de ^ \ ^ ^ ^ ^ % ^ ^ ( ^ 
C o n c e s i ó n a l a s C o m p a ñ í a s 
f e r r o v i a r i a s 
La "Gaceta" de ayer accede a lo so-
licitado por las Compañías de ferroca-
rriles y las declara exentas de contri-
buir en la parte real de los repartimen-
tos generales que establecen los Ayun-
tamientos para sus atenciones. 
franceses trataban de sentar en el tronó 
de San Luis al conde de Chambord. 
L o s efectos de las men-
Í R O N D A D E A T O -
I C H A , 2 3 D U P D O . 
j V e n t a s a p l a z o s ^ 
Miiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiitiiiiiiiii' 
José), 5. Suma y sigue, 31.015,75. 
Se reciben donativos en ei Secreta-
riado General, Mayor, 37, y en la cuen-
ta corriente del Banco de España a 
Nombre siempre E L D E B A T E 
a l dirigirse a sus anunciantes ses de Manzanedo. Borghetto, Romana, 
t i r a s h i s t ó r i c a s 
don Fernando de Valenzuela, vivió cuan-l Sarah Bernard representó a doña Ma- ln 
do gobernaba doña Mariana ae Austr ia . I r ía de Neuburgo; fué ese uno de los más ! 
madre de Carlos I I . Doña Mariana era grandes triunfos de esa artista, y los que' 
una dama austera, muy religiosa, que i la oían exclamar con su voz de plata | 
ior«áo o*» 10= -J- — — — aquella frase del drama: "Don César, 1^ 
yo os doy m i alma; soy reina para todos, ;H 
pero para vos soy una mujer", creían H 
a la acusación de calumnia contra" la i que, en verdad, en España, una de sus M 
| memoria de doña Mariana. En 1S32,; reinas había amado con la mayor pasión ^ 
j cuando se publicó "Ruy Blas", era muy a un lacayo. Así se escribe la historia,1M 
j poderosa la casa de Austria; vivía el cé- dice el conferenciante, y esas mentiras H 
•'lebre Netternich, y el drama no habr ía históricas permitidas sin que se deje oír -^X2kZXXXXXX"XSZtTYIff XTXT.^TTTITTT!gTTTTTTTTTTYT,'t,T'T^rT-r-r~r-r-i--T-r 
jamas se quitó las prendas de su viudez 
desde la muerte de Felipe I V . No podía 
hacer un drama que pudiera dar lugar 
LA ZARZU 
E X I T O G R A N D I O S O D E 
F L O R E S S I L V E S T R E 
d e l R . P . A l b e r t o R i s c o , S . J . 
P e l í c u l a d e a l t a m o r a l i d a d 
E P I L E P S I A 
O A C C I D E N T E S NERVIOSOS 
Curación radical con las pastillas 
A N T I E P I L E P T I C A S 
D E O C H O A 
Pidan prospectos Corredera Baja, 
15, MADRID. 
j podido ser representado. Prefirió el poe-
ta hacer esa injuria a doña María de 
Neuburgo, que perteneció a una casa 
más modesta, sin representante ya. 
Narra en seguida los sucesos del go-
bierno de don Fernando de Valenzuela 
hasta su destierro a Filipinas. 
El drama de "Ruy Blas" fué censu-
rado, y no pudo ser representado en 
la época que se escribiór pero fué re-
sucltaóo en 1872, después de la caída de 
Napoleón I I I . Se le tomó como bandera. 
Era la época en que los monarquistas 
la protesta necesaria, influyen en las 
ideas de la juventud; trastornan su ju i -
cio y tienen verdadera influencia en la 
marcha de los acontecimientos políticos, 
como ocurrió en Francia en 1872. 
E l señor Echenique fué muy aplaudi-
do y recibió numerosas y efusivas felici-
taciones. 
ta, sobre carroza t irada por seis ca-
ballos. Rodeaban el coche fúnebre por-
teros del Casino de Madrid, Nuevo Club 
y criados de la casa ducal. 
Pres id ían el duelo, el duque de Bae-|nombre de "Homenaje a Mella". 
na, que, en representación del Rey. llegó j • 
al palacio del paseo de la Castellana e n | % | - * 1 * r 
carroza de la Real Casa; el señor Coello | ^ rtí 5 i Q l l f l 1 l l t S | 1 ^ A £ 
de Portugal, en representación de la ^ * ^ " l f i & l » C 4 l VÍL? 
infanta Isabel; un ayudante de don Fer- • 
nando y los duques de Abiaga, A lma- ' D E L "DIARIO OFICIAL" D E L DIA 19 
zán y Alba; hijos y nieto, respectiva-1 Secretaría.—Se autoriza al auditor de 
mente, del difunto, y los de Terranovai brigada dor. Francisco Javier Dusniet 
y Lécera. para que use sobre el uniforme la placa 
E n l a concurrencia, numerosís ima, vi-lde doctor de Derecho, que posee. Se 
mos a los duques de Víllahermosa, Ses-i ^ ^ / ^ f f " 6 / ^ .de brigada don Emi-
. i i . . no Mola Vidal fije su residencia en 
sa, Amalf i , Vistahermosa. Montellano. i ^ Corte en con¿epto de disponible. 
Fr ías . Santa Elena, Almenara Al ta . j Primera dirección.—Resolviendo con-
T'Serclaes, Almodóvar del Valle, Andria,; sulta del capitá.n general de la quinta 
Estamera, Unión, Victoria, Misandrí , j reSión sobre los organismos en que de-
F e r n á n Núñez y Pinohermoso; marque- ben radicar los documentos que se 
acompañan a las instancias solicitando 
los beneficios de reducción del servicio 
en filas y sobre devolución de certifi-
cados de nacimiento que a las mismas 
se unen. 
Aeronantloa.—Se concede categoría 
de jefe de escuadrilla de la escala del 
servicio de Aviación a) capitán y te-
niente de Ingenieros don Tibaldo Cone-
jo Hernández y don Cipriano Rodrí-
guez Díaz. 
Infantería. — Sa enuncia a concurso. 
: entre sargentos, una vacante de secre-
; tario de Causas permanente y otra de 
! aspirante que existen en la circunscrip-
^ ción de Larache. Se concede abono de 
N tiempo para efectos de la Orden de 
p San Hermenegildo al teniente coronel 
fjidon Jesús Velasco Echave. Se concede 
Mi pensión de cruz do San Hermenegildo 
Mi a los comandantes don Augusto Conde 
Oliver Ver-
Hermenegil-
N do al comandante don José Benito Lo-
pez. Idem pensión de cruz al capitán 
P don Guillermo Urbano Gorricho. Se con-
H cede transmisión de pensión de cruz 
M de San Fernando a doña Consuelo de 
M Orive y Ontiveros, madre del teniente 
de Infanter ía fallecido don José Es-
pinosa de Orive. 
Caballería.—Se concede efectúe prác-
ticas de su empleo al teniente de com-
plemento don Fél ix Valdés Armada. 
Intervención.—Se publica la parte dis-
positiva de la sentencia dictada por el 
Tribunal Supremo en el pieito conten-
A L M O R R A N A S - V A R I C E S - U L C E R A S 
Curación radical garantizada, sin operación ni pomadas. No se cobra hasta estar 
curado, Dr. manes. Hortaleza, 17. 11 a 1 y 4 a 7. 
a- i s c a a tes   
M¡ González y don Francisco 
• iger. Idem la plaza de San 
H 
A L M O R R A N A S - V A R I C E S 
C A S A 
Medallas y Placas Artísticas 
FABRICACION PROPIA C A 2 8 
que . 
denegó abono de diferencias de sueldo. 
Academia Militar.—Se concede la pen-
sión diaria de cuatro pesetas al cade-
te de la Academia General Mili tar don 
Pedro Asensio Fernández. 
Miércoles Í9 de febrero de 193C ( 6 y E L D E S A T E 
MADF.1D — •Afl-0 ^ 
F u i á i i d e r a 
Madrileña, 61 
del Rif, C 
5 (84.50), 84,50;' 
J ¿ 3 ^ L 7 3 , 2 5 ; G y H, 73. Transatlántica, 1920 (92), 92,25; 1922 
,00 ô  ^ 0 1 ^ 4 POR 100- — Serie F (102,25), 102,50; Norte, 6 por 100 (103,25).; 
(82,30), 82.30; E (83.25). 82,30; D (83,25), 103,25; Valencia-Utiel (69), 69; Valencia-: 
83; C (83.50), 83,50; B (86.50), 85,50. ñas Norte (101,15). 101; M. Z. A., prime-; 
AMORTIZABLE 4 POR 100.—Sorie E ra (331,50), 331,50; F (94), 97,50; Arizas.: 
(75.50), 74; C (14,50), 74,50; A (74,50),IG (103,25), 103,40; Metropolitano, A (93,75) 
'4'50- 93,75; Asturiana, 1919, 1.975; 1926, 100; Pe-
5 POR 100, 1926. — Serie C (100,20),iñarroya, 6 por 100 (100,75). 100,75. 
100,30; B (100,20), 100,30; - A 
100,30. (100,20),! 
contó, 149,50; Dresdner, 150; Danatbank, 
238- Commorzbank, 156,25; Reichsbank. 
296,25; Nordlloyd, 104,87; Hapaz, 100,87; 
A. E . G., 174,50; Siemenshalske, 258.25; 
Schuckert, 187,50; Chade, 320; Bemberj?, 
184,87; Svenska, 348; Hanburgsued, 167,50; 
Glanzstoff, 173; Aku, 112,50; Igfarben, 
162,50; Polyphon, 267.50. 
BOLSA D E MELAN 
(Cotizaciones del día 18. Cierre.) 
ja: hoy pierden un punto. Y Explosivos 
dejan en la sesión 12 puntos. 
L a nota culminante que atrae toda la 
preocupación del momento es la baja re-
incidente de la peseta. L a libra llegó en 
el Bolsín de la mañana a 40,50, cierra 
oficialmente en la sesión a 40 y en el 
bolsín posterior quedó a 39,40. Los fran-
cos ganan medio entero a 33,20, oficial-
monte, y los dólares entre banqueros, 
! quedan a 8,22, en alza de 19 céntimos. 
# * * 
Se han negociado 100.000 francos y 3.000 
libras. 
« * « 
Valores cotizados a más de un cambio: 
Amortizable .1927, sin impuesto, F . E . 
MONEDAS Precedente Día 18 
5 POR 100. 1927 (libre). — Serie FÍFrancos 
(100,40), 100; E (100,25), 100; D (100.25).!Libi¿ í . 




1 Liras "42,50 (100,25). 100,25. 
5 POR 100, 1927 (con impuestos).—¡13^^03 .. . • O ^ 
Serie F (86), 85 75; E (86), 85.75; D SuiZ03 *ir>6.80 
(86) . 85.75; C (86), 85.75; B (86), 85,75; Belgas fllS.lS 
A (86), 85,75. Florines *3,26 
3 POR 100, 1028.—Serie F (70). 70; !Aríícntinos *3.01 
E (70). 70; D (70). 70; C (70), 70; B chi^nog •o,92 
(70). 70,50; A (70), 70.50. jchecos '24,05 
4 POR 100, 1928.—Serie F (87,95), 86; Reichmarks *1,94 
E (87.95). 86; D (87), 86; C (87), 86; B Noruegas '21,75 
(87) , 86: A (87), 86. 
4.50 POR 100, 1928.—Serie F (91,30), 90; 
C (90.50), 90; B 90.50). 90. 














zo. a las once de la mañana, en el do-
micilio social, calle de Alcalá, n.0 31. 
Tendrán derecho a concurrir a dicHa 
Junta los señores accionistas que obten-
gan papeleta, con arreglo a lo dispuesto 
en los artículos 30, 31 y 32 de los Esta-
tutos y disposiciones legales aplicables. 
Las tarjetas de asistencia podran re-
cogerse, hasta cinco días antes de la 
fecha de la celebración de la Junta, en 
la Secretaría del Banco. . 
Macrid, 18 de febrero de 1930.—El vi-
cepresidente, Felipe Lazcano. 
i arks 
.. 
BOLSA D E BARCELONA 
(Bolsín) 
Nortes, 105.60; Alicantes, 101,50; Ban-
rie F (100.25), 100; E (100,25), 100; D]co Colonial 105.50; Banco de Catalu-
(100,25). 100; C-(100,25), 100; B (100.25). jña. 106; Chades. 624; Explosivos. 228; 1 
100; A (100.25), 100. Filipinas, 419; Minas del Rif, 122,75;! 
F E R R O V I A R I A . 5 POR 100.—Serie A! Aguas, 212,75; Petróleos, 11,10; Azuca-1 
(100). 99,90; B (100), 99,90; C (lOOXIrcras, 64,7̂ . 
99 90 » * * 
4,50 POR 100.—Serie B (90.50), 90. BARCELONA, 18.—Francos, 32,30; li-j 
4,50 POR 100, EM. 1929. — Serie A | 'oras, 40.03; belgas, 114,70; liras. 43,15;1 
(90,50), 90; B (90 25). 90; C (90 25). 90 ; SUiZos, 158.85; marcos, 1,97; dólares. 8,227; i 
DEUDA MUNICIPAL. — Madrid, 1868.1 argentinos, 3,06. 
Pesetas, 232,67; francos, 70,80; libras,!^' ^ ' ^ ' r y ^ j ¿ ^5 T^'R^K^ v'svrf-3 wf' 
92 90; francos suizos, 368,70; dólares,;F' E ' C ' f ' A ' ^ 5 ^ ' 8 ^ 
Í9,09 marcos, 4.562; peso argentino, 16.30; i P o t ^ ' 468^ 46J: o ^ l T ^ T ^ T 
milreis, 227; Renta, 3,50 por 100, 60; Con-jte. Primera 332 y 331,o0; fin corriente, 
solidado, 5 por 100, 79,52; Banco de Ra-!^ntra l 13^ 137 y 133 oO; Rif portador, 
lia, 2.020; ídem Comercial, 1.450; idemjf 9 ̂  620; Explosivos. 1.1*2, 1.150, 1.148 y 
de Crédito Italiano, 801; ídem Nacional i14^ 
Crédito, 598,50; Lloyd Sabaudo, 286; Snia, BOLSIN D E L A MASANA 
60.50; Fiat, 379; Marconi, 255; Gas To-j Explosivos, 1.152; Chade, 630; Alican-
te, 509; Norte, 530,50; Petróleos, nuevos, 
56,50; . Rif, 620; Azucareras ordinarias, 
65,25. 
» » « 
L a libra se cotizó por la mañana alre-
dedor de 40, entre banqueros. 
BOLSIN D E L A T A R D E 
Alicantes, 509; Nortes, 531; Chade, 632; 
Rif, 620; Azucareras ordinarias, 65,75; Pe-
tronilos, 56, y Explosivos, 1.155. Todo fin 
corriente. 
E l Banco Central 
Ayer tomó posesión de la presiden-
cia del Consejo de Administración del 
riño, 232; Eléctricas Roma, 799; Meta-
lúrgicas, 179; Edison, 819; Montecatini, 
257; Chatillon, 197,50; Ferrocarril Medi-
terráneo. 706; Pirelli, 220. 
BOLSA D E ESTOCOLMO 
(Cotizaciones del día 18. Cierre.) 
Dólares, 3,73; libras, 18,1274; francos, 
14,63; marcos, 89,025; belgas, 52; florines, 
149,55; coronas danesas, 99,85; ídem no-
ruegas, 99,70; marcos finlandeses, 9.49; 
liras, 19.55. 
BOLSA D E NUEVA Y O R K 
(Cotizaciones del día 18. Cierre.) 
Pesetas. 12,40; libras, cheque. 4.85 5/8; 
libras, cable, 4.86; chelines austríacos, 
A N U N C I O O F I C I A L 
L a Diputación Provincial de Madrid 
saca a subasta las obras de reparación 
de la carretera provincial que va ce la 
general de Andalucía a la de Extrema-
dura, cuyo acto tendrá lugar el día 8 
de marzo próximo, a las doce horas, en 
la Biblioteca del Palacio Provincial. 
Servirá de tipo para la subasta la can-
tidad de 90.459 pesetas. 
Las proposiciones podrán presentarse 
todos los días hábiles, hasta el anterior 
al señalado para la subasta, durante las 
horas ae diez a una. en la Sección de 
Fomento de la Corporación. Las fianzas 
que se constituyan en la Caja Provincial 
deberán efectuarse durante el mismo 
plazo, de diez a doce. 
Universidades.—Cátedra de Fisiología 
general de la Facultad de Medicina de 
Valencia: Se convoca a todos los soli-
citantes para el día 13 de marzo, en la 
sala del Decanato de la Facultad de Me-
dicina de Madrid, para dar comienzo los 
ejercicios. ' 
Auxiliares de Relaciones Extenores.— 
Primer ejercicio: Han sido aprobados el 
número 172. don Angel Acevedo Márquez^ 
con 54 puntos; 175, don Erico Shaw Ti-
noco, 610; 177, señorita Carmen Gil Do-
mingo, 61; 181, señorita María Guijarro 
Morón, 52, y el 3 (en segundo Uamamien-I 
to), don Francisco Ruiz Fernández, con 1 
76. Hoy están citados del 6 al 80 en úl-
timo llamamiento, a las cuatro de la 
tarde, en la Universidad. 
Profesora de francés.—Se convoca a 
concurso para proveer la plaza de pro-
fesora de francés de la Escuela de Adul-
tas de esta Corte. 
Inspectores de Sanidad.—Se convoca a 
concurso reglamentario para proveer la 
plaza de inspector provincial de Sanidad 
de Logroño y sus resultas. 
14.085; francos belgas, 13,925; coronas Banco Central el señor Calvo Sotelo. 
checas, 2,96 1/16; ídem danesas, 26,77; 
3 por 100 ( 98), 98; Deud, y Ohr, 4 y me-
dio (94), 94.25; Mejoras, 1923, 5 y medio 
por 100 (94,25), 94,25; Subsuelo, 1927, 5 y 
medio por 100 ( 94,50), 94.50. 
GARANTIZADOS POR E L ESTADO. 
Confederación Ebro, 6 por 100 (100.60). 
100.60; Transatlántica, mayo. 1925 ( 94,50). 
93. sin cupón; noviembre. 1925 (94). 92.50 
sin cupón. 
E X T R A N J E R O S G A R A N TIZADOS 
POR E L ESTADO—Tánger-Fez. prime-
ra segunda, tercera y cuarta serie (103), 
103. 
CEDULAS Y BONOS.—Banco Hipote-
cario, 4 por 100 (93.25), 93,10; id'im 5 
Amortizable. 70; Nortes, 105,95; Al i -
cantes, 11,65; Rif, 123.65; Hulleras, 122.75; 1 
Filipinas, 425; Explosivos, 229,50; Colo-i 
nial. 107.75; Cataluña. 106,85; Aguasa 
21450; Chades, 630; Petróleos, 11,20. 
Algodones. Nueva York.—Marzo, 15.34;! 
mayo, 15,61; julio, 15,80; octubre, 15.97. i 
Liverpool. — Marzo. 8,21; mayo. 8.30; 
julio, 8,37; septiembre. 8,41; octubre.; 
8,44; diciembre, 8.49; enero, 8,51. 
BOLSA D E L O N D R E S 
(Cotizaciones del día 18. Cierre.) 
Pesetas, 39,90; francos, 124,21; dólares, 
4,85 15/10; belgas, 34,90; francos suizos, 
por 100 (100.25), 100.25; ídem, 6 por 100 25,19,5; fiorines, 12.115; liras. 92.90; mar-
(108.80). 108.75; Crédito Local. 6 por 100 i eos. 20,37; coronas suecas, 18,125; ídem 
(99,50), 99.50; ídem, 5 por 100 ( 87,40). 87,40 
V A L O R E S PUB. E X T R A J E R O S . - E m -
préstito argentino (101.60), 101,50; Em-
préstito Marruecos (91,50), 91,50. 
ACCIONES—Banco de España (580), 
580; Hipotecario (470), 467; Central 
(132). 134; Español de Crédito (425), 
425; Previsores (115), 114; Guadalquivir, 
acciones (164), 164; E l e c t r a , A (145) 
145; Chade, A, B, C (628), 630; fin de 
mes, 631: A l b e r c h e , ordinarias (104), 
103,50; Telefónica, preferentes (107,25), 
107; Ordinarias (115,25). 115; Minas del 
danesas, 18,16; ídem noruegas, 18,18; che-1 
lines austríacos, 34,515; coronas checas, 
164 1/8; marcos finlandeses, 193 1/8; es-j 
cudos portugueses, 108,25; dracmas, 375;I 
fel, 818; milreis, 5,50; pesos argentinos.I 
42 5/6; Bombay, 1 chelín 5,25 peniques; 
Changai, 1 chelín 11,50 peniques; Hong-j 
kong, 1 chelín 6 1/8 peniques; Yoko-
hama, 0,25 peniques. 
BOLSA D E P A R I S 
(Cotizaciones del día 18. Cierre.) 
Pesetas, 311; libras, 124,215; dólares. 
marcos finlandeses, 2,52; francos fran-
ceses, 3,9 9/32; marcos, 3,86; dracmas, 
1,09 5/8; fiorines, 40,16; liras, 5,23 3/8; 
noruegas, 26,735; zlotys, 11,25; lei, 5,9 3/4; 
suecas, 26,82; francos suizos, 19,29; diñar, 
1,76 3/8; General Motors, 43 1/4; Beth-
leem Steel, 102; U. S. Stell Corporation, 
187 1/2; Anaconda Copper, 72 3/4; Ame-
rican Smelting, 72; Baltimore and Ohio, 
117 1/8; Canadian Pacific, 215; Chicago 
Milwauke. 25; New York Central, 189 1/2; 
General Electric, 75 1/4; Royal Dutch, 
50 3/4; Shell Unión Oil, 22 3/4; Westing-
house, 177 1/2; Woolwortb Bullding. 
64 3/8; Radio Corpora, 45 1/4; Int. Tel 
Tels., 72 3/8. 
NOTAS INFORMATIVAS 
L a sesión de ayer presentó mal cariz 
en todos los corros. Se acentúa el pesi-
mismo de días anteriores. De'sde Fondos 
públicos al corro monetario la depresión 
es manifiesta y salta a la vista con sólo do en la Rusia soviética, ha declara-
advertir que en Fondos públicos, única- do a un representante de la Agencia 
Impres ión de Berl ín ,. 
ÑAUEN, 18.—La Bolsa continúa dé-
bil, especialmente en las acciones de las 
industrias químicas. Influye también la 
incertidumbre de la situación política. 
Además de los valores aludidos han ba-
jado los de la seda artificial, el Reichs-
bank y los valores eléctricos, especial-
mente la Siemens. 
E l Banco Internacional de Pagos 
MILAN, 18—El diario "La Sera" di-
ce que el día 25 se reunirán en Roma 
los representantes de los Estados crea-
dores del Banco Internacional de P?.-
gos. 
P e t r ó l e o ruso a Italia 
MOSCU, 18.—Lomov, presidente del 
Consorcio petrolero recientemente crea-
Rif, portador (621), 619; fin de mes, 35,50; marcos, 356; coronas danesas, 684; 
619,20; Felguera (95,50). 9oo0; fin de florines, 1.026; liras, 133,70; coronas sue-j 
mes. 95,75; Los Guindos (130), 130; Ta-
bacos (226), 227; Petróleos (129,50), 
129,50; "Metro" Alfonso X I I I (183(, 181; 
M. Z. A., contado (509,50), 509,50; Norte 
(531), 530; fin corriente, 530,50; Madrileña 
de Tranvías (128), 127,50; Azucareras Es-
pañolas, ordinarias, 65,25 ; Petrolillos 
cas, 686,50; ídem noruegas, 682,50; lei,' 
15,15; francos suizos, 493. 
BOLSA D E B E R L I N 
(Cotizaciones del día 18. Cierre.) 
• Pesetas, 50,70; dólares, 4,1915; libras, 
20.369; francos, 16,395; ídem suizos, 80,845; 
(57,50), 56,50; Explosivos, contado (1.160),1 coronas checas, 12,406; chelines ausíría-
1.148; fin corriente, 1.149; fin próximejeos, 58,995; liras, 21,92; pesos argentinos, 
1.160. 1,581; milreis, 0,466; Deutsche und Dis-
mente el amortizable 1926, gana 10 cén-
timos, y en acciones, Tabacos, un punto 
y Chade, dos. E l resto, o queda estanca-
do o se cotiza en baja. 
Destaca en los valores públicos la baja 
de los amortizables 5 por 100 y sobre 
todo, el 4 por 100 1928, que abandona un 
entero en casi todas sus series. 
E n el grupo bancario, pierde tres pun-
tos el Hipotecario, no varían el Español 
y el Español de Crédito y recupera dos 
enteros el Central. Ha sido muy comen-
tado el nombramiento del señor. Calvo 
Sotelo para la presidencia del Consejo de 
Administración de este Banco. E l rumor 
circulaba ya desde hace una semana, y 
nadie se aventuraba a lanzar la especie 
sin que la confirmara la realidad. 
Los "ferros" quedan estancados, y un 
poco flojos, indecisos en el Bolsín de la 
tarde. Los Petrolillos persisten en la ba-
Tass que el Consorcio ha concertado 
un contrato con una firma italiana pa-
ra la entrega a Italia de dos millones 
de toneladas de productos petrolíferos. 
Al mismo tiempo, el contrato asegu-
ra la colocación en Italia, anualmen-
te, de una gran cantidad de produc-
tos petrolíferos de la U. R. S. S. 
B A N C O C E N T R A L 
E l Consejo de Administración de este 
Banco ha acordado, a tenor del artícu-
lo 28 de los Estatutos, convocar a Junta 
general ordinaria de señores accionistas, 
con objeto de someter a su examen y 
aprobación la Memoria y Balance del 
ejercicio 1929 y el reparto de un divi-
dendo complementario. L a Junta tendrá 
lugar el día 9 del próximo mes de mar-
D O 8 S U-
p e r p r o-
diiccionea 
sonoras M e -
tro Goldwyn 
Mayer 
D E LA 
Empresa S. A- O-. E 
ES 
S T A N L A U R E L 
O L Í V E R H A R D Y 
Progi-ama para el día 19: 
MADRID, Unión Kadio (B. A. J . 7, 424 
metros).—11,45, Sintonía. Calendario astro-
nlómico. Santoral. Recetas culinarias.—12. 
Campanadas. Noticias. Bolsa. Bolsa de tra-
bajo. Programas.—12.15. Señales horarias. 
14. Campanadas. Señales horarias. Con-
cierto. Boletín meteorológico. Información 
teatral. Bolsa de trabajo.—15,25, Noticias. 
19, Campanadas. Bolsa. Música de baile. 
20,25, Noticias.—22. Campanadas. Señales 
horarias. Bolsa. Concierto de banda.—24. 
Campanadas. Noticias.—0.30. Cierre. 
Radio España (E. A. J . 2.).—17 a 19. 
Concierto de orquesta. Recital de canto. 
Noticias de Prensa. Música de baile. Re-
rilado de poesías por Hernani Rossi. Cie-
rre. 
E L S E R V I C I O D E RADIODIFUSION 
L a Asociación Radio Madrid se ha 
dirigido al presidente del Consejo, fe-
lifitándole por haber dejado en sus-
penso el anunciado concurso de radio-
difusión y solicitando al mismo tiem-
po una rápida solución a este pro-
blema. 
Ei señor Stan Laurel y el 
señor Oliver Hardy saludan 
al público de Madrid y le 
dan ¡as gracias por la cor-
dial acogida que ha dispen-
sado a su primera película 
hablada en español 
S a n t o r a l y c u l t o i 
DIA 19. Miércoles.—Stos. Gablno, pres. 
bítero; Publio, Julián, Marcelo, . 
Mansueto, Ob.; Conrado, cfr.; B. Alvaro 
de Córdoba. 
L a misa y oficio divino son de la do-
minica, con rito semidoble y color mo. 
rado. 
A. Nocturna-—Beato Juan de Kibera. 
Ave María—11, misa, rosario y co. 
mida a 40 mujeres pobres, costeada por 
doña Isabel G. de Villalón. 
40 Hoi-as—Parroquia de S. Ildefonso. 
Corte de María—Buen Suceso, en gu 
iglesia; Visitación, en los dos monas-
terios de Salesas (P.), y en Sta. Bárba-
ra; Puerto, en su iglesia. 
Parroquia de las Angustias.—7, 
perpetua por los bienhechores de la pa-
rroquia. 
Parroquia del Bnen Consejo—7,30 a 
11, misas cada media hora. • 
Parroquia de San Ildefonso (40 Ho-
ras).—8. Exposición; 10, misa solemne; 
5,30 t.. termina la novena a N. Sra. 
Lourdes, sermón, señor Suárez Faura, 
y procesión de reserva. 
A. de S. José de la Montaña (Cara-
cas).—3 a 6 t., Exposición; 5.30, ejerci-
ció y reserva. 
S. C. y S. Francisco de Borja-—8. co-
munión general para la Congregación 
Josefina. 
CULTOS D E L 19 D E CADA MES 
Parroquias.—N. Sra. del Carmen. 8,30, 
comunión general para la C. de S. José! 
S. Ildefonso. ídem id.—N. Sra. del Pilar: 
8, ejercicio para la A. de S. José, coa 
acompañamiento de órgano, sermón, se-
ñor Benedicto, ejercicio e imposición da 
medallas.—S. Martín: 8,30, comunión pa-
ra las Josefinas.—S. Millán: ídem íáem 
para la C. de la Saleta.—S. Sebastián: 
8.30. comunión general y ejercicio para 
la A. de S. José.—Dolores: 8,30. comu-
nión para la C. de S. José. 
Iglesias.—Agustinos Recoletos (P. 
Vergara. 85): 8, comunión general con 
motetes; 5,30 t.. Exposición, ejercicios a 
S. José y reserva.—Asilo de S. José de 
la Montaña (Caracas, 15): 11. misa; 5 t, 
corona, ejercicio, sermón, señor Suárez 
Faura, y reserva.—Calatravas: 8.30, co-
munión para los congregantes de San 
José.—Olivar: 8, misa de comunión para 
la C. de S. José; 10 a 12,30 y 3,15 a 
7 t. Exposición; 6 t, ejercicio y sermón 
padre dominico.—Santuario del Corazón 
de María: 8, comunión general en honor 
de S. José de lai Montaña; 5,30 t., ser-
món padre Jiménez, C. M. F . ; bendición 
y gozos.—San Manuel y S. Benito: 9,30, 
misa rezada.—Servitas (S. Leonardo): 
8, comunión y ejercicios a S. José; 5 t, 
ejercicio, reserva y procesión. 
C O N F E R E N C I A S E S P I R I T U A L E S 
ALCOY, 18.—A las tres de la tarde 
se celebró en la parroquia de Santa 
María una conferencia para señoras 
casadas y viudas, y a las seis y media 
otra para caballeros, dadas por los pa-
dres redentoristas. A ambas asistió 
gran concurrencia. 
« « « 
(Este periódico se publica con cen-
sura eclesiástica.) 
OMNIBUS Y CAMIONES 
Entrega Inmediata 
S. A. Z E N K E B Alcalá, S3. 
O R O , P L A T A , P L A T I N O Y A L H A J A S C O M P R A LA CASA OBGAZ. RODRIGO, 13 
Nombre E L D E B A T E al diri-
girse a sus anunciantes 
A I S ; 
0.000 
ftmeionando. Hoco el trabojo 
da IO homhres 
9cdid 
A l e f e c t u a r s u s c o m p r a s , h a g a r e f e -
r e n c i a a l o s a n u n c i o s p u b l i c a d o s e n 
E L D E B A T E 
Las terribles molestias de los pies, callos 
y durezas, desaparecen completamente 
usando só!o tres días el patentado 
No falla en un so-
lo caso. Pregunte a 
cuantos le han usa-
do y o irá usted ma-
ravillas. 
Pídalo en farmacias y 
droguería», 1,50.—Por 
correo, 2 pesetas. 
9 
Plaza de San lldefon 
so, 4, Madrid. 
G R A N ! S U R T I D O 
P p E a ; o s j J M I - T E S -
T E U É ^ . s i . e o O ' S c . g a q 
REPARACIONES GARANTIZADAS 
O E C U B I E R T A S Y CÁMARAS E S Q U I N A . G E N E R A L P O R I - I E R , 
A R B O L E S F R U T A L E S 
de los 
V I V E R O S MONSERRAT 
Casa fundada en 1847. Oferta especial. 
Manzanos de buen desarrollo y mucho vigor, desde 
2 hasta 3,50 ptas. uno. 
P A N T A L E O N MONSERRAT D E PAÑO 
Plaza San Miguel, 14 dupdo. Teléfono 1756. Zaragoza. 
G a f a s y L e n t e s 
con cristales finos para la 
conservación de la vista, 
rM D U B O S C — O p t i c o . 
A R E N A L , 31.—MADRID. 
Concesionarios: PRODUCTOS N A C I O N A L E S . 5. A . - C Xiquena, iS-Madrid 
t 
P R I M E R A N I V E R S A R I O 
L A SEÑORA 
GOMEZ DOÑA HERMILA SAN MI6ÜEL 
VIUDA DE SANZ 
F a l l e c i ó el d í a 20 de febrero de 1929 
Después de recibir los Santos Sacramentos 
y la bendición de Su Santidad 
R . 1. P . 
Sus desconsolados hijos, don Teófilo y doña 
Aurora, marquesa de Chiloeches; hijos políticos, 
el marqués de Chiloeches y doña Aurora Arias; 
nietos, nietos políticos, hermanas y hermanos 
políticos 
R U E G A N a sus amigos se sir-
van encomendarla a Dios Nues-
tro Señor y asistir al funeral 
que por su eterno descanso se 
ha de celebrar mañana 20 del 
actual, a las once de la mañana, 
en la parroquia de San Anto-
nio de la Florida, por lo que 
les quedarán altamente agrade-
cidos. 
E l excelentísimo e ilustrísimo señor Nuncio 
de Su Santidad y varios señores Prelados se han 
dignado conceder indulgencias en la forma acos-
tumbrada. 
t 
A N I V E R S A R I O S 
L A E X C E L E N T I S I M A SEÑORA 
Y P O R T O C A R R E R O 
MARQUESA VIUDA DE TORRELAGUNA 
F A L L E C I O E L 2 0 D E F E B R E R O D E 1006 
Y SU ESPOSO, E L E X C E L E N T I S I M O SEÑOR 
D . M A R T I N E S T E B A N M U 
MARQUES DE TORRELAGUNA 
E L D I A 14 D E M A R Z O D E 1899 
Después de recibir los Santos Sacramentos y la bendición de Su Santidad 
R . I . P . 
Sus hijos, doña Beatriz, condesa de Medina y Torres; don Eugenio, 
marqués de Torrelaguna; doña Elena, doña Carmen, marquesa de Gon-
zález Castrejón, y don Luis; hijos políticos y demás familia 
R U E G A N a sus amigos los tengan presentes en sus oraciones. 
Todas las misas que se celebren en esta Corte el día 20 en las parro-
quias de San Martin, San G-inés, San Jerónimo el Real, iglesia de las 
Calatravas y convento de Santo Domingo el Real, y el 21 en la cripta 
parroquial de Nuestra Señora de la Almudona. así como las que se digan 
dicho día 20 en las villas de Torrelaguna, Buitrago y Bustarviejo, serán 
aplicadas por el alma de dichos señores. 
Varios señores Cardenales y Obispos tienen concedidas indulgencias en 
la forma acostumbrada por la Iglesia. (5). 
Oficinas de Publicidad: R. C O R T E S , Valverde, 8, L" 
L A SEÑORA 
VIUDA D E GARCIA M A L O 
F A L L E C I O E L D I A 18 D E L C O R R I E N T E 
A L O S S E S E N T A Y T R E S AÑOS D E EDAD 
Después de recibir los Santos Sacramentos y la Bendición de Su Santidad 
Su director espiritual, R. P. Rodrigo Bayón Credentorista); sus descon-
solados hijos, don Luis, doña María, don José y don Antonio; hijos poli-
ticos, don Luis Guzmán, don Eduardo Chacón, doña María Teresa Colme-
nares y doña Juana Fernández Monzón; su hermana, doña Rosa; nietos, 
hermanos políticos y demás parientes 
R U E G A N a usted se sirva encomendar 
alma a Dios y asistir a la conducción de! cada-
ver, que tendrá lugar hoy día 19 del actual (en 
carroza-automóvil), a las cuatro de la tarde, 
desde su casa, Goya» 41, al cementerio de la Sa-
cramental de San Isidro, por lo que quedarán 
agradecidos. 
E l duelo se despide en el cementerio. 
No se reparten esquelas. 
A G E N C I A F U N E B R E M I L I T A R : Claudio Coello, 16.—Telefono 
¿ S u f r e 
f TERMINARAN SUS SUFRIMIENTOS 
VENTA EN FARMACIAS Y DROGUERIAS 
C A J A . 3 P E S E T A S 
Exigid la isgíüma DiOESTORA (Cfeorra). Oras ppsfflü 5 
medalla ú m en la Exposícieo üe M ¡ \ m fie h m t t ü 
ILA,\)R¡D.—Aüo XX.—Núm. 6.42? 
'sszzs : -
E L D E B A T E ( 7 ) Miércoles lí* «le febrero de Ld'.W 
tgnm \ \ n n'mn n! rn n i ri rrn»niTf nurmifUlilf i:iTny':r"ii.M»iH!i.i'r» m ttyn i-ni-n m nrnTnjTi rn nTi-i-rmi nriTi mi t n n it iinriTiiTiTiTmiTiTiTn'nTriTn'iTiTrri n-nT» r. 
P O R P A L A I 
Hasta 10 palabras, 0,60 pesetas 1 
Cada palabra más, 0,10 pesetas | 
lyiiiiiuiiiriiitiTrnjjnrriTrnTiii 
jstos añónelo» se reciben 
„ la Administración de E L 
p E B A T B , Colegiata, 7; 
^osco de E L DEBATE, 
palle de Alcalá, frente a las 
Calatravas; qulooco de glo-
rieta de BUbao, esquina a 
Fuencarral; quiosco de Puer-
ta de Atocha, quiosco de la 
glorieta de San Bernardo, 
y EN TODAS LAS AGEN-
CIAS DE PUBLICIDAD 
A L M O N E D A S 
CO>ÍPRA venta muebles, la-
vabos. 18 pesetas; mesilla* 
17 pesetó-s; armarlos desde 
gO pesetas. Tudeecos. 7. 
r^TsYoN, comedor Jacobl-
¡io roble macizo. 1.200. San 
Mateo. 3- Gamo. 
(j^SÁrGamo. la más surtida 
en comedores, alcobas, des-
pachos, camas doradas en 
infinlda-l de muebles. Pre-
cios sin competencia- San 
Mateo. 3. 
CÓMBDOB jacobino roble, 
tallado, 1-100 pesetas. Estre-
lla, 10. Matesanz^ 
X R ^ A R I O luna, de haya, 
barnizado. 90 pesetas. Es-
trella, 10. Matesanz. 
CAtíA dorada somier acero, 
60 pesetas;; matrimonio, 100. 
Estrel! a, 10-
C O M E D O B, lunas, mesa 
ovalada, sillas tapizadas. 525 
pesetas. Estrella, 10. 
SUNTUOSO despacho rena-
cimlento, ocasión, 1.500 pe-
eetas. vale 3-QOQ. Estrella. 10. 
DESPACHO estilo español, 
mucha talla. 550 pesetas. 
Estrella, 10. Matesanz. 
A B M A B I O lunas, cama 
bronce; coqueta,' dos mesi-
llas, 615. Estrella, 10. 
CA3IA hierro, colchón y al-
mohada, 49 pesetas. Estre-
lla, 10. Matesanz. 
TEÉSILLO tapizado, 175 pe-
setas; sillerías damasco. 225 
pesetas- Estrella. 10. 
"BURO" americano, 125 pe-
setas; sillones. 25; librerías. 
130. Estrella. 10. 
GRAN surtido comedores, 
alcobas, despachos, muebles 
sueltos económicos. Estrella, 
10; doce pasos Ancha. Ma-
tesanz. 
Í T l Q U I D A C I O N . Co-
medor, despacho, armarlos, 
aparadores, camas, sillas, 
otros. (Cedo local.) Urgente. 
Luna, 80. 
BARGUEÑO, comedor, tre-
sillo. lámparas, burean, au-
toplano eléctrico pedal, re-
cibimiento. Reina, 37. 
AvEííOBMES rebajas de 
muebles por exceso de exis-
tencias !! Comedores c o n 
aparador, trinchero, mesa 
ovalada y seis sillas, desde 
425,00. Despachos, 400. Al-
cobas, armario dos lunas 
grandes, dos mesillas, toca-
dor marco bronce, cuatro 
luces, cama matrimonio, dos 
«•alzadoras. 750; con armario 
de tres cuerpos, 900. Come-
dor caoba chipendal, vale 
5.000. por 1.800. Alcoba esti-
lo Jacobino en roble, vale 
5.000. en 2.900. Verdadera li-
quidación de camas doradas 
y muebles de todas clases, 
ron un 40 % de rebaja. L u -
chana, 33. 
C A M A S doradas, somier 
acero, desde 60 pesetas. Ca-
sa de las Camas. Torrljos. 2. 
CAMAS desde 25 a 1.000 pe-
íetas. Casa de las Camas. 
Torrijos, 2. 
A L Q U I L E R E S 
CASA nueva, amplios inte- 1 
hores, 75 pesetas; exterlo-
gss, 100. Embajadores, 98. 
CUARTOS desalquilados; to-
dos p r e c 1 o s. Información 
patulta. Abada, 21. 
JAJO exterior, propio tlen-
«a, taller almacén, vivienda. 
Igjtesetas. Velázquc^, 105. 
ALQUILO casas campo al-
rededores Madrid, cuarenta 
y cien pesetas mes. Escri-
bl d : Osonyer, Anuncios 
^ ^ ^ P u e n c a r r a J , 119. 
ALQUILO cuarto casa nue-




ALQUILO hotel amueblado, 
«uevo. sol, independiente. 
£aao, Jardines, tranvía, Me-
*ro. Razón: Santa. Catalina, 
^antigüedades. 
JXTERiOKTTanislmo, nue-
piezas, baño, termo. 18 
^"•os. Porvenir. 5. 
jT^ToFl^dTconfort. 10 
Pieza^ General Arrando. 22. 
el aiüo más higiénico y 
a í *f Madrid. con visteé 
onl ^ ,erra- Moret- 7- Par-
v L * Oest01 86 al<Juilan 
ade^tfr COnf0rt' t0dOS 
dF?̂ !Írtlenda C01» vivien-5* y sótano. Espíritu Santo, 
do íesea tomar e° arrien-
o =,„ I ? r̂an<3e con solar 
cén ?r0pia para alina-
«l iL? , rtaa por escrito con ^mensloneB> rcQta Bitua_ 
u í o ^ r ^ i - 1 2 3 - A p a r -
T-il^ ,eatro Fuencarral). 
6 v Í?UCV0S- todo confort, 
c-naV-i 0 Pieza3 habitables, 
inZ,-^ de bañ0' calefacción 
^ S l O N : Desde 14 duros 
J ^ o r e s . cuatro, siete ple-
Va7 ^censor, teléfono, la-
J^«r03; tranvía puerta. To-
!lH2!^LRa-m6n Cruz. 69. 
A U T O M O V I L E S 
w ^ 1 " 0 8 ' dinamos, mo-
4osT -^«Sloe garantiza-
ttSín ?, zas «Presto. Car-
"ifn- 41, taller. 
PARA aprender conducción 
y mecánica a 'omóviles. la 
mejor casa Real Escuela Au-
tomovilistas. Alfonso X I I , 56. 
AGENCIA Autos A. C. Gran 
turismo. Automí viles lujo, 




nica garantizada. General 
Pardiñas, 93. 
ACCESORIOS para automó-
viles y bicicletas, últimas 
novedades a precios de cora 
potencia. Piezas Ford. Ci-
troen. Chevrolet, etc. Neu-
máticos de todas las mar-
cas. Aceites y grasas. Mate-
rial de limpieza. Envíos a 
provincias. Raay. Mayor, 4. 
Teléfono 14501. 
DOS conducciones interior, 
nuevos, sin matricular, mar-
ca "R. E . O.". 5 y 5/7 pla-
zas; precios ocasión. Agen-
cia R. E . O.. Glorieta San 
Bernardo. 3. tienda. 
ALQUILO garage dos pla-
zas. Daoiz. 2; de 3 a 5. 
ESTUDIOS prácticos. Siste-
m a s americanos. Solicite 
programa gratuito. Conde 
Romanones. 1 d u p l i c a -
do. principal derecha. 
ADUANAS exclusivamente. 
Academia Cela. Profesorado 
pericial. Matrícula abierta 
todo el año. Textos propios. 




matizadas. García Bote, ta-
quígrafo del "¡mgreso. 
E S P E C I F I C O S 
E N la época del crecimiento 
y desarrollo es necesario dar 
al organismo un estimjjlan-
te y tónico y éste es la lo-
dasa Bellot, compuesto de 
iodo y peptona. Venta en 
las farmacias. 
F I L A T E L I A 
PAQUETES sellos diferen-
tes. Pidan lista gratis. Gál-
vez, Cruz. 1. Madrid. 
S A R D I N A S F I N A S . ANCHOAS ALIÑADAS, 
MUERGOS E N SALSA, ETC. . E T C . 
J . A N S O L A L A R E D O 
VENDO tres camiones se-
minuevos. Miguel Servet, 11. 
Teléfono 73659. 
C A L Z A D O S 
CALZADOS crepé. Loa me-
jores. Se arreglan fajas de 
goma. Relatores, 10. 
C O M A D R O N A S 
PROFESORA Mercedes Ga-
rrido. Asistencia embaraza-
das, económica. Inyecciones. 
Santa Isabel, 1. 
ROPITA para niños. L a 
más práctica y barata. L a 
Moda. Pez. 32. Envolturas 
completas, 6 prendas. 6 pe-
setas. 
C O M P R A S 
SI quiere mucho dinero por 
alhajas, mantones de Mani-
la y papeletas del Monte, el 
Centro de Compra paga más 
que nadie. Espoz y Mina, 3, 
entresuelo. 
SERNA. Compra alhajas, 
relojes, telas, encajes, aba-
nicos, marfiles, miniaturas, 
máquinas escribir, coser, fo-
tográficas, prismáticos, es-
copetas, pañuelos Manila, 
muebles, objetos valor. Hor-
taleza, 9 (rinconada). 
COMPRO toda clase mue-
bles, camas, colchones, ca-
charros, objetos. Avemaria. 
13. 
COMPRO alhajas oro. pla-
tino. plata, perlas, brillan-
tes, piedras de color finas y 
falsas, dentaduras artificia-
les, abanicos antiguos. Pla-
za Maynr, 23; esquina Ciu-
dad Rodrigo. ' 
PAGA mucho alhajas, obje-
tos plata antiguos, telas, 
abanicos, porcelanas, marfi-
les, buenos cuadros. Pez, 15. 
Sucesor de Juanito. Teléfo-
no 17487. 
ALHAJAS, mantones Mani-
la, papeletas Monte, Cines, 
películas, discos, escopetas, 
abanicos, toda clase objetos. 
Sagas ta, 4. Com -ra venta, 
COMPRO muebles. pTanos, 
máquinas coser, antigüeda-
des, otros objetos. Teléfono 
74108. 
C O N S U L T A S 
METODO Laf. Sana artrí-
ticos, reumáticos, estreñi-
dos, dispépticos. Clínica Na-
turista, Valladolld. 
ALVAREZ Gutiérrez. Con-
sulta vías urinarias, vené-
reo, sífilis, blenorragia, im-
potencia, estrecheces. Pre-
ciados, 9; diez-una, siete-
nueve. 
VIAS urinarias, venéreo, sí-
filis, consuUa particular re-
servada, módica. Hortaleza, 
44, primero, siete-nueve. 
MATRIZ, embarazo, esteri-
lidad, médico especialista. 
Jardines. 13. 
D E N T I S T A S 
DENTISTA. Trabajos eco-
nómicos. Plaza Santa Cruz. 
4. De 3 a 7. 
CLINICA dental. José Gar-
cía. Atocha. 29. Extraccio-
nes indoloras, dentaduras 
sin paladar. 
E N S E Ñ A N Z A S 
OPOSICIONES a escuelas, 
secretarios Ayuntamientos, 
oficiales de Gobernación, Ra-
diotelegrafía, Telégrafos, Es-
tadística, Policía. Aduanas. 
Hacienda. Correos. Taqui-
grafía, Mecanografía (seis 
pesetas mensuales). Contes-
taciones, programas o pre-
paración: "Instituto Reus", 
Preciados, 23. Tenemos in-
ternado. Regalamos prospec-
tos. 
A T ü D A N T E Universi-
dad. Ciencias, daría clases 
particulares. Tcrán. Martín 
Hcros, 57. 
I N T ERNADO estudiantes, 
calefacción, baño, billares. 
Derecho, oposiciones. Jove-
llanos, 5. "Astrea". 
ENSES-A:;ZA rápida, asig-
naturas matemáticas y físi-
ca, bachillerator elemental y 
Universitario por grupos á 
alumnos. Honorarios módi-
cos. Femando el Católico 
31, entresuelo derecha. 
LECCIONES a todas horas. 
Francés, Taquigrafía. Meta-
grafía. Mecanografía, Conta-
bilidad, Ortografía, Cálculo, 
Reforma, Correspondencia, 
etc. Culubret- Frente Ma-
drid París. Abada. 11. se-
gundo. Internado y jardín. 
F I N C A S 
Compra-venia 
FINCAS rústicas y urbanas, 
solares, compra y venta. 
"Híspanla". Oficina la más 
importante y acreditada. Al-
calá, 16 (Palacio Banco Bil-
bao). 
SI desea comprar, vender o 
permutar casas o solares, 
diríjase "Fénix Inmobilia-
rio". Cruz. 1, tercero. De 
seis a nueve. 
DEHESA 700 hectáreas, 80 
kilómetros Madrid, carrete-
ra-pista. Palacio, grandes 
dependencias, 20.000 encinas. 
Pesetas 700 mil; E . B. Apar-
tado 9050, Madrid. 
FINCA rústica, provincia 
Valladolld. orillas D u e r o , 
10.000 pinos hechos y mucho 
arbolado encina, roble, cho-
po. Precio. 50.000 duros. Per-
mutaría por casa Madrid. 
Dirigirse: T. N. Apartado 
9.081, Madrid. 
FINCA rústica Aranjuez, 50 
fanegas, todo regadío. Agua 
propia de pie. Véndese 145 
mil pesetas. P. R. Aparta-
do 9.084, Madrid. 
VENDO finca reciente cons-
trucción, hierro 40.000 duros, 
rentando 3.2̂ 2, exceptuada 
mitad contribución; toda al-
quilada. Señor López He-
rráiz. Marqués de Cubas. 13; 
7 a 8. 
SE venden solares buen si-
tio de la Prosperidad, a una 
cincuenta y dos pesetas pie; 
de esquina, con orientación 
saliente y Mediodía, a cinco 
pesetas pie. Señor Rovira, 
Almirante, 25; de dos a tres 
tarde. 
CASA, 10.5 % libre, puede 
adquirirse 185.000, sin inter-
mediarlos. Churruca. 25; 12 
a 3. 
FINCA, la mejor de Cha-
martín. vendo, permuto por 
casa, finca rústica, monte. 
Apartado 293. 
SOLAR vendo barato. 17.000 
p i e s , principio carretera 
Charaartin. Apartado 293. 
VENDO solar calle Andrés 
Mellado. Fernández. Bárba-
ra de Braganza, 10. De 7 
a 8. 
FINCA rústica, provincia 
Burgos, 750 hectáreas. Pese-
tas 375 mil. Véndese o per-
muta por casa en Madrid; 
L. C. Apartado 9050. Madrid. 
MACA rústica se vende o 
permuta por casa en Ma-
drid. De 325 fanegas, 75 de 
regadío; renta, 16.000 pese-
tas; Precio. 240.000 pesetas. 
Dirigirse al Apartado 855. 
Madrid. 
ANUNCIO por casa en Ma 
drtd o ünca rústica, deseo 
permutar con urgencia ne-
gocio por valor de 250 mil 
pesetas con renta líquida. 80 
pesetas diarias demostrables 
tengo inconveniente abo-
nar diferencia metálico. Di-
rigirse al Interesado. J . L . 
Apartado 9.050. t idrtd. 
DIRECTAMENTE del pro-
p ¡.rio vendo casa en Ar-
güelles o -lermuto por otra 
en Chamberí. Razón: Carde-
nal Cisneros. 56. 
FINCA rústica, provincia 
Málaga, próxima al mar; 
precio 40.000 duros. Permú-
tase por cosa Madrid. Diri-
girse: B. G. Aprrtado 9.084. 
Madrid. 
•INCAS rústicas en toda 
"spaña, compro. Dirigirse 
j M. Brlto. Alcalá, 96. Ma-
jrid. 
HELGUERO. Contratación 
fincas, agente préstamos. 
Banco Hipotecario. Montera, 
51. Teléfono 14584. 
CASA calle Ayala. rentando 
104.000 pesetas, vende millón. 
Otra Fernando Católico, ren-
tando 28.000. vendo 285.000. 
Dos hoteles López de Hoyos, 
5.000 pies, 52.000 y 39.000 pe-
setas. Crédito Español In-
mobiliario, Ayala, 4 duplica-
do; 5 a 8. 
COMPRA venta de fincas 
rústicas y urbanas. Ernesto 
Hidalgo. Torrijos. 1. Teléfo-
no 55056. 
F O T O G R A F O S 
t NENES t Guapísimo» salen 
siempre retratándolos Casa 
Roca. Tetuán. 20. 
H U E S P E D E S 
RECOMENDAMOS por bie-
nestar económico. Restau-
rant Hotel Cantábrico, muy 
acreditada cocina vasconga-
da. Especialidad paellas. Cu-
biertos carta. Abonos. Pen-
sión desde 7 pesetas. Cruz. 
3. Teléfono 13303. 
PENSION Domingo, "con-
fort", mobiliario nuevo, des-
de siete pesetas. Mayor. 19. 
RESTAURANTE La Mari-
na. Cubú-tos desde 1,40 en 
adelante. Abonos desde 75 
pesetas las 60 comidas. Ma-
nuel Alvarez. Barco. 23. 
SESQRITA inglesa, desean-
do aprender español, quisie-
ra ser admitida como hués-
ped por familia respetable. 
Escribir indicando condicio-
nes al Apartado de Correos 
55. 
HABITACIONES lujo, ba-
fio, teléfono, para personas 
distinguidas. Libertad, 3 , 
principal Izquierda. 
ALQUILAN SIS amplias ha-
bitaciones caballero formal 
o dos amigos. Pizarro, 14. 
HABITACIONES, todo con-
fort. Larra. 15. tercero cen-
tro Izquierda. 
ALQUILO gabinete con al-
coba, único, próximo Antón 
Martín. Razón: Ave María, 
11. tercero izquierda. 
BONITO gabinete, sacerdo-
te o caballero, único. Santa 
Engracia. 118. principal cen-
tro. 
MATRIMONIO, señora sola, 
excelente trato. Pensión del 
Carmen. Fuencarral, 33. 
PENSION Sevilla, expléndi-
das habitaciones, dos-cuatro 
amigos, matrimonios esta-
bles, 6 pesetas. Paz, 7. tras 
Gobernación. 
FAMILIA honorable cede-
ría habitación inmejorables 
condiciones, m a t r i m o nio. 
amigos. R a z ó n : Teléfono 
55200. 
PENSION económica, sacer-
d o t e s , seglares. Avenida 
Eduardo Dato. 8. principal 
(Gran Vía). 
CEDO habitación, caballero 
estable o dos amigos; hués-
ped o dormir. Eguilaz. 12 
(bodega). 
P E N S I ON Norteamérica. 
Habitaciones con baño. Ca-
sa selecta Larra. 13. 
M A Q U I N A S 
MAQUINAS para coser, de 
ocasión Sínger. desde 60 pe-
setas, garantizadas 5 años. 
Taller de reparaciones. Ca-
sa Sagarruy. Velarde. 6. 
CABALLERO casado, ca-
rrera Est do, propietario tres 
fincas Madrid, por circuns-
tancias especia1 es aceptaría 
cargo confianza persona dis-
tinguida solamente. Escribir 
Tarjeta identidad 2.996. Al-
calá, 2. Continental. 
O F R E C E S E nodriza joven, 
de pueblo. Razón: Prensa, 
Carmen, 18. 
INSTITUTRIZ suiza, cató-
lica, conociendo francés, in-
glés, alemán, italiano, desea 
colocación en buena familia. 
Escribid a Hedwig Gass-
mann. Marqués de Villa-
magna, 2. 
SEN ORA cuidaría caballe-
ro, sacerdote. Alcalá, 2, con-
tinental. C. S. 
T R A S P A S O S 
SE traspasa un hueco en ca-
lle cerca Sol. con portada y 
escaparate. Razón: Carmen, 
18. Prensa. 
TRASPASO amplísimo local 
con instalaciones, precio mo-
derado, muy céntrico. Pre-
ciados. 52. • 
TRASPASO amplia tienda, 
céntrica, mercería, noveda-
des, similares. Informes: L a 
Golondr--. Espor jí^na, 17. 
TRASPASASE lujosa pen-
slón, clientela distinguida. 
Bolsa, 16, entresuelo dere-
cha. Tardes. 
• • « C A T A R R O S 
B R O N Q U I T I S • 
• • • G R I P E • • • A S H A 
ELIXIR 60HEH0L GLIHEHT 
V I N O S P A R A M I S A Y M E S A 
AGUSTIN S E R R A N O , cosechero MANZANARES 
Sucesor de los RR. PP Cistercienses 
Paseo del Prado, 48. MADRID. Teléfono 71007 
URGENTEMENTE v e n d o 
casa céntrica, capitalizada 
8 %, descontando tercera 
parte, precio 72.000 duros. 
Helguero, Montera. 51. cin-
co-siete. 
CASA cinco plantas, 110.000 
pesetas, menos 40.000 Ban-
co, renta 12.000; exenta mi-
tad contribución q u i n c e 
años. Apartado 969. 
400.000 pies terreno. Cuatro 
Caminos, lindando Ciudad 
Universitaria. G u t i é r r ez. 
Ayala. 144. 
VENDO varias casas, ren-
tando, nueve libre, varios 
hoteles mitad precio, todas 
comodidades, regios jardi-
nes, edificios industriales, 
terrenos, solares; plazos sin 
aumentar precios. Lonja Ur-
bana, Desengaño, 14; seis-
ocho. 
VIS CÁ rustica, 20 fanegas 
regadío. 19 kilómetros Ma-
drid, carretera-pista. Arbola-
do frutal. Dependencias agrí-
colas. Véndesej 65.000 pfc--3-
Las. Dirigirse: L . D. Aparta-
do 9.084. Madrid. 
OLIVAR provincia Córdoba, 
buen caserío, moderna fábri-
ca aceites. Próxima ferro-
carril Madrid, Sevjua. Vén-
dese 70.000 duros. M. P. 
Apartado 9.081. Madrid. 
COMPRA, venta, de fincas 
urbanas y rústicas. "Iberia 
Inmobiliaria". C e n t r o de 
Contratación, el de mayor 
importancia y crédito. Pi y 
Margall. 17, segundo dere-
cha. Teléfono 10169. 
F I N C A rústica provincia 
Málaga, dos kilómetros de 
la capital. Casa propietario, 
dependencias, 150 fanegas, 
varias regadío, mucho arbo-
lado. Precio: 38.000 duros: 
F . R. Apartado 9050. Madrid 
MONTE caza, labor. 40 0 
hectáreas, 9 9 kilómetros, 
produce el 8, vendo 125.000 
pesetas, o cambio casa cén-
trica menos precio. Alvarez 
Castro. 25. Julián, jfl a 3. 
PARTICULAR cedo alcoba 
y gabinete, uno o dos ca-
balleros. Razón: Augusto F l -
gueroa, 17, panadería. 
PENSION Torio, próximo a 
la Puerta del Sol y Gran 
Vía. Con cuarto de baño. 
Carmen, 39, primero y se-
gundo, Madrid. 
GRANDES habitaciones mu-
cho sol. calefacción, aguas 
corrientes, precios increí-
bles. Goya, 39. 
FAMILIA honorable adml-
tiiia dos únicos huéspedes 
o solamente habitación ex-
terior. Pacífico. 99. segun-
do C. 
HOTr/JL Iberia. Arenal. 2. 
Teléfono 13252, pensión com-
pleta, 10 pesetas. 
LUJOSAS habitaciones para 
familias o caballeros esta-
bles, sin pensión. Pi y Mar-
gall. 16. segundo piso. Pen-
sión Josefina. 
PENSION Alicante. Viaje-
ros, estables, familias. E l 
mejor sitio de Madrid. Puer-
ta del Sol. 9. 
HOTEL Sudamericano. Re-
bajas sacerdotes, estables, 
familias religiosas. Peñalver, 
7, (Gran VíaL 
PENSION Vizcaína- Todo 
"confort". Precios módicos. 
Plaza Santa Bárbara, 4, 
principal. 
ORO viejo. E l mejor vino 
de mesa. Cafés Restaurants. 
Teléfono 11541. Bodega Pa-
lomar. 
MAGNIFICO hotel barrio 
Salamanca, mediodía. Dueño 
Lista. 71: cuatro, seis. 
PKNSION Alcalá, familias, 
estables, a b o n o s comidas 
económicas. Alcalá, 33, Ma-
drid. 
HABITACIONES amuebla-
das con varías camas, 20 
d u r o s mensuales. Hotel 
Iberia. 
CEDO habitación, uno, dos. 
Madera. 21. segundo dere-
cha. 
MAQUINAS escribir. Repa^ 
raciones garantizadas. Abo-
nos. Calvo. Pelayo, 44. Te-
léfono 17334. 
M O D I S T A S 
MODISTA económica, corte 
elegante, confección esmera-
da, arreglos, patrones. Mi-
nas, 21. 
MODISTA domicilio, econó-
mica, hechura sastre y fan-
tasía. Montera, 44, portería. 
M O T O C I C L E T A S 
HARLEY Davidson desde 3 
hasta 9 caballos. Núñez 
Balboa, 18. 
M U E B L E S 
NOVIAS: Al lado de "El Im-
Pwrcial". Duque de Alba, 6, 
muebles baratísimos, Inmen-
so surtido en camas dora-
das, madera, hierro. 
O P T I C A 
"LAZARO". Optico. Provee-
dor Clero. Asociaciones reli-
giosas. Precisión. Economía. 
Fuencarral. 20. 
GRATIS. graduaQjón vista, 
p r o c edimientos modernos, 
técnico especializado. Calle 
Prado. 16. 
E L Lente de Oro. Arenal. 
14. Gafas moda cristales 
Zelss. Impertinentes Luis 
XVI, gemelos campo y 
playa. 
GAFAS, lentes, impertinen-
tes, gemelos, cristales Zeiss. 
Vara y T ^pez. Principe. 5. 
P E L U Q U E R I A S 
O N D U L A D O R A mani-
cura, domicilio, servicio ga-
rantizado, î s pesetas; cor-
te, una. Teléfono 74936. 
ON D V LACION permanente, 
25 pesetas. Marcel, 1. San 
Bartolomé. 2. Ruiz. 
PRESTAMOS rápidos, co-
merciantes, industriales. In-
tereses reducidos, facilidades 
pago. Apartado 9.052. 
DISPONEMOS de cuatro-
cientas mil pesetas para pri-
mera hipoteca. Crédito Es-
pañol Inmobiliario. Ayala. 
4. duplicado. 5 a 8. 
CAPITALISTAS: coiocaclo-
nes en hipotecas. Rueda-
Fuen carral. 22; de 6 a 9. 
40.000 duros necesito prime-
ra hipoteca casa nueva. Bi-
zarro. 9. Pereira. 
R A D I O T E L E F O N I A 
RADIO Vivomir. Alcalá, 73, 
Madrid; Cortes. 620. Barce-
lona. Calidad, surtido, nove-
dades en materiales, acceso-
rios, receptores. 
S A S T R E R I A S 
SASTRERIA Filgueiras. He-
chura traje. 60 pesetas. Hor-
taleza. 9, segundo. 
T R A B A J O 
Ofertas 
COLOCACIONES en gene-
ral, 14.590 proporcionadas. 
Unica casa: Colón, 14. Fun-
dada 1915. 
OBitJüítOS, gran porvenir 
aprendiendo a conducir au-
tomóviles en Real Escuela 
Automovllletas. A'.fotso X I I 
56. 
O F R E C E S E persona formal 
conserje, cobrador o encar-
gado, garantías personales. 
Razón: Santa Catalina, 3. 
E M P L E A D O , conocien-
do perfectamente contabili-
dad y despacho de corres-
pondencia oficial y comer-
cl; ', necesítase. Conde Pe-
ñalver, 18. tercero izquier-
da, de 5 a 6 tarde. 
CONCURSO plaza jefe Se-
cretaría C o l e g i o Oficial 
Agentes Comerciales M a • 
drid, remunerada con 6.000 
pesetas anuales. Condicio-
nes base: ser español, edad 
30 a 40 años, referencias. 
Exceptuados del concurso 
los agentes comerciales. Pe-
dir pliego condiciones Secre-
taría Colegio. Plaza Celen-
que. 3. Sr" iludes hasta día 
28 febrero. 9 noche. 
Demandas 
BCLKíslASTÍCO, preceptor 
o lecciones domicilio, prác-
tico, primera, segunda en-
señanza, francés, latín, grie-
go. S. Martín. 8. portería. 
SESORES sacerdotes! facl-
litamos amas gobierno, con 
informes serios en absoluto. 
Preciados, 33. 
BAR taberna, gramola eléc-
trica. Alquiler taller bicicle-
tas, frente Stadium, traspa-
so, 6.500. Razón: Presilla, 5. 
Teléfono 74753 (Puente Va-
llecas). 
V A R I O S 
ALTARES, esculturas reli-
giosas. Vicente Tena, Fres-
quet, 3. Valencia. Teléfono 
interurbano 12312. 
Uli.Z plazos. Consorcio 'wo-
raercial toda clase de artícu-
los, precios de contado. ' ve-
nida Eduardo Dato, 7. oían 
ta C (Gran Vía). 
LICENCIADOS Ejército por 
capitán reserva tramítanse 
expedientes destinos públi-
cos. Seriedad absoluta. Pre-
ciados, 33. 
SOLARES, agua medicinal 
y de mesa. Depósito: Rei-
na, 45, principal. 
JORDAN A. Condecoraciones 
banderas, espadas, galones, 
cordones y bordados de uni-
formes. Príncipe, 9. Madrid. 
ABOGADO especializado ci-
viles, mercantiles, consulta 
tres, seis, gestión asuntos 
Madrid. Cava Baja, 16. 
V E N T A S 
FABRICA de gomas Miguel 
Moya, 8 (plaza Callao). Su-
cursal, Orellana, 19. 
PIANOS Gorskallmann. Bo-
sendorfer, Ehrbar. Autopía-
nos. Ocasión, baratísimos. 
Armoniums Mustel. Materia-
les. Rodríguez. Ventura Ve-
ga, 8. 
M A N T O N E S de Manila, 
mantillas, peinas y abani-
cos, los mayores surtidos, 
las mejores calidades y pre-
cios. Calatrava, 9. Precia-
dos. 60. 
CUADROS^ mejor surfído. 




nos, objetos de arte. Gale-
rías '"'—reres. Echegaray. 27. 
PÍANOS, autopíanos, armo-
nios, violines, baratísimos. 
Plazos, alquiler, cambio. Ca-
sa Corredera. Valverde. 22. 
ACEITK puro üe oliva, cla-
se superior, 19,50; extra. 21. 
Extra fino. 22 pesetas arro-
ba de 12 y litros. Servicio 
a domicilio. Gómez y Her-
nández. Calle San Vicente. 6 
Teléfono 16334. 
P K L E T E R I A . zorros legítí-
mos. 20 pesetas, blchitos. 
4.50. t!nte. curtido. Italia-
nos, Cava Baja. 16. 
VENDESE motor Crossley, 
aceites pesados, 43/49 hp. 
Maquinaria de molinería. 
Alberto Aguilera, 27. Señor 
Mosquera. Teléfono 40295. 
COMEDOR caoba moderno, 
armarlo tres lunas, despa-
cho estilo español, baratísi-
mo. Luna. 30. 
VENDO solar Ciudad L i -
neal, sitio inmejorable. Ma-
yor, 39, pañería. 
SE vende finca a cincuenta 
metros primer trozo Gran 
Vía; renta antigua. 17.694 
pesetas; precio, 250.000 pe-
setas. Señor Rovira, Almi-
rante, 25, de dos a tres tar-
de. 
GRAMOFONOS, discos, au-
topianos, rollos, planos, al-
quiler, plazos. Oliver. Victo-
ria, 4. 
TAPICES coco gran dura-
ción, enorme surtido en ta 
maños y gustos; precios Pin 
competencia. Más D a v ') . 
Hortaleza, 88. ¡ Ojo!. esqui-
na Gravina. 
AUTOPIANOS, pianos, nue-
vos y ocasión, venta, alqui-
ler, compra, plaza Salesas., 
3. Teléfono 30996. Gastón 
Fritsch. afinador roñara '̂' r 
ESTERAS terciopelos, tapí-
ees. tiras de limpiabarros, 
mitad precio. Linoleum, 6 
pesetas m2. Salinas. Carran-
za, 5. Teléfono 32370. 
MUEBLES pensíóñi mesa 
dibujo, armarios luna, me-
sillas. Pi Margall, 22. 
CANAS. Desaparecen, reco-
brando el cabello el color 
natural de la juventud, con 
"La Universal". Resultados 
garantizados. De venta en 
perfumerías y droguerías. 
Depósito en la de Moreno. 
Mayor, 35. 
TABLAS con cepillo párá 
vestíbulos y cuartos de ba-
ño. Castélls. Plaza Herra-
dores, 12. 
M U E B L E S 
T A P I C E R I A 
T A L L E R E S : 
D E L U 
G O Y A , 




M . C E R E Z O 
¡ ¡ A b r i g o s p i e l a c u a l q u i e r prec io ! ! 
por fin temporada pieles sueltas de todas clases a pre-
cios increíbles. jGrandes rebajas! ¡Grandes ocasiones! 
LA CASA D E L A S P I E L E S . Caballero de Gracia. 50 
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StGun FORMULA OS 
H.CANONNE 
V e r d a d e r o t a l i s m á n 
Para H A C E R F R E N T E a las consecuencias 
de un enfriamiento. 
P R E S E R V A N y T O N I F I C A N 
sus Bronquios y SMS Pulmones. 
C O M P L E T A N el tratamiento de un Catarro, 
una Laringitis o una Bronquitis inveterada. 
Procúrese las en seguida, pero rehuse sin miramientos, 
las pastillas que le ofrezcan a la menuda y a precio 
de unos céntimos ; las tales son siempre imitaciones. 
K o p o d r á V . e s t a r seguro de poseer 
L A S V E R D A D E R A S 
S i no las compra en C A J A S con el nombre 
V A i » I D A 
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P A R I S - L A U S A N A - M I L A N 
L a baja de la peseta'desembarcan en F"1"21110̂ 3-y se encuentran 
• 'coa una muchedumbre que avanza hacia 
Para la mayor ía de las personas que i ellos extendiendo las manos. Y al pie 
raramente pasan una frontera o que vi-j estas palabras, evocadoras de resisten-
ven al margen de los negocios de impor-lcias heroicas: " ¡No pasa rán !" 
tación y exportación, la cuestión de la CIIÍTA noche 
baja de la peseta no pasa de ser un te-
ma periodístico o de conversación, tan 
curioso como la pluralidad de mundos 
habitados. 
Pero he aquí que un viaje al extran-
jero les pone en la obligación de acudir 
a las taquillas de un Banco o de una ca-
L A L I S T A G R A N D E , p o r K HITO 
A la luz de la lima, el lago Lemán 
tiene brillos de plata. Luce como uní 
tisú. De las mon tañas que rodean al; 
lago descienden los pueblos hacia la fas-
cinación de las aguas en procesión de 
luminarias. Lausana es un hormiguero 
sa de cambio. Y entonces viene el susto, j^g eléctricas, entre las que se han mez-
Algo parecido les ocurre a las personas |c]aro luciérnagas, rojas o verdes, de 
que se habían acostumbrado en días ya|ios tubos neón, anunciando hoteles. 
lejanos a recibir por sus pesetas francos 
o liras en papel moneda a peso. Antes 
el español cogía a 'puñados esos billetes 
de dinero extranjero y los confundía 
Nos internamos a la vez en Suiza y 
en la noche. En pleno reposo, ya las 
estaciones, limpias y acicaladas, como 
"stands" de una feria de muestras, y en 
con su calderilla; abora los guarda en lag a ia negaba del tren rompe a 
la cartera. sonar un timbre eléctrico con alboroto 
La sorpresa alcanza proporciones de ^ alarma, 
terror cuando es necesario transformar -pg tanje en tarde el lago Lemán ful-
las pesetas en libras o en francos suizos. ge a ¡nstantes con guiños de heliógrafo. 
sobre todo si os veis obligados a efectuar 
el cambio en días en que la oscilación 
ha sido tal, que la peseta quedó tem-
blando y a la cotización del día, ya hun-
dida, se agrega la rebaja que impone 
la especulación de Bancas y de agentes. 
L a a t r a c c i ó n del t u r i s t a 
por la moneda baja 
En el tren París-Lausana-Simplón-Mi-
lán. 
Americanos que van a Suiza y que se 
dirigirán luego a Oberammergau. para 
asistir -a las representaciones de la pa-
sión. Ingleses, que cont inuarán en los 
veintidós "golfs" suizos las partidas inte-
rrumpidas en la Gran Bre taña . Deportis-
tas apasionados del trineo y del "ski" ; 
enfermos... 
Coincido en el departamento con unos 
americanos, unos "cooks". que van a rea-
lizar ese recorrido acelerado de Euro-
pa que tanto place a los yanquis, y que 
ks permite decir que conocen todo. La 
baja de la peseta les ha despertado sú-
bitamente un vivo deseo 'por conocer 
España, que la Agencia no hab!a incluí-
do en su itinerario. 
Una cotización puede tener más po-
der de atracción que todos los carteles 
del turismo. Aunque desde luego resul-
ta la propaganda más cara. 
Para los naturales de países de mo-
neda alta, las naciones de moneda en-
ferma son consideradas como propicias 
para el saqueo. Puede darse el caso 
que los invasores sean los saqueados. 
L a cotización depreciada en Francia 
por ejemplo, ha sido un gran aspirador 
de turistas. Las cifras de lo que han de-
jado cada año los extranjeros son fabu-
losas. Francia se convirtió en el país 
de la moneda baja y de los precios al-
tos. 
Pero el año último la cifra de lo in -
gresado por turismo ha descendido en 
tres mi l millones de francos, y en Nue-
va York hace fortuna una caricatura 
en la que aparecen dos americanos que 
Corve el tren al pie de los Alpes, es-
cala de cimas con contornos de hielo, 
candido reino de las nieves eternas que 
vencen con su claridad el ahogo de las 
sombras, camino de ensueño que lleva 
al país fantasmal y de quimera. 
Por las montañas reptan a veces las 
luces de los ferrocarriles que suben a 
los palacios de la salud y de los depor-
tes. Se los adivina prendidos de los h i -
los eléctricos, porque de pronto se en-
rienden unos resplandores fulminantes 
de meteoro. 
Después de haber pasado Aigle, ve-
mos los primeros temblores del Róda-
no, que llega aterido y fugitivo de los 
vestisqueros que le dieron vida. 
Conforme nos acercamos a la fronte-
r a las montañas alzan m á s imponentes 
muros. Es en esta región donde los A l -
pes alcanzan su m í x i m a altura; cum-
bres que llenan sus copas gigantescas 
con los glaciares de universal renom- —¿ Por qué ? 
bre: cimas tranformadas en bloques de _porque es el momento. 
Carias a EL DEBATE 
Peticiones a l m i n i s t r o 
de I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a 
a E l b u e n p a ñ o . . . " 
" N i son todos los que e s t á n , 
ni e s t á n t odos los que s o n . " 
DEL COLOR DE MI CRISTAL 
V O C E S C L A M A N T E S 
—¿Tiene usted que hacer alguna re-
clamación ? 
— ¿ Y o ? ¿Con t r a quién? 
—Contra quien sea. ¿ H a sufrido usted 
algún quebranto, alguna molestia, algu-
na mortificación, a lgún desencanto en 
sus m á s caras ilusiones? Reclame. ¿ H a 
dejado alguien de contestar a su saludo, 
le ha hecho esperar excesivamente el 
t ranvía, no le han reconocido sus dere-
chos, no le han colmado sus ambicio-
nes? Reclame. 
cuarzo; el Monte Rosa de 4.638 metros; 
el . Cervino, de 4 505; el Weinsshorr, de 
1.512; el Diente Blanco, de 4.369.... 
En el mismo tren sellan los pasa-
portes y requisa la Aduana, poco antes 
de comenzar el Simplón. Veinte kilóme-
tros de túnel. E l tren atraviesa el ma-
cizo montañoso como una hebra de luz. 
A la salida nos aguarda Italia, con 
los "Garabinieris" y milicianos de Iselle. 
que acaban de despertarse sobresalta-
dos. Todo tiene esa fatiga que da a las 
cosas la madrugada fría. La misma bari^1 
dera italiana colocada en el andén, pa-
rece plegada al cansancio. De las mon-
tañas inmediatas, a cuyo pie se halla 
negada la estación, bajan desflecándose 
las torrenteras con un rumor de lloro. 
Un policía, escoltado por dos «oldaios 
de la Milicia fascista, pasa por el va-
!?ón revisando los pasaportes, cuando el 
tren corre ya bajo el cielo italiano, azul 




—¿ Hay algún plazo concedido a todos 
los quejosos? 
—Hay una ocasión que se va a quedar 
ción. Pero vamos a fundamentarla. ¿Us-
ted está contento con su cédula? 
—Menos que con mi edad. 
— ¿ P a g a usted mucho? 
—Un doscientos por ciento m á s de lo 
que pagaba antes de la reforma. 
—Es un pequeño aumento tributario. 
Hay quien ha sufrido mayor diferencia. 
¿Y tiene usted noticia de que su sacri-
ficio y el de todos haya servido para al-
go de importancia? 
—Yo siempre estoy atrasado de noti-
cias. 
—O lo que es lo mismo: no tiene usted 
ninguna. 
•—Será que no nos lo han explicado. 
— ¿ P o d e m o s tener la satisfacción de 
sin su único pelo, en vista de que todos haber logrado con el esfuerzo de nues-
se agarran a él. 
—Verá usted: como decir, claro es tá 
que tendr ía mucho que decir. ¿ Quién es-
t á contento? Nadie. ¿Quién cree que 
siempre le han guardado las considera-
ciones debidas? Absolutamente nadie. 
En fin, si usted se empeña en que for-
mule alguna reclamación... 
tros bolsillos ver resueltos los proble-
mas comunes? 
—La vida no es pródiga en satisfac-
ciones. 
—¿ No cree usted, por consiguiente, 
que al renovarse las Diputaciones, sería 
ocasión oportuna para que se volviese 
una tierna mirada hacia nosotros y lue-
"Una santanderina" nos ha escrito: 
"Sin vanidad, y, a la vez, sin falsa mo-
destia, he de decirle que me tengo por 
una mujer inteligente y de cultura, a 
pesar de lo cual, no he conseguido, has-
ta ahora orientar mi existencia a un 
f i n concreto: y no porque no vea la 
ru ta conveniente, sino porque me falta 
decisión para aprenderla, para "echar 
á andar". ¡Un verdadero martirio, de 
querer y no poder, dándose cuenta, al 
mismo tiempo de que, entre tanto, los 
años, las oportunidades y las horas pro-
picias, pasan, para no tornar nunca! 
He ahí mi caso triste, y que, según he 
podido observar, es también el caso de 
otras muchas mujeres. ¡Oh, la indeci-
sión! ¿No le parece un tema interesan-
te para sus "Paliques femeninos?" 
Desde luego, lectora, y con mucho 
gusto lo aceptamos y glosamos hoy. 
Sin disputa, el gran enemigo del éxi-
to en la vida para las mujeres (y para 
los hombres) es la indecisión, r. sea 
la inquietud desorientada, vacilación y 
dudas perennes, en cuanto a los pro-
pósitos, y un aturdido cruce y ení re-
cruce de proyectos, que no se realizan 
j amás , precisamente porque unos a 
otros se contradicen y se frustran... 
¿Resul tado? La frustración también de 
toda una vida y el ínt imo y doloroso 
suspiro ante esa existencia frustrada. 
"¡Ay, si yo hubiese obrado a tiempo de 
otro modo, no me vería como me veo 
ahora. Me faltó decisión!" Pero, ¿ q i ¿ 
es lo que se opone a la indecisión? La 
energía . Sin embargo, conviene fijar 
—Es que si no va usted a hacer el ri-lgo otra mirada, ya no tan tierna, hacia 
dículo. ¡esas enormes tarifas contra las cuales 
—Eso nunca. Déjeme que lo piense un- la gente tanto protes tó al principio? 
minuto. •—Al principio. Usted lo dice. Ya todo 
•—Concedido. el mundo parece resignado. 
—Quizá solo cansado de forcejear en 
—Ya está. Van a renovarse las Dipu- balde, 
taqiones. según tengo entendido. —Me parece muy exagerada la pre-
—Sí, señor. ! tensión. 
— Y dijo el poeta: "Renovarse o mo-; —Entonces hace juego con las tar i -
rir". Cuando se renuevan es que no van fa-s. 
a morirse. 
—Naturalmente. 
—Lo digo porque algunas veces, y por con ilustraciones. 
—Acaso nos debiéramos contentar con 
que la cédula fuese mejor. Por ejemplo. 
personas muy autorizadas, se las ha in-
cluido entre los art ículos que no son de 
primera necesidad. Acaso ni de segunda. 
Con esto el vulgo—nosotros—ha llegado 
a creer que si dejasen de existir no se 
adver t i r ía la falta. 
—Según. 
—No lo discutamos. Van a renovarse. 
—Sí, en pergamino con miniaturas. 
— Y con un marco. 
— Y que sii-viese ¡por fin! como docu-
mento de identidad. 
—Lo que usted quiera. 
— E l caso es pedir algo, hacer una re-
clamación. ¿No se ha empeñado usted 
n que la hiciera? verdadera energía, a la cual nos esta-
mos refiriendo en este momento, no esjlueg.0 van a ^vir. Cobran los impuestos" — Y veo con gusto que no se ha que-
lo que las gentes apellidan a menudo:lueg0 existeni y aquí viene la reclama- " 
de ese modo, confundiéndola con la tes- _ 
tarudez y la obstinación. No. La verda- h 
dera energía no consiste en eso, no es vencerlos, y. por último, razonar y refle-
siquiera nada rígido e inconmovible, xionar, llegando, si e- preciso, hasta sa-
gino lo contrario: ductilidad y adapta-
ción a las circunstancias, modificando 
cuanto es preciso las resoluciones, siem-
pre que la razón lo aconseja. 
L a mujér debe poseer esa energía 
verdadera, que no contradice ni deforma 
su feminidad, o sea, su ternura y su co-
razón. Y en cambio, esa energía, suave 
y firme, es una fuerza siempre para lle-
gar al fin propuesto, sin ceder por un 
instante, una o cien veces, suponga re-
nunciar a aquélla, cuando a esas cesio-
nes circun 
dado corto. 
—Ha dicho usted que era el momento, 
—Sí. Y algunos hasta creen que es la 
hora propicia para revolver el río. 
—Ya. Por eso veo en los círculos polí-
ticos tantos ciudadanos con la caña de 
pescar al hombro. 
Tirso M E D I N A 
crificar vuestra determinación, por cos-
toso que os sea el sacrificio, si la razón 
os muestra la : -posibilidad de seguir 
adelante. 
¿ Y qué hacer entonces?, diréis. Pues r 
sencillamente: con la misma energía, de-j*^1 H U r o p a f i a r a S U p r i m e r 
cisión y firmeza buscar y hallar otra 
ruta, otro camino m á s llano y fácil 
que... conduzca a igual fin. 
Recordad, sobre todo, que una mujer 
débil para determinarse y para realizar, 
es una mujer a la que acechan los fra-
v i a j e 
Ñ A U E N . 18.—El "Europa", barco ge-
melo del "Bremen", que hasta ahora es 
el barco m á s rápido del mundo, ha rá 
u l l s t a n c í ^ r o ¿ o r t u n I s ~ v a ü n l - casos de todo orden; V r q ü 7 n í e f t ¡ - ^ u . Primer viaje de prueba el día 22. El 
do idéntico propósito de llegar al fin lento, ni la bondad, ni la cultura, n i Primer viaje a Norteamérica , para cuya 
propuesto. Esa ductilidad es necesaria, otras cualidades meritisimas, podrán su- ^ f ha sido construido, se h a r á pro-
tan necesaria que, sin ella, la energía se pü r su falta de energía espiritual y de ibaSe™°nte e l „ d i a i 5 marzo 
convierte en simple terquedad y los pro-1 decisión. E l Europa debía haber entrado en 
pósitos rcs iü tarán quiméricos. Muy doloroso, en efecto, debe de ser;serv,c:0 al mií5mo tiempo que el Bre-
' No olvidadlo, lectoras. Firmeza y tes-| "querer y no poder", según las palabraslmen"' Pero un ^cendio re t rasó conside-
tarudez, incluso brutal, son fácil y co- que emplea "Una santanderina". De ahí jrablcmentG ]a construcción. 
rrientemente confundidas, no obstante'lo necesario de "poder", o sea, de a d - ! " - T T * 7~\ 
tratarse de cosas tan di-tintas. Comba-j quirir con la energía, la facultad d e ' r a l t a n n o t i c i a s d e l V a p o r 
tid l a indecisión, desarrollando y disci-
plinando de un modo sistem-^co y pro-
gresivo la voluntad; pero antes de to-
mar una determinación, preveed siem-
pre todos los obstáculos e inconvenien-
tes. Es decir: primero, medir, sin pasión 
alguna, las propias fuerzas; después, 
comparar serenamente la importancia de 
los obstáculos y dificultades con .os re-
e s p a ñ o l " I b e r o * : 
las ideas respecto de la energía. La cursos propios de que se dispone para 
determinarse", sin vacilaciones, cuando 
el caso llega, adquiriendo y usando esas 
"armas" formidables que se denominan: 
razonamiento, adaptación, y convicción. MARSELLA, 18.—La estación de tele-
Con ellas, la mujer (y el «hombre) l u - ' g ra f í a sin hilos ha recogido un radio 
chan en la vida de cara al éxito, y, del vapor "Monsanto", dirigido a los 
por lo general, lo obtienen y... lo v i - i barcos que se hallan en alta mar, pidien-
ven. Y en la vida de ahora, ¡acaso m á s ¡do noticias del vapor español "Ibero", 
que nunca! que salió de Cardiff el día 21 de enero 
E l Amigo TEDDY Icón rumbo a Barcelona. 
Señor director de E L DEBATE: 
Muy señor nuestro: En nombre de la 
Federación Nacional de Establecimientos 
de enseñanza de carácter no oficial, nos 
permitimos la libertad de dirigirnos a 
usted rogándole tenga la bondad de con-
cedernos el especialísimo favor de publi-
car en ese importante periódico de su 
digna dirección la adjunta nota, referen-
te a las peticiones que hace esta entidad 
al señor ministro de Instrucción pública 
acerca de la reforma de los estudios dn 
la Facultad y del Bachillerato y de la 
organización de los establecimientos de 
enseñanza no oficiales. 
E n la persuasión de que a tenderá 
nuestros deseos, tenemos el honor de 
ofrecernos de usted como miembros del 
Comité de la Federación Nacional de Es-
tablecimientos de enseñanza de carácter 
no oficial y atentos seguros servidores que 
estrechan su mano.—El presidente, Is i -
dro Naharro; el vicepresidente, J. G. Al -
bericio; el secretario, Juan Antonio Sáenz 
de Pedro. 
14-2-30. 
La instancia a que se refiere la carta 
anterior dice asi: 
" E l Comité ejecutivo de la Federación 
jde Establecimientos de enseñanza no ofi-
jcial eleva una instancia solicitando la 
;derogación de los vigentes planes de es-
jtudios, establecidos para el Bachillerato 
por el real decreto de 25 de agosto de 
1926 y para los estudios de Facultad por 
el decreto-ley de 19 de mayo de 1928, y 
reformas en la organización de los estu-
dios durante el período en que subsistan 
los planes hoy vigentes. 
Las peticiones del Comité referentes a 
las reformas de los planes de estudios. 
|debidamente fundamentadas, comprenden 
los extremos siguientes: 
A ) Estudios del Bachillerato. 
Primera. Autorizar la terminación de! 
Bachillerato por el plan de 1903 a todos 
los alumnos que empezaron los estudios 
por este plan, cualquiera que sea el nú-
mero de asignaturas aprobadas, y la ce-
lebración de los exámenes por el progra-
ma oficial deQ catedrático. 
Segunda. Reconocimiento de todos los 
efectos académicos en el Bachillerato ele-
mental a los exámenes practicados por 
asignaturas aisladas, y extensión de esta 
concesión a las asignaturas aprobadas 
anteriormente por este sistema de exá-
menes. 
Torcera. Modificación del sistema v i -
gente de exámenes del Bachillerato uni-
versitario, mediante la sustitución del 
"examen final o de conjunto de la totali-
dad de las asignaturas", por el sistema 
de "exámenes por asignaturas aisladas" 
o por el "grupos de asignaturas", com-
pletado, en caso necesario, con un exa-
men especial y propiamente de revál'da 
al final de los estudios. 
Cuarta Subsistencia con carácter per-
manente de la exención de exámenes en 
el Bachillerato universitario a los alum-
nos procedentes del Bachillerato antiguo 
¡di las asignaturas aprobadas en este Bd-
Ichillerato. Concesión otorgada por !as 
reales órdenes de 25 de enero y 25 de 
¡abril de 1928 y 10 de octubre de 1929. 
Quinta. Exención de examen de los 
des cursos de idiomas a todos los alum-
¡nos del Bachillerato universitario, o en 
¡otro caso la concesión del derecho a 
cursarlos durante el período de la, Licen-
'ciatura de los estudios de Facultad. 
Sexta. Adopción de un régimen de 
•pruebas o exámenes que simplifique el 
¡sistema de variedad de ejercicios estable-
¡cidos en el plan vigente para los estudios 
i del Bachillerato universitario. 
Séptima. Organización de los Tribuna-
lies de examen del Bachillerato universi-
tario, concediendo la función examina-
dora en estos estudios a los Institutos de 
Segunda enseñanza. 
B) Estudios de Facultad. 
Primera. Autorizar a los alumnos de 
las diferentes Facultades para cursar los 
estudios por el plan antiguo o por el plan 
vigente establecido por el decerto-ley de 
19 de mayo de 1928. 
Segunda. Exención de matrícula y exa-
men a los bachilleres universitarios de 
las asignaturas de los antiguos "cursos 
preparatorios" que, con carácter de com-
plementarias, han sido incluidas en los 
primeros cursos de las Facultades de 
Derecho, Medicina y Farmacia, por el 
moderno plan de estudios. 
Tercera. Derogación de los preceptos 
del decreto-ley de 1928, que establecen 
un periodo de tiempo de escolaridad en 
los estudios de Facultad, y la prelación e 
incompatibilidad de cursos para ' cursar 
los estudios en cuanto afecta a los alum-
nos de enseñanza libre. 
C) Organización de los establecimien-
tos de enseñanza de carácter no oficial. 
Primera. Organización de los estable-
cimientos docentes no oficiales de los es-
tudios del Bachillerato y de los estudios 
superiores o de Facultad, a base de la 
distinción, por razón de los requisitos 
exigidos para su constitución y funciona-
miento, y de las facultades que se les 
confieran en las funciones docentes ofi-
ciales, en centros asimilados o incorpo-
rados a !os establecimientos oficiales y 
centros libres o fio incorporados. 
Segunda. Autorización a los colegios 
de Segunda, enseñanza incorporados a los 
Institutos para formar parte de los Tr i -
bunales en todas las clases de exámenes 
"The Times" del 26 de enero publica 
un articulo sobre España. Hablar de 
España con serenidad de juicio, sin apa-
sionamiento y sin "bilis", suele ser ta-
rea difícil para los corresponsales de 
la Prensa norteamericana. Estos corres-
ponsales, en muchos casos, apenas sa-
ben la lengua, y pocas veces viven en 
un ambiente bastante culto que les per-
mita conocer los verdaderos valores de 
la España de hoy. Y creyendo cono-
cerlo todo, cuando todo lo ignoran—al 
menos lo bueno—, se lanzan a escribir 
sobre "lo que es" nuestro pueblo. 
El articulo en cuestión trata de la 
! poca importancia que tiene en España 
1 el anuncio y lo firma Frank L . Kluck-
! hohm. Y para dar a los lectores de 
| "The Times" una idea exacta del tema 
que a él le obsesiona—propaganda, 
anuncio—, lo observa todo a t ravés de 
sji cristal norteamericano y se indigna 
I al no ver en la Prensa española las fañ-
1 tás t icas cifras que hay en la de su 
país. 
I "En España—viene a decir ^rank 
j Kluckhohm—no tiene prestigio el anun-
I c:.o. Hay pocas revistas y malas. Las 
, únicas buenas que leen los españoles 
son las inglesas, las norteamericanas 
|y las francesas. El periódico que más 
se vende es "Mundo Gráfico", "porque 
sólo tiene ilustraciones y es el que 
compran los analfabetos". En España 
no se anuncia en vallas, ni solares, ni 
a lo largo de las carreteras, entre otras 
razones "porque la gente no sabe leer". 
Ningún periódico español tiene una sec-
ción de anuncios en sus oficinas. Ma-
drid surte de Prensa a todo el país; no 
hay una sola capital española con 
Prensa local, como la tienen Chicago, 
San Luis, San Franc sco. etcétera." Y 
como ésta, una serie inacabable de afir-
maciones tan categóricas como refuta-
bles. 
Es lás t ima que el señor Kluckhohm 
no conozca nuestra lengua—en un ar-
ticulo posterior habla de los serenos 
y les llama "sorrenos"—; porque de 
conocerla hubiera hallado en un refrán 
muy cast zo la explicación de nuestro 
absurdo menosprecio al ammeio. 
En cuanto a nuestras revistas, po-
drán no ser mejores que algunas euio-
peas; pero son, indiscutiblemente supe-
riores a las norteamericanas, donde noi 
hay una sola del tipo de "La Esfera",' 
"Cosmópolis" y "Blanco y Negro". Tam-
poco es cierto que "Mundo Gráfico" lo 
compren sólo los analfabetos. En ésto 
el señor Kluckhohm nos honra dema-
siado. Nuestros analfabetos no compran 
, revistas, se contentan con comprar pan. 
j La cifra de analfabetismo que tanco 
repite en su articulo, podrá ser verdad. 
No la discutimos porque desconocemos 
¡ las úl t imas estadíst icas, aunque cree-
mos que esos datos corresponden a 
1927. Pero aún suponiéndola exacta, ell 
analfabetismo es, ante todo, un proble-j 
ma de dinero. Y puestos en este terre-
no. el de los Estados Unidos, por pe-| 
queño que sea, es mucho m á s inexpli-j 
cable que el de ningún otro país del 
mundo. Se ve que al hablar de España 
míster Kluckhohm piensa en su país y 
no puede resistir a la tentación de 
comparar—con desventaja para nos-
otros, claro está—. Si estuviera menos 
sugestionado por las cifras y la propa-
ganda, hubiera podido ver que detrás 
de todos estos signos de atraso, o a 
pesar de ellos. España, con la modesta ¡ 
población de veintidós millones de ha-j 
hitantes, puede presentar al mundo de 
la ciencia, de las letras y del arte un | 
número de hombres de primera cate-: 
goria, muy superior al que pueden ofre-; 
cer otros pueblos que nos aventajan | 
mucho en población: Ramón y Cajal, j 
Menéndez Pidal, Asín Palacios. Torres! 
' Quevedo. Ortega Gasset, Benavente. 
1 Madariaga. Zuloaga, Falla y Casáis. | 
I para citar únicamente algunos de los 
I consagrados en los Estados Unidos; 
¡país tolerante, amplio y abierto a todas i 
i las culturas sin distinción de origen., 
Pero el señor Kluckhohm está domina-; 
do por el fantasma de la prosperidad en j 
superlativo y no perdona a los pueblos i 
pequeños el delito de ser pobres. 
SE POBLIGfl EL M i i 
Lfl CITI1STÍÍ0F[ Ei EL 
ES UNA REQUISITORIA S E V E R j . 
S I M A CONTRA E L GENERAL 
Ni cua l idades t é c n i c a s n i ca-
pac idad de m a n d o 
(De nuestro corresponsal) 
ROMA, 18.—El ministerio de Marina 
ha publicado completo el dictamen dado 
por la Comisión de investigación sobre 
la expedición polar del general Nobile. 
Acerca de la tripulación, el dictamen 
atestigua que fué escogida entre buenos 
elementos, pero no con rigurosa selec-
ción, ya en lo que se refiere a la habí]i-
dad profesional, ya en cuanto a la re-
sistencia física. Los encargados de a bor-
do fueron vagamente determinados; No-
bile se negó a nombrar un oficial segun-
do. Troiani y Cecioni no poseían titulo 
de pilotos y no había el número sufi-
ciente de motoristas. E l general Nobile, 
con el fin de dar apariencia científica, a 
la expedición, quiso llevar consigo a va-
rios hombres de ciencia, disminuyendo, 
de este modo, el personal técn;co. Faltó 
a bordo el diario obligatorio para la re-
gulación y faltaba también en la tripu-
lación la confianza necesaria en la es-
timación recíproca y en la absoluta con-
fianza en el jefe y en el resultado de la 
empresa. 
En lo que se refiere a la parte cien-
tífica, el programa era en gran parte 
impracticable, especialmente en lo que 
a tañe al descenso sobre el Polo, Inme-
diatamente se conoció que faltaba fuer-
za de mando y que la organización de 
a bordo era imperfecta. El dirigible par-
tió de Bahía del Rey con hombres ya 
cansados y con personal reducido. Antes 
del úl t imo vuelo y de la caída de la 
nieve sobre el dirigible, éste sufrió una 
pérdida de gas por un pequello fallo. Tal 
vez la aeronave se detuvo demasiado 
tiempo sobre el Polo, y, al volver, el 
personal estaba agotado, porque se en-
contraba en vuelo desde hacia cincuen-
ta horas. 
La Com'sión opina que Troiani debió 
de ser sorprendido por el sueño, ya que 
había hecho tocar al dirigible en los 
hielos una hora antes de la catástrofe. 
Cuando sobrevino ésta, no fueron parai 
dos a tiempo los motores, de manera 
que el golpe del dirigible contra los hie-
los sucedió a una velocidad de cien k i -
lómetros. 
Por todas estas consideraciones, la 
Comisión afirma 'que existe una respon-
sabilidad precisa, y especifica, agravada 
por la responsabilidad genérica en la 
composición y en el empleo del perso-
nal. En todo el desarrollo de la expedi-
ción, hasta el desenlace y aún después 
de la catástrofe, el general Nobile de-
mostró que tiene limitadas cualidades 
técnicas y una negativa capacidad de 
mando.—Daffina. 
Margari ta DE MAYO IZAKRA 
Nueva York, febrero, 1930. 
de sus alumnos, tanto en el Bachillerato 
elemental como en el universitario, y pa-
ra conferir los certificados de aptitud es-
tablecidos por la real orden de 9 de oc-
tubre de. 1926 a favor de los alumnos de 
enseñanza oficial. 
En breve se presentará al Gobierno un 
plan de reformas referentes a la nueva 
organización de los estudios de Facultad, 
y del Bachillerato y a la constitución y 
funcionamiento de los establecimientos 
docentes no oficiales. 
E l presidente, doctor I . Naharro; el 
secretario, doctor L. Castañón." 
í á s m u j e r e s p o l i c í a s e n la 
c i u d a d d e L o n d r e s 
LONDRES, 18.—El ministro de In-
terior, Mr . Olynes, ha decidido aumen-
tar el número je mujeres policías de 
cincuenta que trabajan actualmente en 
el corazón de la ciudad a ciento. 
Las mujeres policías tienen los mis-
mos poderes y atribuciones p a n de-
tener a quien consideren necesario que 
los agentes masculinos. Las mujeres 
candidatas a los puestos de mujeres 
policías deberán hab^r cumplido vein-
ticinco años de edad y haber recibi-
do una buena educación. 
Primeramente tienen que ser apro-
badas en un exame i donde la cuali-
dad que tiene mayor importancia es 
la del tacto. 
Las mujeres policías han tenido un 
gran éxito en Inglaterra desde los pri-
meros meses en que comenzaron a 
prestar servicios. En algunas ciudades 
provincianas las mujeres policías son 
dedicadas a sorvicins rrw'rñetamenté;: 
distintos de los que cumplen en Lon-
dres. Así por ejemplo, en Gloucesters-
hire Ccnstabulary, un escuadrón de 
mujeres policías es tá exclusivamente 
ddicado a proteger a las mujeres en 
las partes m á s solitarias del campo. 
És te escuadrón ut i l iza la« motocicle-
tas para establecer un servicio de v i -
vilancia rápido y eficaz. 
En Birmingham. Nottingham, Man-
cheslor, Lcicester y Sheffield. donde 
se ha establecido también el Cuerpo 
de mujeres polinias, se 'han obtenido 
sorprendentes resultados, especialimen-
te en lo que se refiere a la protección 
de jovencitas. 
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arriba, las gemelaa ocupadas abajo, y O'Lally ha-
blando con Ana Gardiner, con voz agradable y m i -
radas car iñosas . 
Y mientras tanto, ¿dónde e s t a r í a ella? Muerta y 
fría, cubierta por las verdes olas, flotando a l a ventu-
ra, ¡pasto, presa de ext raños animales! Aquel pensa-
miento la hacía estremecer y la llenaba de rebelde 
horror. Miraba con desesperación al cielo, tan des-
piadado, con sus blancas estrellas, saliendo de sus 
azules profundidades, oía cómo se acercaba el agua, 
y en su angustia lanzó un largo y salvaje gri to , p i -
diendo socorro. 
B^ié contestado, pero no por voz humana. E n lo 
íntimo de su ser, Mab oyó la respuesta a aquel g r i -
to de auxilio. De repente recordó que hab ía notado, 
creciendo, debajo del si t io en que estaba sentada, 
una delicada flor amarilla. Si podía crecer y flore-
cer allí, estaba a salvo, porque era prueba eviden-
te de que las olas no la a lcanzar ían . Dando un sus-
P'ro de contento, Mab se resignó a esperar que lle-
gasen a auxiliarla, y hasta a pasar allí l a noche. 
—Tendré una aventura que contar al t ío y que es-
cribir a Roberto—pensó, casi alegremente, porque, 
^«j^ues de la corta pero terrible angustia que aca-
baba de pasar, le resultaba casi divertido. La aven-
tura, sin embargo, perdió sus proporciones heróicas 
según t r anscu r r í a el tiempo, porque no solamente le 
parec ía a Mab que el ruido del agua a sus pies dis-
minuía, sino que estaba segura que oia gritos en la 
or i l la . Escuchó con atención: los gritos se acercaban, 
alzando la voz, con tes tó ; se oyeron pasos y voces 
que se aproximaban; poco después la luz de una l in-
terna brilló en la abertura de su prisión, y Mab oyó 
a Emil ia que decía llena de angustia. 
—Señor i ta Winter, ¿es tá usted a salvo? 
—Si. 
—¡Gracias a Dios! Miguel, tienes que ayudarla a 
ealiiT. 
—Déme la mano, señor i ta—se oyó decir a Miguel. 
Mab obedeció. 
— Y ahora la o t ra mano. 
Mab se la dió. Miguel las a g a r r ó con fuerza y sa-
có a Mab, que se encontró salva, aunque temblorosa, 
en el acantlado. 
—¡Gracias a Dios!—exclamó Emilia, echándose a 
llorar—, m i hermano no me hubiese perdonado 
nunca. 
—No corría n ingún peligro, señora—dijo tranqui-
1 amérate Miguel—, el agua nunca llega hasta arriba 
de la cueva. 
Pero Emilia estaba demasiado emocionada para 
aceptar aquella consoladora opinión. Sus sollozos 
histér icos iban en alimento y alarmaron a Mab. 
Olvidando su reciente peligro y salvación, Mab t r a tó , 
aunque inúti lmente, de calmar la excitación de Emilia, 
y ante el estado intranquilizador de ésta decidió, ayuda-
da por Miguel, trasladarla rápidamente a la casa. 
—Emmy, ¿dónde es tá Emmy? ¿ P o r qué la han 
dejado salir? 
Salió diciendo estas palabras al jardín. Antes de 
que Mab pudiese adelantarse a darle explicaciones, 
había visto a su hermana en brazos de Miguel. Co-
rrió a su encuentro exclamando: 
— ¿ Q u é pasa?, ¿qué ha ocurrido? 
—La señor i ta Emil ia se a sus tó por causa de la 
señor i ta y se empeñó en ir a buscarla y se ha des-
mayado. 
Sin pronunciar una palabra, cog:ó O'Lally a su 
hebmana y la llevó al comedor. AJ ver la palidez del 
rostro de Emilia, Elena se emocionó mucho. Ana 
Gardaner, obedeciendo una mirada que le dir igió 
O'Lally, la condujo fuera de la habitación. 
—Sabia que algo terrible tenia que sucedcir—dijo 
Lavinia, mirando muy triste a Mab. 
—¡Dios me perdone!—contestó Mab—, he tenido 
la culpa de todo. 
Emi l ia seguía sin conocimiento en los brazos de su 
hermano. Estaba rígida y pálida, con los ojos en-
treabiertos y los puños cerrados. Honor, una de las 
criada.s, arrodillada en el suelo, procuraba, en vano, 
volverla en sí. Por f in aparecieron s ín tomas de vida 
en su pálido semblante. 
—EJmilia, hermana mía, ¿cómo e s t á s ? — m u r m u r ó 
O'Lally. 
Emil ia le miró sin expresión, se incorporó y sus-
piró. O'Lally volvió a hablar, pero Emilia, estreme-
ciéndose movió la cabeza. 
—Emilia—insist ió O'Lally—, ¿ e s t á s herida? ¿ Q u é i 
te pasa ? 
— E l mar—respendió Emilia—, el mar y las ga-
viotas. 
O'Lally se apresuró a tomarle el pulso, que la t ía 
aceleradamente. Recordó que el doctor Fl inn ha-
bía encarecido mucho que las gemelas no experi-
mentasen fuertes emociones. El susto había sido de-
masiado grande para una inteligencia débil. 
—Prepara la habi tación de la señori ta—dijo a 
Honor—, pronto, te digo—añadió, dando con el pie 
en el suelo con una vehemencia que asus tó a Mab—. 
Es tá enferma, muy enferma; la l levaré a arr iba e 
iré a buscar al doctor. 
O í r y obedecer a O'Lally era todo uno en la Ciu-
dad de O'Lally. Honor hizo lo que le mandaban, y 
O'Lally, cogiendo de nuevo a su hermana, la llevó 
a su cuarto, seguido silenciosamente por Mab. Cuan-
do la dejó en la cama, Mab se acercó diciendo: 
—Puede usted confiarme a la señor i ta Ford. 
— ¿ N o la abandona rá usted hasta que vuelva? 
—No. 
—Su pálido rostro, su tono resuelto, impresiona-
ron a O'Lally, pero se limitó a decir: "Muy bien". 
Y salió apresuradamente de la habi tación. A los po-
cos minutos, Mab • le oyó galopar a lo largo de la 
playa. 
Honor lloraba amargamente. 
•—Será causa de la muerte de la señor i ta Elena— 
óijo—, será su muerte de fi jo. L a señor i ta Elena no 
puede soportar que a su hermana le pase la menor 
cosa, y verla así le causa rá da muerte. 
O'Lally había dejado a su hermana sobre la cama, 
pero había que desnudarla, lo que hicieron Mab y 
Honor; no opuso resistencia alguna, aunque seguía 
delirando. 
—Tenia que ser—^prosiguió Honor, moviendo so-
lemnemente la cabeza—, tenia que ser, señorita, y 
se venía preparando. L a señor i ta Em ' l i a estaba ex-
citada la semana pasada. El amo creía que estaba 
animada, pero estaba excitada, y el susto de esta no-
che lo ha acabado de arreglar. 
—¡Por Dios, no diga usted nada más!—exclamó 
Mab lastimeramente. 
Honor, viendo cómo atormentaba a Mab el remor-
dimiento, y siendo, como casi todos los ignorantes 
de todas las naciones, estricta, aunque inconsciente 
fatalista, la consoló a su modo. 
—Dios la bendiga, señorita—dijo bondadosamen-
te—, usted no ha tenido arte n i parte en ello. Es 
usted tan inocente como un recién nacido. Tenia que 
ser. 
Mab movió la cabeza, pero no quiso seguir discu-
tiendo, y Honor, que no era locuaz, no dijo nada 
más . Las dos estaban sentadas cerca fie la cama 
de la paciente, Mab a la cabecera, Honor a loa pies; 
entre ambas había una mesita con una vela, que 
alumbraba apenas la gran habitación. Mab había co-
mido poco o nada, desde la mañana , y aunque de"1 
masiado agitada para sentir hambre, se hallaba dé-
bil y mareada. E l cuarto parecía, a su mirada fe-
bri l , dilatarse hasta llegar a sumir proporciones ex-
traordinarias, las paredes crecían, el techo se ele-
vaba, hasta las cortinas se extendían a una inmen-
sidad solemne. Quiso rechazar la alucinación, y 510 
atreverse a mirar a la cama, fijó la mirada en el 
rostro bonachón de Honor. Allí no aperc:bia cam-
bio alguno, porque la imaginación no podía hacer 
presa. La frente baja, la boca grande, los ojos fal-
tos de expresión, eran los mismos que conocía, aun-
que desfigurados e hinchados por las lagrimas que 
aún se desllizaban por sus mejillas. Pe re la vista del 
dolor que había causado, era m á s de lo que Ma-b 
podía sufrir. Cerró los ojos y se los tapó con la ma-
no. Entonces su oído se hizo sumamente fino. I?13' 
t inguía l a risa his tér ica de Elena, que le llegaba 
desde abajo, a pesar de estar cerradas las puertas, 
y en el vago murmullo que acompañaba aquel triste 
senido, se imaginaba percibir la dulce voz de Ana 
Gardiner y la vacilante de su tía. Sabia que era im-
posible, sin embargo, cuanto más rechazaba la a i i^ 
cinación, m á s fuerte se hacia, hasta que palabras y 
trozos de conversación resonaban claros y d 5tin' 
tos en la vieja casa. 
—Más vale ver que oir—pensó Mab. 
Quitándose la mano de los ojos, miró a HoDOr' 
que estaba rezando devotamente el rosario, y de _ 
cual, resueltamente, se volvió a mi ra r a Bm-ba-
Los ojos de la enferma estaban entreabiertos, P^' 
recia dormida. Honor movió la cabeza, como 
cando que dormía, pero no pronunció palabra. 
La casa estaba muy silenciosa, callada como 
muerte, y tanto a Mab como a Honor les p;5ai>* 
aquel ex t raño silencio. 
1 
(Contmu aré) 
